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) ))) 1 ( ( ( (   ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ   :   :   :   : ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢ : : : :  
       ﺪﻴﻟﺎﻘﺘــﻟﺍﻭ ﻦــﻳﺪﻟﺍﻭ ﺔﻐﻠــﻟﺍ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﲑﺒــﻛ ﺪــﺣ ﱃﺇ ﺔــﺴ￿ﺎﺠﺘﻣ ﺔﻳﺮــﺸﺑ ﺔــﻋﻮﻤﳎ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺩ ﻮﻨــﻃﺍﻮﻣ ﻞﻜــﺸﻳ
  ،ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﻑﻼﺘﺧﻻ ﺎﻬﻋﺎﻘﻳﺇ ﻦﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺕﺮﺧﺄﺗ ﻥﺇﻭ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻚﻟﺎﺴﻣ ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻭ ﻢﻴﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ
     ﺲـﻔ￿ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﺎـﳖﺈﻓ    ﻡﻮﻤﳍﺍﻭ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ   .          ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﺍ ﺕﺎﻌﻤﲡ ﺔﻳﺃ ﻦﻣ ﺭﺪﻗﺃ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﺃ ﺎﻬﻠﻌﻟﻭ
ﻪﻴﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﺖﲤ ﻱﺬﻟﺍ ﻖﺒﺴﻟﺍ ﻖﻓﻭ ﺕﺍﱪﳋﺍ ﻞﻗﺎﻨﺗﻭ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ .  
 
                ﻭ ﻲ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﺎﻬﺒﺒﺴﻳ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻰﻠـﻋ ﺲﻜﻌﻨـﺗ ﻥﺃ ﺪـﺑ ﻻ ،ﺕﺍﺭﻮـﻄﺗ ًﺎـﻴﳌﺎﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺪﻬـﺸﺗ  ﻩﺭﺎﺛﺁ
            ﺎـﳍ ﻡﺯﻼـﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍﻭ ﻦـﻬﳌﺍ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻰﻠـﻋ )     ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﱄﺰﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺎﻛ ﺎﻬﺘـﺳﺭﺎﳑ ﻥﺎـﻜﻣﻭ ﻦـﻬﳌﺍ ﻯﻮﺘـﳏ  (..  ﺎﻬﺒﺒﺴﻳ ﺎﻤﻛ
     ﻲﳌﺎــﻌﻟﺍﻭ ﻲﻠــﶈﺍ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺥﺎﻨــﳌﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺍ )       ﺔــﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﺔــﳌﻮﻌﻟﺍﻭ ﺡﺎﺘــﻔ￿ﻻﺍﻭ ﺎــﻬﻤﺠﺣﻭ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﲑــﻐﺗﻭ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ
ﺓﺪﻳﺪﺸﻟﺍ .(
         ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﻲ￿ﺎـﻌﺗﻭ     ﺞﻴﻠـﳋﺍ )      ﺎﻨﻋﻮـﺿﻮﲟ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ  (          ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺮﺧﻵ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻒﻠـﺘﲣ ﺕﻼﻜـﺸﳌﺍ ﻦـﻣ ًﺍﺩﺪـﻋ
          ﺎﻬﺘﻴﻠﻋﺎﻓﻭ ﺎﻬﺣﺍﱰﻗﺍ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻝﻮﻠﳊﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣﻭ ﺎﻬﻠـﺣ ﰲ ﻕﺎـﻓﻵﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣﻭ ﺎـﲠ ﺭﻮﻌـﺸﻟﺍﻭ ﺓﺪـﺸﻟﺍ  .  ﻦﻣﻭ
ﺕﻼﻜﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ :
♦              ﺭﺪـﺼﳌﺍﻭ ﺲﻨـﳉﺍﻭ ﺓﺭﺎـﻬﳌﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺎﻬﺒـﻴﻛﺮﺗﻭ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ .. ﱁﺍ  :   ـﻄﺗ ﺎـﲟ      ﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﺕﻼﻜـﺸﻣ ﻦـﻣ ﻪﺣﺮ
ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨﻣﻷﺍ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ .
♦   ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻑﻭﺰﻋ ) ﺺﻠﻘﺘﻳ ﻥﺃ ﺮﻈﺘﻨﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻫﺰﻛﺮﲤ ﻱﺃ (
♦      ﺒــﺳﻷ ﻚــﻟﺫﻭ ﺔﻌﻨــﻘﳌﺍ ﻂــﻘﻓ ﺲــﻴﻟﻭ ﺔﳛﺮــﺼﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ ﻝﺎﻤﺘــﺣﺍﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﱃﺇ ﺏﺎﺒــﺸﻟﺍ ﻖــﻓﺪﺗ ﺏﺎ   :  ﺔﻴﻓﺍﺮــﻏﻮﳝﺩ )  ﺓﻮﺘــﻓ
ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ (   ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ، ) :   ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ  (     ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍﻭ )     ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﺐﺒﺳ ﻡﺎﻬﺳﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺩﺎﻳﺩﺯﺍ
 ،ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑﻭ ،ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻢﻜﲝ ﺔﻴﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ) ﺕﺎﻨﺒﻟﺍ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ( ًﺎﻀﻳﺃ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﺮﺧﺄﺗﻭ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻞﻣﺃ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ، .
♦  ﻝﻼﺣﻻﺍ ﺔﺑﻮﻌﺻ  : ﻘﻣ ﲏﻃﻭ  ﲏﻃﻭ ﲑﻏ ﻞﺑﺎ ) ﺎ￿ﱪﺘﻋﺍ ﻥﺇ ﻞﻗﺃ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟﺍ ﺢﺒﺼﺗ ﺪﻗ ﻦﻜﻟ  : ﻲﺠﻴﻠﺧ ﲑﻏ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﺠﻴﻠﺧ (
♦                ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ًﺎ￿ﺎﻴﺣﺃ ﺢﻳﺮﺼﻟﺍ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺾﺋﺎـﻓ ﺔـﻳﺪﺟ )    ﺔﻟﺎﻤﻋ ﺩﻮﺟﻭ ﻊﻣ ،ﺎﻬﻤﻈﻌﻣ ﻯﺪﻟ ﺢﺒﺼﻳ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺎﺑ ﺎﲟﺭﻭ
                         ﺍ ﻰﻠـﻋ ﺕﺪﻋﺎـﺳ ﺔﻌﻨـﻘﻣ ﺖ￿ﺎـﻛ ﻥﺃ ﺪـﻌﺑ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠـﻟ ﺔﻓﻮـﺸﻜﻣ ﺔـﻟﺎﻄﺑﻭ ﺢﻳﺮـﺻ ﺾﺋﺎـﻓ ،ﺔﻴﺒـﻨﺟﺃ    ﺔﻠﻗﻭ ﺓﺮﻓﻮﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﺎﻬﺋﺎﻔﺘﺧ
 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ  ﰲ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﻴﻘﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ) ًﺎﺳﺎﺳﺃ  ( ﺹﺎﳋﺍﻭ .(
♦  ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻁﻮﺒﻫ ) .  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ 1995 .(  2
      ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺎﻬﻬﺟﺍﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﻫ ﺎﻨﻟ ﺪـﺑ ﻻﻭ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ) ﺕﺎﺟﺭﺪﺑ  (  ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺮﻫﺍﻮﻇ ﺐﺒﺴﺑ
ﱃﺇ ﺎﻬﻴﻓ ﲑﺸ￿  :
♦  ﻦﻬﳌﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﲑﻐﺗ 
♦  ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﺴﻗ ﺭﺍﻭﺩﺃ ﲑﻐﺗ
♦   ﺩﻮﻴﻗ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺮﻓﻮﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺀﺎﻬﺘ￿ﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﲑﻐﺗ ) ﺺﺼﳊﺍ ﺩﻮﻴﻗﻭ ﺭﺎﻌﺳﺃﻭ ﺕﺎﻴﻤﻛ (
♦               ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺩﺍﺪـﻋﺍ ﰲ ﲑـﻐﺗ )        ﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺓﻮﺘـﻓ ﺐﺒـﺴﺑ ﺩﺍﺪـﻋﻻﺍ   ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻝﺪﻌﻣ  (     ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﺳﻮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍﻭ
ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ .
♦  ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﰲ ﻒﻠﺘﳐ ﺎﳘﺮﺛﺃﻭ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﺍﻭﺩﺃ ﰲ ﲑﻐﺗ .
♦        ﺔﻴﺣﻼـﺻﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ )   ﺔﻴﻨﻤـﺿ ﻭﺃ ﺔﻨـﻠﻌﻣ  (   ﱀﺎﺼﻟ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ  ﰲ  :  ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺺﻴﻠﻘﺗ ،ًﺎﻴﻠﻜﻴﻫ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨﺗ
ﺍ     ﱪــﻛﺃ ﻞﻜــﺸﺑ ﻕﻮــﺴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ ﻭ ﺔــ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺰـﺠﻋ ﺔــﻟﺍﺯﺍ ،ﺔــﻴ￿ﺎﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﺭﺎﻌــﺳﻸﻟ ﻢــﻋﺪﻟﺍﻭ ﻒﻴﻇﻮﺘــﻟﺍﻭ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺩﻮﲨ ﺮﺴﻛﻭ ﻩﺪﻋﺍﻮﻗ ﺹﺮﻓﻭ .
♦   ﺔﺑﻭﺮﻌﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺺﻠﻘﺗﻭ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﱪﻛﺃ ﺡﺎﺘﻔ￿ﺍ ) ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻡﺎﻗﺭﺃ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ .(
♦      ﲑـﻐﺗ )      ﲑـﻴﻐﺗ ﻰﻠـﻋ ﺭﺎﺒـﺟﺍ ﻭﺃ  (   ﻩﺎﲡ ﻲﻠﶈﺍ ﻙﻮﻠـﺴﻟﺍ  ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ) ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍﻭ  ( ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺔﺼﻴﺧﺮﻟﺍ  .  ﻱﺭﺎﺒﺟﺍ ﲑﻐﺗﻭ
                 ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﺕﺍﺭﺎـﻬﳌﺍ ﻞـﻜﻴﻫ ﰲ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﺐـﳚ ًﺎـﻀﻳﺃ  :     ﰲ ﺺﻴﻠﻘﺗﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻴﻟ ﺎﻬﻴﻓ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﺓﺩﺎـﻳﺯ
 ﻦﻣ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍﻭ ﺔﻴﺸﻣﺎﳍﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ " ﻉﺭﺫﻷﺍ   "  ﱃﺇ " ﺔﻐﻣﺩﻷﺍ ) " ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺜﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﺔﳌﻮﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴ￿ .(
♦                     ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨـﺒﻟﺍ ﺀﺎـﺸ￿ﺍ ﻦـﻣ ﺔﻤﺨـﻀﻟﺍﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔـﺟﻮﳌﺍ ﺀﺎﻬﺘـ￿ﺍ )    ﺕﺎﻴـﺳﺪﻨﻫﻭ ﺕﺍﺀﺎـﺸ￿ﺍ  (       ﺔﺟﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺩ ﺎـﲟﺭﻭ
ﺔ￿ﺮﳌﺍﻭ ًﺎﻴﻟﺎﻋ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺎﲥﺎﺟﺎﺣﻭ ﺚﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻦﻣ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ .
♦  ﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻰﻋﺪﺗ ﺪﻗﻭ ﻢﻬﳛﺮﺴﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻨﻃﺍﻮﻣ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﺳﺮﳌﺍ ﻝﻭﺪ .
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻭﺎﳛ ﺍﺬﳍ :
) 1 (                     ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻛﺮـﺣ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻦـﻋ ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺬﺨﺘـﻣ ﱃﺇ ﺔﻴﻠـﻴﻠﲢ ﺓﺭﻮـﺻ ﻢـﻳﺪﻘﺗ
)      ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ (            ﳌﺍ  ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺭﺎﻤﻋﻷﺍﻭ ﺕﺎﻴﺴﻨﳉﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻦـﻜﻣﺃ ﺎـﲟ ،  ﻉﺎﻄﻗﻭ ﺓﺭﺎﻬ
ﻞﻤﻌﻟﺍ .
) 2 (   ﻕﺎﻓﺁ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ :
•   ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ
•    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ) ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﻞﻤﻜﻤﻛ (
•   ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﰲ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ
•       ﺀﻮــﺿ ﰲ ﺔﻴﻠــﶈﺍ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻄﺑ ﺕﻻﺎﻤﺘــﺣﺍ  :   ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺓﻮﺘــﻓ      ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺓﺃﺮــﳌﺍ ﻡﺎﻬــﺳﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﲑــﻐﺗ ،ﻥ
ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍﻭ ﻦﻳﺪﻓﻮﳌﺍ ﺓﺩﻮﻋﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﺎﺟﺮﳐ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .  3
) 3 (   ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍﻭ ﺔﻴ￿ﻵﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﻻﻼﺘﺧﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻨﻜﻤﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ .
) 4 (   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻝﺩﺎﺒﺗ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ ) :  ،ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ،ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺍ ،ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﻻﺍ (
 
)  )  )  )  2 ( ( ( (   ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ : : : :  
               ﻡﺍﻮﻋﻷ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻯﺪﳌﺍ ﺓﺪﻴﻌﺑ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺖﺼ￿ ﺪـﻘﻟ 2000 - 2025  ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ 
      ﻲـﻫ ﺔـﻳﺭﻮﶈﺍ "                   ﻄﺸ￿ﻷﺍ ﲔﺑ ﻖﻴﺴﻨﺘﻟﺍ ﻖﻴﻤﻌﺗﻭ ﺕﻻﺎﺍ ﺔـﻓﺎﻛ ﰲ ﺲﻠـﺍ ﻝﻭﺪـﻟ ﺔﻠـﻣﺎﻜﺘﻣﻭ ﺔﻣﺍﺪﺘـﺴﻣ ﺔﻳﻮﻤﻨـﺗ ﺓﲑـﺴﻣ ﻖـﻴﻘﲢ  ﱵﻟﺍ ﺔ
                        ﺓﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔـﻟﻭﺩ ﻞـﻛ ﰲ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﺔـﻣﺪﳋ ﺔـﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔ￿ﻭﺮـﳌﺎﺑ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﻻﺍ ﻢـﺴﺘﺗ ﻥﺃﻭ ،ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻂـﻄﺧ ﺎﻬﻤـﻀﺘﺗ
           ﻒﻴﻜﺘﻠﻟ ﺔﻴﺗﺍﺫ ﺓﺭﺪﻗ ﻖﻴﻘﲢﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﺑ ﻞﺻﺍﻮﺘﳌﺍ ﺀﺎﻘﺗﺭﻻﺍ ﱃﺇ ًﻻﻮﺻﻭ ﺓﺪـﺣﺍﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻛ ﺲﻠـﺍ ﻝﻭﺩ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋﻭ
      ﺍﻭ ﻱﺩﺎﳊﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﻣ ﻊـﻣ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟ "
1  .           ﺎﻬﳘﺃ ﻥﺎﻛ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻣﺯ ﻖﻓﻭ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺖﻌﺿﻭ ﺪﻗﻭ
       ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ًﺍﲑﺧﺃﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻀﻗ ﺎﻨﻋﻮﺿﻮﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ .  
 
          ﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺕﺯﻭﺎﲡ ﺪـﻗ ﺚـﻳﺪﳊﺍ ﺎـﻬﻣﻮﻬﻔﲟ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻥﺇ  ﻢﺳﺈﺑ ﻑﺮﻌﻳ ﺃﺪﺑ ﺎﻣ ﺬﺧﺄﺘﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨ
   ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ  .          ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ًﺍﺮﺼﻨﻋ ﺮﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺈﺑ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺮﺸﺒﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻂﺑﺭ ﺪﻴﻌﻳ ﻡﻮـﻬﻔﳌﺍﻭ )  ﻡﻮﻬﻔﻣ
   ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ  (             ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻳﺎﻏ ﺮﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺀﻲﺷ ﻞـﻛ ﻞﺒـﻗﻭ ،ًﺎـﻀﻳﺃ ﻞـﺑ  .   ﺍ ﻝﻭﺩ ﺖﻌﻄﻗ ﺪﻗﻭ  ﺾﻌﺑ ﰲ ًﺎﻌﺳﺍﻭ ًﺎﻃﻮﺷ ﺞﻴﻠﳋ
     ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ  .    ﺩﺍﺪﺘﻣﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺘ￿ﺭﺎﻘﻣﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻊﺿﻭ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣﻭ ﻁﻮﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﺪﻴﻔﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺪـﻗﻭ
                 ﻚـﻟﺫ ﻂـﻄﺧﻭ ﺎـﻬﻛﺭﺍﺪﺗ ﻡﺯﻼـﻟﺍ ﺕﺍﻮـﺠﻔﻟﺍ ﺪـﻳﺪﲢﻭ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻦـﻃﻮﻟﺍ  .  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻂﺑﺭ ﻚﻟﺫ ﰲ ﻰﻠﺜﳌﺍ ﺔﺑﺭﺎﻘﳌﺍ ﻞﻌﻟﻭ
  ــﳌﺍ  ﺓﺭﺍﺩﺈــﺑ  ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮ Human Resources Management  .       ﱃﺇ ﺮﻈﻨــﻟﺍ ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﺐﻠــﻄﺘﻳﻭ
  ﲔﻳﻮﺘـﺴﳌﺍ  :     ﻲﻠـﻜﻟﺍ (Macro)      ﻲﺋﺰـﳉﺍﻭ  (Micro)  .                  ﻭﺃ ﻪﺑﺎﺸﺘﺗ ﺪـﻗ ﻒﺋﺎـﻇﻭﻭ ﺐـ￿ﺍﻮﺟ ﺎﻤﻬﻨـﻣ ﻞـﻛ ﰲ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ ﻝﻭﺎﻨـﺘﻳ ﺫﺃ
ﻒﻠﺘﲣ  . ﻮﳌﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻳﺭﻭﺮﺿ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﻒﻠﺘﺨﳌ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺓﺩﻮﺸﻨﳌﺍ ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺎﺑ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻫﺭﻭﺩ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍ  .  
 
           ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻒﻟﺄﺘـﺗﻭ )  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺇﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺰﻬﺟﺃ ﺓﺩﺎﻋ ﺎﲠ ﻡﻮﻘﺗﻭ
ﲏﻃﻮﻟﺍ  ( ﺙﻼﺛ ﺎﻬﳘﺃ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻦﻣ  :  
 
) a (       ﺎﻬﺘﺌﺒﻌﺗﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﺼﺣ ﺔﻔﻴﻇﻭ     ﺎﻬﺘﺌﺒﻌﺗﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﺼﺣ ﺔﻔﻴﻇﻭ     ﺎﻬﺘﺌﺒﻌﺗﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﺼﺣ ﺔﻔﻴﻇﻭ     ﺎﻬﺘﺌﺒﻌﺗﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﺼﺣ ﺔﻔﻴﻇﻭ  :   ﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗﻭ    ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﺎﻫﺭﻮﻄﺗ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺎ
   ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ )       ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻥﻭﺰﳐ ،ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ،ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻛﺎﻴﳍﺍ  (...    ﻪﺗﺎﻘﻓﺪﺗﻭ )  ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺕﺎﻋﺰﻨﻟﺍ
ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ  .( ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻂﻴﻄﲣ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﻯﺪﺣﺇ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻜﺸﺗﻭ  .  
) b (         ﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ       ﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ       ﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ       ﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ ﺔﻳﺮ ﺔﻳﺮ ﺔﻳﺮ ﺔﻳﺮ  :      ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺎﻬﺒ￿ﺍﻮﺟ ﺯﺮﺑﺃ ﻦﻣﻭ   .       ﻰﻠﻋ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻡﻮﻘﺗﻭ
               ﰲ ﻡﺃ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﺒﻠﺗ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛﺃ ﺀﺍﻮﺳ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﱪـﻛﻷﺍ ﺭﻭﺪﻟﺎـﺑ  ،ﺎﻬﻨـﻛﺎﻣﺃﻭ ﺎـﲥﺎﺟﺭﺩ ﻒﻠـﺘﳐ
                                                  
1  ﻝﻭﺪﻟ ﻯﺪﳌﺍ ﺓﺪﻴﻌﺑ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ   ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ 2000   ￿   2025 .    4
             ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎـﺟﺎﺣ ﱃﺇ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺭﺎـﻃﺇ )           ﻬﻣ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺐ￿ﺎـﺟ     ﻩﺪﻳﺪﲢ ﻕﺮـﻃ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺎـﻤ  :  ﻕﺮﻃ
     ﻒﻴﻇﻮﺘـﻟﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﻭﺃ ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻻﺍ  .(...               ﻮﻫﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻦﻣ ﺔﻴﳘﺃ ﺮﺜﻛﻷﺍﻭ ﺮﺧﻵﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﻥﺫﺇ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﻜـﺸﺗﻭ
ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍﻭ ﺕﻼﻫﺆﳌﺍ  ﺽﺮﻋ .  
 
) c (          ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ        ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ        ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ        ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺗ ﺔـﻔﻴﻇﻭ  :           ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﻤﻨﺗﻭ ﺎﻬﺘﺌﺒﻌﺗﻭ ﺎﻫﺮﺼﺣ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﻲﻠـﻌﻔﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗﻭ
  ﺎـﺴﻟﺍ ﺔﻘﺑ  .             ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻖﻓﻭ ﻢﺘﻳ ﻪﻗﺎﻓﺁﻭ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻚﻟﺫ ﻊﻗﺍﻭ ﱃﺍ ﺮﻈﻨـﻟﺍﻭ ) ﻲﻠﳏ /  ،ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ،ﺪﻓﺍﻭ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ،ﻉﻮﻨﻟﺍ  .(...  ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻤﻛ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻑﻭﺮﻇﻭ ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺎﻤﻛ
       ﺔﻴﺑﺎﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺠﺘﻟﺍﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻳﺎﲪﻭ ﺰـﻓﺍﻮﳊﺍﻭ ... ﱁﺍ   .    ﻢﺘﻳﻭ           ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﲔﺑ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ
 ﻦﻬﳌﺍﻭ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻓﻮﻔﺼﻣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻖﻓﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ (S.O.M)  .  
 
  2 - - - - 1   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ : : : :  
        ﻲﻣﺎﻋ ﲔﺑ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺪـﻘﻟ 1972  ﻭ  1997 ًﺎﻃﻮﺒﻫﻭ ًﺍﺩﻮﻌﺻ ﻑﺮﻋﻭ ﺓﺪﺸﺑ   .  ﺪﻘﻓ
          ﻡﺎـﻋ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﺎـﻛ 1972    ، 16959         ﱃﺇ ﻞﻘﺘـ￿ﺍﻭ ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠـﻣ  231.809     ﻡﺎـﻋ ﻥﻮﻴﻠـﻣ  1981  ﱃﺇ ﻂﺒﻫﻭ 
128836      ﻡﺎـﻋ  1986          ﱃﺇ ﻞﺻﻭﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺛ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﱃﺇ ﺩﺎﻋ ﻢﺛ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺭﻮـﻫﺪﺗ ﺮـﺛﺃ  254709  ﻡﺎﻋ  1997  .  ﺪﻗﻭ
          ﻡﺎﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﺜﻠﺛ ﻮﳓ ﻞﻜﺸﻳ ﻦﻳﺪﻌﺘـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻥﺎـﻛ 1972 )  64  (%  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﺜﳝ ﺪﻌﻳ ﱂ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ 36.2  % ﻋ  ﻡﺎ 1997  . 
           ﻦﻣ ﺎﻬﲡﺎ￿ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻞﺑﺎـﻘﳌﺎﺑﻭ 869     ﻡﺎﻋ ﻥﻮﻴﻠﻣ  72  ﱃﺇ ﻞﺻﻭﻭ  11324  ﻡﺎﻋ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1981  ﻢﺛ 
   ﱃﺇ 25722        ﻡﺎـﻋ ﻥﻮﻴﻠـﻣ  1997        ﻪﺘﺒﺴ￿ ﺎـﻣ ﻱﺃ  5.1  % ﻭ 4.9  % ﻭ 10.1  %   ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﺍﻮﻋﻸﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ
2  .
ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻲﻌﺳ ﺲﻜﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﺎﻬﺟﺎﺘ￿ﺇ ﻞﻜﻴﻫﻭ ﺎﻬﻠﺧﺩ  .  
 
  2 - - - - 2   ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ : : : :  
                   ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﺎﻬﻴﻓ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻦﺴﲢ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﺘﻟﺬﺑ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﻮﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺩﻮﻬﺠﻠـﻟ  ﺔﺠﻴـﺘ￿
        ﻡﺎﻋ ﺬﻨﻣ ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﻩﺪﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﰲ ﺔﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﳌﺍ ﻲﻫﻭ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ 1990  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ 
   ﻲﺋﺎـﳕﻹﺍ UNDP     ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﰲ ﻩﺮـﺸﻨﻳﻭ   .      ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﻞﺜـﳝﻭ ) 1  (       ﺮــﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻪـﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﻞـﻴﻟﺪﻟﺍ ﺍﺬـﻫ
  ﱂﺎـﻌﻟﺍ  .          ﻥﺃ ﺪـﳒ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﻦـﻣﻭ 4  ـﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻖﻓﻭ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﻳﺮﺸﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺍﺫ ﺖ￿ﺎﻛ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ  UNDP  ﺎﻬﻨﻣ ﲔﺘﻨﺛﺍﻭ 
ﻮﺘﻣ ﺔﻳﺮﺸﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺍﺫ ﻥﺎﻤﻋﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺎﳘ ﺔﻄﺳ .  
 
   ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻖﻓﻭ ﺎﻬﺒﻴﺗﺮﺗ ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﻳ ﻻ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻖﻓﻭ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻥﺃ ﻪﺘﻈﺣﻼﻣ ﺭﺪﲡ ﺎﳑ ﻥﺃ ﻻﺇ
) ﻖﺤﻠﻣ 1  .(      ﺐﺟﻮﺘﻳ ﺓﻮﺠﻓ ﺲﻜﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻞﻀﻓﺃ ﺔﻳﺮﺸﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﺒﺗﺮﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﺖ￿ﺎﻛ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺕﺍﺭﺪﻗ ﻥﺃ ﻱﺃ
                                                  
2  ﺪﻨﺴﳌﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﻣ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻤﻈﻨﳌ ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻒﻠﻣ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ  1999 .    5
  ﺍ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ  ﻰﻠــﻋ         ﺔﺤــﺼﻟﺍ ﻲﻋﺎــﻄﻗ ﰲ ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﱃﺇ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺺﻴــﺼﲣﻭ ﺔﻳﻮﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺎﲥﺎــﺳﺎﻴﺳ ﰲ ﺎــﻫﺯﻭﺎﲡ ﺔﻴﺠﻴــﻠﳋ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ .  
 
           ﺩﻼﻴﳌﺍ ﺪﻨﻋ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻊﻗﻮﺗ ﰲ ﻞﺼﺣ ﻱﺬﻟﺍ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﺤـﺼﻟﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻤﻓ )  ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﺮﺷﺆﻣ ﻮﻫﻭ
            ﺍﺮـﺷﺆﻣ ﰲ ﺖـﺴﻜﻌ￿ﺍ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﺤـﺼﻟﺍ ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﺔﻠـﲨ ﻦـﻋ ﺐﻳﺮﻘﺘـﻛ ﻞﻤﻌﺘـﺴﻳ  ﻊﺿﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻞﺜﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺔﻴﺤﺻ ﺕ
  ﻼﺜـﻣ  (                 ﻪــﻴﻓ ﺕﺎﻨﻴـﺴﲢ ﻊـﻗﻮﺗ ﻥﺎـﻜﻣﻹﺎﺑ ﻝﺍﺯ ﺎـﻣ ﻪـ￿ﺃ ﻻﺇ ﺔﻌﻨـﺼﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻡﺎــﻗﺭﺃ ﺔﻳﻮـﺳ ﱃﺇ ﻢﻗﺮـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻝﻮـﺻﻭ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ
                ﻎﻠـﺑ ﺩﻼـﻴﳌﺍ ﺪﻨـﻋ ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﻊـﻗﻮﺗ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﺩﺪـﺼﻟﺍ ﺍﺬـﲠ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺓﻮـﺠﻔﻟﺍ ﻖﻴﻴـﻀﺗﻭ )  ﻡﺎﻋ 1997  ( 75.9 ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻠﻟ 
70.9  ﻥﺎﻤﻌﻟ  )  ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 2 .(  
 
                ﱪﻛﺃ ﻮﻫ ﺏﻮﻠـﻄﳌﺍ ﺪـﻬﳉﺍ ﻥﺈـﻓ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺎـﻣﺃ ) ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻞﻴﺼﻔﺘﺑ ﻯﺮﻨﺳ ﺎﻤﻛ  (  ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﺫﺇ
         ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺾﻌﺒـﺑ ﺱﺎـﻴﻘﻟﺎﺑ ﻰﺘـﺣ  .             ﻲـﻬﻓ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﲔـﺑ ﺓﺪـﺸﺑ ﻡﺎـﻗﺭﻷﺍ ﻒﻠـﺘﲣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺎﻨـﻫ 13.8  %     ﻎﻠﺒﺗ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﰲ
32.9  %    ﻥﺎـﻤﻋ  ﰲ  .    ﻒﻠـﺘﲣ ﺎـﻤﻛ          ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ ﻰﻠﻋﺃ ﻲﻬﻓ ﺙﺎ￿ﻹﺍﻭ ﺭﻮـﻛﺬﻟﺍ ﲔـﺑ ﻝﺎـﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻄﺑ  )  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ 2  (
ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺐﺴﺣ ًﺎﻀﻳﺃ ﻒﻠﺘﲣﻭ .  
 
           ﺱﺭﺍﺪﳌﺎﺑ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦـﻋ ﺎـﻣﺃ )   ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  (      ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻠﻟ 56  % ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ
57  %       ﱃﺇ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 81  %   ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﰲ  .      ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺖ￿ﺎـﻛﻭ      ﰲ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﺇ ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﺩﻮﻬﺟ
              ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﻦـﻣ ﺮـﻬﻈﻳ ﺎـﻤﻛ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ) 3  .(       ﺔﻴﺳﺭﺪﳌﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺕﺎﻌﻗﻮﺗ ﻒﻠﺘﳜﻭ )   ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﺩﺪﻌﺑ  (    ﻦﻣ 8.6  ﻥﺎﻤﻋ ﰲ ﺔﻨﺳ 
 ﱃﺇ 8.7 ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﰲ  9  ،ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ  10  ،ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﰲ  11.1 ﻭ ﺮــﻄﻗ ﰲ  13 ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲ 
3  .   ﻳﻮﺌــﳌﺍ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺍ ﻦــﻜﻟ  ﻦــﻣ ﺔ
           ﲔـﺑ ﺡﻭﺍﱰـﺗ ،ﺲﻣﺎـﳋﺍ ﻒـﺼﻟﺍ ﱃﺇ ﻞـﺼﺗ ﱵـﻟﺍ ،ﺔـﻌﻓﺪﻟﺍ 94     ﱃﺇ ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﰲ  98   ﻭ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﰲ  99 ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 
4  .
        ﻦﻣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻎﻠـﺒﺗﻭ 25           ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﱃﺇ ﺍﻮﻠﺻﻭ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  29.7  % ﻭ 12.7  %  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ )
1985  ( ﻭ 25.1  % ﻭ 10.3  %      ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﰲ ) 1991  ( ﻭ 23,4  % ﻭ 13.3  %      ﺮـﻄﻗ ﰲ ) 1986  (
5     ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠـﳌﺍ ﺮـﻈ￿ﺍ  ) 3  (
.  
                                                  
3  ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ،ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ  1997  ﺹ  6 - 1 ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  .  
4 ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔ￿  .  
5 ﺹ ، ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔ￿  33 - 1 ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  .    6
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1 ( ( ( (  
ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺎﲥﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺎﲥﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺎﲥﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺎﲥﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ    ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ GDP ﺩﺮﻔﻠﻟ  ﺩﺮﻔﻠﻟ  ﺩﺮﻔﻠﻟ  ﺩﺮﻔﻠﻟ    ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ   ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ    
0.833  0.92  0.73  0.85   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
0.832  0.85  0.85  0.80   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
0.814  0.89  0.77  0.78   ﺮﻄﻗ  
0.812  0.88  0.73  0.83   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
0.740  0.77  0.67  0.77   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
0.725  0.77  0.64  0.76   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ UNDP   1999  ﺹ  134 +  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 2 ( ( ( (  
ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ  
 ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ) )))  ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  +  +  +  + ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ( ( ( (   ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺔﻴﻣﻷﺍ  
ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ    ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
67  68  67  25.1  17.8  21.4   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
105  101  103  20.6  10.9  14.8   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
83  85  84  20.1  20.8  20.6   ﺮﻄﻗ  
88  87  87  20.2  21.1  20.8   ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ  
66  71  69  49.8  28.5  37.2   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
72  76  74  54.1  29.0   ￿   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ 1997 ﺻ ،  ﺕﺎﺤﻔ 1 - 6 ﻭ  1 - 12 .+  
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 3 ( ( ( (  
ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﻮﻄﺗ  
1992   1980    
5.5  4.5   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
4.3  2.0   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
5.8  4.5   ﺮﻄﻗ  
5.6  3.1   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
3.9  2.7   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
0.9  0.5   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ HDR,UNDP   1991  ﻭ  1994  
 
  2 - - - - 3   ﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮ : : : :    7
       ﻲﲰ ﻼﻴﻟﺩ ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺪﺟﻭﺃ ﺪﻘﻓ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻫﺎﻈﻣ ﰲ ﺙﺎ￿ﻹﺍﻭ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﲔﺑ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺎـﻣﺃ
"            ﺲﻨـﳉﺍ ﻉﻮﻨـﺑ ﻂﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻞـﻴﻟﺩ ) "         ﻢـﻗﺭ ﻖﺤﻠـﳌﺍ ﺮـﻈ￿ﺍ 4  .(           ﰲ ﲔﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺔﻣﺎﻫ ﺓﻮـﺠﻓ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﻡﺎـﻗﺭﻷﺍ ﲔﺒـﺗﻭ
   ﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ            ﺕﺎ￿ﻮﻜﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺎﻬﻘﻤﻋ ﻭﺃ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﺓﺪﺷ ﻒﻠﺘﲣﻭ ﻥﺎﻤﻋﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻫﺎﺼﻗﺃ ﻎﻠﺒﺗ ﺓﺪﻤﺘﻌﳌﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴ  .  ﰲﻭ
 ﻡﺎﻋ ﲔﻴﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﺪﳒ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔ￿ﻮﻜﻣ 1997  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻪﻠﺜﳝ ﺎﻤﻛ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗ  ) 4 .(  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 4 ( ( ( (  
ﺮﻣﺯﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﲔﻴﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﲔﻴﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﲔﻴﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﲔﻴﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ  ﱂﺎﻌﻟﺍ   ﱂﺎﻌﻟﺍ   ﱂﺎﻌﻟﺍ   ﱂﺎﻌﻟﺍ  1997  %)   %)   %)   %)  ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ( ( ( (  
ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ   ﻱﻮ￿ﺎﺜﻠﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻠﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻠﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻠﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻼﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻼﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻼﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻼﻟ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﰲﺎﺻ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ    
134  100  96  93   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
￿   108  101  90   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
531  97  103  102   ﺮﻄﻗ  
608  105  98  104   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
109  82  93  77   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
97  96  97  72   ﻥﺎﻤﻋ  
73  85  91  66   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ  
￿   83  94  79   ﺔﻴﻣﺎ￿ ﻝﻭﺩ  
110  100  100   ￿   ﺔﻌﻨﺼﻣ ﻝﻭﺩ  
￿ .   87  95   ￿   ﱂﺎﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ UNDP   1999  ﺹ  229 +  
 
  2 - - - - 4   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ : : : :  
            ﺐ￿ﺎـﺟ ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺄﺑ ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﲑﺒـﻛ ﺭﻭﺩ ﺔﻟﻭﺪﻠـﻟ  .     ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻼﺜﻣ ﺎـ￿ﺬﺧﺃ ﺍﺫﺈـﻓ
ــﳋﺍ ﻝﻭﺪــﻟ ﱄﺎــﲨﻹﺍ  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺡﻭﺍﱰــﺗ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻥﺃ ﺪﺠﻨــﻓ ﺞﻴﻠ 1993  ﲔــﺑ  28.97  % ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲ 41.52  %   ﰲ
ﻭ ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ 42.33  %  ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﰲ 46.68  % ﻭ ﻥﺎــﻤﻋ ﰲ 53.66  % ﻭ ﺮــﻄﻗ ﰲ 54.44  %  ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ )  ﻂــﺳﻮﺘﳌﺍ ﻥﺎــﻛ
   ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ 37.90  .(%             ﺪﻘﻓ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﱃﺇ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿ﻭ    ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺖﻌﺟﺍﺮﺗ
       ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻼﻴﻠـﻗ 1998       ﲔـﺑ ﺖﺣﻭﺍﺮـﺗ ﺚـﻴﲝ  28.84  % ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ 51.85  %  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ )  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ 34.53 (
6  .
          ﺖﻐﻠﺑ ﺫﺇ ﺔﺒﺴ￿ ﺮﻐﺻﺃ ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﻤﻨﻴﺑ ًﻻﺎﲨﺇ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﺒـﺴ￿ ﱪـﻛﺃ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖ￿ﺎـﻛﻭ 8.81  .%  ﺲﻜﻌﻨﻴﺳﻭ
ﻟﺍ ﰲ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﻊﺟﺍﱰﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘ .  
 
               ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﲑﺧﻷﺍ ﻦﻳﺪﻘﻌﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﺪﻌﺑ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻯﺪﻟ ًﺍﺭﱪـﻣ ًﺎـﺴﺟﺎﻫ ﲏـﻣﻷﺍ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﻞﻜـﺸﻳ  .  ﺲﻜﻌﻨﻳﻭ
             ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺩﺪﻋ ﰲﻭ ﻉﺎـﻓﺪﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻻﺍ ﰲ ﺍﺬـﻫ  .     ﻡﺎﻋ ﺬﻨﻤﻓ 1985    ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺩﺪﻌﻟ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ 
                                                  
6  ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ  1999 ﺹ  272    8
   ﻡﺎــﻋ ﻎﻠــﺑ ﺫﺇ ﺔﺤﻠــﺴﳌﺍ 1997 )  100 = 1985  ( ــﻤﻋ ﰲ  ﻥﺎ 1740  ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲﻭ  393  ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍﻭ  260  ﺮــﻄﻗﻭ  197  
    ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍﻭ 150      ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍﻭ  128  .            ﻻﺇ ﻪﺗﺍﺫ ﻡﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﰲ ﻎﻠﺒﻳ ﱂ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺎﻤﻨـﻴﺑ 103  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﻭ 
7
89  .       ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒـﻳﻭ ) 5  (       ﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﲔﺳﺭﺪﳌﺍﻭ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍﻭ ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ
ﱂﺎﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ .  
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 5 ( ( ( (  
 ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻦﻬﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻦﻬﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻦﻬﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻦﻬﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﺒﺴ￿ ) ))) ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ( ( ( (  
ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ    ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ  ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ  ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ  ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ) ))) ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﰲ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﰲ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﰲ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﰲ ( ( ( (   ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ    
855  1645  178   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
2022  1224  11   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
2230  1805  143   ﺮﻄﻗ  
2941  913  168   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
893  1528  166   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
2079  1097  120   ﻥﺎﻤﻋ  
866  1025  111   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ  
354  809  122   ﱂﺎﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻃﻸﻟ UNDP  /  HDR   1999  ﺹ  172  ﻭ  188  .  
        ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ ﻦﻣ ﲔـﺳﺭﺪﻤﻠﻟ ﺎﻨﺑﺎـﺴﺣ 1997         ﺹ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ،  102 - 3       ﺹ ،ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  179 - 3  ،ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ 
 ﺹ 216 - 3  ﺹ ،ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  3 - 1 ﻣﻭ  ﺪﻌﺑ ﺎ .  
 
  2 - - - - 5   ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺀﺐﻋ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺀﺐﻋ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺀﺐﻋ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺀﺐﻋ : : : :  
                   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟ ﱵﻔﻟﺍ ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻥﺇﻭ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺑﻮﺼﳋﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﰲ ﺔﻴﻓﺍﺮـﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘـﻟﺍ ﲑـﺸﺗ
       ﺮﺧﺁﻭ ﺪﻠﺑ ﲔﺑ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻒﻠﺘﺧﺍ ﻥﺇﻭ ﻡﻮﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻞﻌﳚ )  ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 5  .(  ﻼﺜﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺪﻘﻓ
   ﻡﺎﻋ 1997   ﺮﻄﻗ ﰲ    39.8  %      ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻨﻜﻟ 78.5  %     ﻥﺎﻤﻋ ﰲﻭ 91.4  %     ﻂﺳﻮﺘﳌﺎﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺓﺮﻣﺯ ﰲﻭ 74.3
 %  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﰲﻭ 59.6  .%  ﺝﺍﻮﻓﺃ ﻡﻭﺪﻘﺑ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺪﻳﺍﺰﺘﺗ ﺎﻤﺜﻳﺭ ،ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﻦﻳﺪﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺺﻗﺎﻨﺘﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳﻭ
ﺟﺭﺪﺑ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻊﻗﻮﺗ ﰲ ﻞﺻﺎﳊﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻫﺩﺪﻋ ﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﲔﻨﺴﳌﺍ ﺔﺗﻭﺎﻔﺘﻣ ﺕﺎ  .  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ ) 6 .(  
 
                           ﺹﺮﻓ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ  ًﺎﻀﻳﺃﻭ ﻞﺑ ،ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦـﻣ ﻂـﻘﻓ ﺲـﻴﻟ ﻥﺎﻜـﺴﻠﻟ ﻱﺮـﻤﻌﻟﺍ ﻞﻜﻴﳍﺎـﺑ ﻂﺒـﺗﱰﺗ ﺔﻨـﻴﻌﻣ ﺀﺎﺒـﻋﺃ ﺔـﲦﻭ
       ﻪﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺎـﻫﲑﻓﻮﺗ ﺐﺟﻮﺘـﳌﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ )  ﲔﺑ ﺐﺴﲢ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ 6  ﻭ  24  ﻚﻟﺫ ﻞﺒﻗ ﺪﻗﻭ ًﺎﻣﺎﻋ 
     ﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﲔـﻌﺑ ﺎـ￿ﺬﺧﺃ ﻥﺃ            ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﲔﺴﲢﻭ ﻞﻔﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪـﻗ ﻦـﻳﻮﻜﺗ ﰲ ﺭﻭﺩ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺬﻟ ﺎـﳌ ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ ﺽﺎـﻳﺭ ﻢـﻴﻤﻌﺗ ﺓﺭﻭﺮـﺿ ﺭ
                                                  
7   UNDP   1999  ﺹ ، 188    9
   ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻩﺎﲡ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ  .(          ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺝﺍﻮﻓﻷ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﲑﻓﻮﺗ ﰲ ًﺎﲰﺎﺣ ﻼﻣﺎﻋ ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻞﺧﺪﻳ ﺎﻤﻛ
 ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻠﻤﺘﻜﻣ ﺕﻼﻫﺆﲟ ﲔﺟﺭﺎﺧ ﺀﺍﻮﺳ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﻪﻨﻣ ﲔﺑﺮﺴﺘﳌﺍ ﻭﺃ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 6 ( ( ( (  
ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻦﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﻛﻭ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻦﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﻛﻭ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻦﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﻛﻭ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻦﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﻛﻭ ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿  
 ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ 65 + + + +    ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ % % % %  
2015   1997   2015   1997  
 
5.6   1.8  44.4  64.6   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
6.2   2.8  36.6  50.8   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
9.1   1.6  49.5  39.8   ﺮﻄﻗ  
9.3   2.0  48.1  46.2   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
4.4   2.8  69.1  78.5   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
3.7   2.5  81.7  91.4   ﻥﺎﻤﻋ  
4.5   3.6  57.4  74.3   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ  
6.4   4.9  50.7  62.5   ﺔﻴﻣﺎ￿ ﻝﻭﺩ  
18.3   14.5  52.7  49.7   ﺔﻌﻨﺼﻣ ﻝﻭﺩ  
8.3   6.8  50.6  59.6   ﱂﺎﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ UNDP   1999  ﺹ ، 197 +  
 
          ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﲔﺒـﻳﻭ ) 7  (        ﻡﺎﻋ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻥﺃ 2000   ﻮﳓ    11.79     ﺖﳓ ﻞﻔﻃ ﻥﻮﻴﻠﻣ  15  ﻮﳓﻭ ﺔﻨﺳ  5.58  
          ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌـﻓ ﻦـﻣ ﻥﻮﻴﻠـﻣ 15 - 24   ﺔﻨﺳ   .      ﺔﻨﺳ ﺩﺍﺪﻋﻷﺍ ﺢﺒﺼﺘﺳﻭ 2010    ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ  14.98 ﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ  7.42  ﻥﻮﻴﻠﻣ  )  ﻮﳓ
74  % ﻂــﻘﻓ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻨــﻣ  .(    ﺀﺍﻮــﺳ ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﰲ ﺎــﳍﺬﺑ ﺐﺟﻮﺘــﳌﺍ ﺩﻮــﻬﳉﺍ ﱃﺇ ﺡﻮــﺿﻮﺑ ﲑــﺸﺗ ﻡﺎــﻗﺭﻷﺍ ﻩﺬــﻫﻭ
ﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟ  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍ ) ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ( ﻱﺰﺍﻭ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍﻭ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻭﺃ .    10
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 7 ( ( ( (  
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺟﺮﳊﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺟﺮﳊﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺟﺮﳊﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺟﺮﳊﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ   
2010   2000  
% % % %   15 - - - - 24  
 ﺖﲢ  ﺖﲢ  ﺖﲢ  ﺖﲢ 15      
ﺔﻨﺳ ﺔﻨﺳ ﺔﻨﺳ ﺔﻨﺳ  
% % % %   15 - - - - 24  ﺖﲢ  ﺖﲢ  ﺖﲢ  ﺖﲢ 15 ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
6.3  464  609  7.2  401  652   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
1.7  124  165  1.8  98  183   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
1.4  105  169  1.5  81  157   ﺮﻄﻗ  
6.4  476  700  6.7  373  686   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
73.9  5483  11464  74.1  4137  8817   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
10.3  766  1876  8.8  492  1297   ﻥﺎﻤﻋ  
100  7418  14983  100  5582  11792   ﻉﻮﻤﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻝﻭﺪﺟ ،ﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ 3 - 1 .  
 
) ))) 3 ( ( ( (   ﻠﻌﺘﻟﺍ ﻠﻌﺘﻟﺍ ﻠﻌﺘﻟﺍ ﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴــــــــــ ﻢﻴــــــــــ ﻢﻴــــــــــ ﻢﻴــــــــــ : : : :  
  3 - - - - 1   ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ : : : :  
                  ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﺴﻨﻟﺎﺑﻭ ﺔﻘﻠﻄﳌﺍ ﻎﻟﺎﺒﳌﺎﺑ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﰲ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻻﺍ ﺭﻮـﻄﺗ ﺪـﻘﻟ
            ﻡﺎـﻋ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺡﻭﺍﱰـﺗﻭ ﱄﺎـﲨﻻﺍ 1995    ﲔﺑ ﺎﻣ  1.8  % ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ 5.6  % ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ  .  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻜﺸﻳﻭ
  ﺒـﺴ￿       ﲔﺑ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﻦﻣ ﺔـﻣﺎﻫ ًﺎ 93 ﻭ  96  ﲔﺑ  8.9  % ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 12.8  % ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ 16.7  %  ﰲ
  ﻭ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ 17  %    ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﰲ 17.8         ﻞﺑﺎـﻘﻣ ،ﻥﺎـﻤﻋ ﰲ  15.8  %       ﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﰲ 14.8  %   ﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ
12.3  % ﻭ ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ 12.7  % ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﰲ
8  . ﺒﻳﻭ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔ ) 8  ( ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺭﻮﻄﺗ .  
                                                  
8   UNDP   1999  ﺹ ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ،  176 ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  .    11
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 8  (  (  (  (  
 ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺭﻮﻄﺗ  
) ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ ﲔﻳﻼﲟ ﱄﺎﲨﻻﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ (  
1995   1990   1985   1980  
% % % %   ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ   % % % %   ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ   % % % %   ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ   % % % %   ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻎﻠﺒﻣ    
5.6  478   3.5   257  4.9  360
) 1
( 2.4  219   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
4.8  80   5.0   65  4.1  52  2.9  33   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
3.4  889
) 2
(   3.4   929  4.1  1012 2.6  792   ﺮﻄﻗ  
1.8  1995 1.7   2280 1.7  1738 1.3  1460 ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
5.5   2654
0  
6.0  2547
0   6.7   2354
0   4.1   2129
4   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
4.4  178   3.5   128  4.0  123  2.1  38   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ    :  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ 1997 ﺹ ،  4 - 10 +   
)  1 (    ﻡﺎﻌﻟ 86     ) 2 (    ﻡﺎﻌﻟ 94    
 
  3 - - - - 2   ﺘﻟﺍ ﺘﻟﺍ ﺘﻟﺍ ﺘﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌ : : : :  
        ﺪﻳﺍﺰﺘﻟﻭ ﻉﺭﺎﺴﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﺎﺴﻗﻷﺍﻭ ﺕﺎﻌﻣﺎﳉﺍ ﺡﺎﺘﺘﻓﻻ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺕﺭﻮﻄﺗ ﺪﻘﻟ
                 ﺮـﺧﺁ ﺐ￿ﺎـﺟ ﻦـﻣ ﺎﻳﺭﻮﻟﺎﻜﺒـﻟﺍ ﺔﻠـﲪ ﺝﺍﻮـﻓﺃ ﻦـﻣ ﻡﺩﺎـﻘﻟﺍ ﺐﻠـﻄﻟﺍ  .          ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺏﻼﻄﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻐﻠﺑ ﺪـﻗﻭ
   ﻡﺎــﻋ ﻦــﻃﺍﻮﻣ 1995 )    ﺔﺣﺎﺘــﻣ ﺔﻨــﺳ ﺮــﺧﺁ ﻭﺃ  (  ﻎﻠــﺒﻣ 2247    ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ  1509 ﻭ ﺮــﻄﻗ ﰲ  1445 ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲ 
1316   ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﰲ  521 ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ   334  ﻡﺎﻋ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻋ ﲑﺒﻛ ﺭﻮﻄﺘﺑ ﻥﺎﻤﻋ ﰲ  1985 )   ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ
9  .(               ﻼﺜﻣ ﻎﻠﺒﺗ ﻲﻬﻓ ﻥﺎﻤﻋ ﰲ ﺍﺪﻋ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻪﻴﻠـﻋ ﻲـﻫ ﺎـﻤﻋ ﺙﺎـ￿ﻹﺍ ﻯﺪـﻟ ﺐـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺩﺍﺩﺰـﺗ ،ﻊﻗﻮﺘـﻳ ﺎـﻣ ﺲـﻜﻋ ﻰﻠـﻋﻭ  
512 ﻭ ﺮﻄﻗ ﰲ  422 ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ  187  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲﻭ ،ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ  134  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍﻭ  115  ﻥﺎﻤﻋ ﰲﻭ  92
9  .  
 
              ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺎﻛ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻦﻜﻟﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻲﺣﺍﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﺋﺎﻓ ﺍﺫ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﺚﻴ￿ﺄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫﻭ
       ﺃ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﰲﻭ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﺹﺎـﺼﺘﺧﻻﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﺩﺎـﳚﺎﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﻣ  ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎﺟ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻼﺻ
         ﺾﻌﺑ ﰲ ًﺎﻔﻌﺿ ﺮﺜﻛﺃﻭ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﻡﻮﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻴﻌﺿ ﺏﻮﺴﶈﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺓﺃﺮـﳌﺍ ﻡﺎﻬـﺳﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺃ ﻑﻭﺮـﻌﻣ
ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ .  
                                                  
9  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ،ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺏﻮﺴﳏ  1997 ﺹ  233 - 3 ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  .    12
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 9 ( ( ( (  
ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺏﻼﻄﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺏﻼﻄﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺏﻼﻄﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻦﻛﺎﺳ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺏﻼﻄﻟﺍ ﺩﺪﻋ  
ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ   ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ    ﻡﺎﻋ  ﻡﺎﻋ  ﻡﺎﻋ  ﻡﺎﻋ 95        
ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ  /  /  /  /  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ￿  ￿  ￿  ￿ 100 95   85   95   85   95   85  
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( 69   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ    :  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ 1997 ﺹ ،  3 - 233 +   
) 1 (    ﻡﺎﻌﻟ 93     ) 2 (    ﻡﺎﻌﻟ 90     ) 3 (    ﻡﺎﻌﻟ 94  
 
  3 - - - - 3   ﻪﻴﳚﺮﺧﻭ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﻪﻴﳚﺮﺧﻭ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﻪﻴﳚﺮﺧﻭ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﻪﻴﳚﺮﺧﻭ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ : : : :  
                    ﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺰـﻛﱰﻳ ﺚـﻴﺣ ﱃﻭﻷﺍ ﺔـﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ ،ًﺎـﻳﺩﻮﻤﻋ ﻡﻮـﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﻞـﻜﻴﻫ ﻲﺑﺎـﳛﻭ  ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻠﻄ
     ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ) ﻊﻤﺘﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻭﺃ  (  ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻒﻠﺘﳜﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ
 ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻳ ﺎﻤﻛ ﺞﻴﻠﳋﺍ ) 10 .(  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 10 ( ( ( (  
 ﺕﺎﻳﻮﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  ﺕﺎﻳﻮﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  ﺕﺎﻳﻮﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  ﺕﺎﻳﻮﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  
ﺣﺍﺮﳌﺍ ﻞﻛ ﺣﺍﺮﳌﺍ ﻞﻛ ﺣﺍﺮﳌﺍ ﻞﻛ ﺣﺍﺮﳌﺍ ﻞﻛ ﻞ ﻞ ﻞ ﻞ   ﺎﻴﻠﻋ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺎﻴﻠﻋ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺎﻴﻠﻋ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺎﻴﻠﻋ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ   ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ   ﲑﺼﻗ ﲑﺼﻗ ﲑﺼﻗ ﲑﺼﻗ      
28705  475  20322  7908  95 / 1996 ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
7676   ￿   ￿   ￿   93 / 1994 ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
8271  256  7555  460  95 / 1996 ﺮﻄﻗ  
10405  45  8623  1737  91 / 1992 ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
233710  7007  207753  18950  94 / 1995 ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
7322  91  3524  3707  91 / 1992 ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ    :  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ 1997  ﺹ ،  3 - 300 ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  .    13
             ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﱰﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﰲ ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺰﻛﺮﻤﺘﻳ ﻮﻬﻓ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﻥﻭﺰﺨﳌ ﻲﻘﻓﻷﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻦـﻋ ﺎـﻣﺃ
    ﺔﻴ￿ﺎـﺴ￿ﻻﺍ )     ﻮـﳓ 80  (%        ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻎﻠـﺒﺗ ﺫﺇ 43.82  %   ﻭ ﺔـﻴﺑﱰﻟﺍ ﰲ 35.96  %    ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ 8.11  %  ﰲ
  ﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ 4.59  %   ﺔﻴﺳﺪﻨﳍﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ   ﻭ  3.94  %    ﻭ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﻂﻘﻓ 3.59  % ﲔﺒﻣ ﲑﻏ
10  .  ﲔﳚﺮﳋﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺎﻣﺃ
          ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻥﻮﻠﻫﺆﻣ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﲔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ ﺎﳑ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺰﻛﺮﻤﺘﻟﺍ ﺕﺍﺬـﺑ ﻮـﻬﻓ 52.93  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻴﺑﱰﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻦﻣ
2.82  %  ﺐﻄﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻦﻣ )  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 11 .(  
 
              ﳌﺍ ﻲﳚﺮـﺧ ﻦـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﻢـﻀﺗ       ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻎﻠـﺒﺗ ﺍﺫﺇ ﱃﻭﻷﺍ ﺔـﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠـﺣﺮ 2833  ﻒﻟﺃ ﺔﺋﺎﻣ ﻞﻜﻟ ﺞﻳﺮﺧ 
     ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﺗ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ 2090     ﺮﻄﻗﻭ  2058      ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻢﺛ  954     ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍﻭ  699    ﻥﺎﻤﻋﻭ  414  .   ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺩﺎﻜﻳﻭ
           ﰲ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎـﻜﻟﺎﺑ ﻰـﺷﺎﻤﺘﻳ HDI     ﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻤﻠﻟﻭ ،ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﲔﺑ ﻞﻳﺪﺒﺘﻟﺍ ﺍﺪﻋ   ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮ
 ﻥﺎﻨﺒﻟ ﰲ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻎﻠﺒﺘﻓ 4896  ﰲ ﺮﺼﻣﻭ  2550  ﻥﺩﺭﻷﺍﻭ  2501  ﺎﻴﺒﻴﻟﻭ  2027  ﺎﻳﺭﻮﺳﻭ  1430 .  
 
                     ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﺔﻨﻴﺒﻣ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﱃﺇ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠـﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮـﻓ ﻲﳚﺮـﺧ ﺔﺒـﺴ￿ ﻥﺇﻭ ) 6  .(  ﻲﻫﻭ
 ﲔﺑ ﻂﺳﻮﺘﳌﺎﺑ ﻎﻠﺒﺗ 1980 ﻭ  1995  ،  19.83  % ﻭ  ﺮﻄﻗ ﰲ 24.74  % ﺍ ﰲ ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟ 26.30  % ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 26.47  %
ﻭ ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﰲ 37.32  % ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲ 40.82  % ﻥﺎــﻤﻋ ﰲ
11  .    ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺾــﻌﺑ ﰲ ﺐــﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻎﻠــﺒﺗﻭ 56.22  %  ﰲ
ﻭ ﺎﻳﺭﻮﺳ 54.01  % ﻭ ﺲ￿ﻮﺗ ﰲ 48.10  % ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ .  
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 11 ( ( ( (  
ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﻞﻜﻴﻫ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﻞﻜﻴﻫ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﻞﻜﻴﻫ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﻞﻜﻴﻫ  
ﺞﻣ ﺞﻣ ﺞﻣ ﺞﻣ   ﲔﺒﻣ ﲑﻏ ﲔﺒﻣ ﲑﻏ ﲔﺒﻣ ﲑﻏ ﲔﺒﻣ ﲑﻏ  
 ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ
ﺔﻋﺍﺭﺯﻭ ﺔﻋﺍﺭﺯﻭ ﺔﻋﺍﺭﺯﻭ ﺔﻋﺍﺭﺯﻭ  
 ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ
ﺔﻴﺳﺪﻨﻫ ﺔﻴﺳﺪﻨﻫ ﺔﻴﺳﺪﻨﻫ ﺔﻴﺳﺪﻨﻫ  
 ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ  ﻡﻮﻠﻋ
ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻴﺤﺻ  
 ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ  ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ  ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ  ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ
ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﺍﻭ  
ﺔﻴﺑﺮﺗ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﺔﻴﺑﺮﺗ            
3341  138  446  464  257  1569  467  1992   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
1382   -   108  239  233  485  317  1994   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
1126  69  162  36   -   381  478  1995   ﺮﻄﻗ  
1371   -   156  67   -   652  496  1992   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
38706 1324  2376  1057  859  11126 21964 1995   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
1879   -   119  69   -   109  1582  1992   ﻥﺎﻤﻋ  
47805 1531  3367  1932  1349  14322 25304   ﻉﻮﻤﺍ  
100  3.20  7.04  4.04  2.82  29.96  52.93    %  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ  ﻡﺎﻗﺭﺃ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ 1997  ﺹ ،  3 - 350 +  
 
  3 - - - - 4   ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ : : : :  
                                                  
10  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻠﻟ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻡﺎﻗﺭﺃ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ  1997 ﺹ ، 300 - 3 ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ   .  
11 ﺑ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺎﻨﺒﺴﺣ   ﰲ ﺔﻨﻴﺒﳌﺍ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﺔﻟﻻﺪ Qasem   1998  ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﻣ  1999  ﺹ ،  320 .    14
      ﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﻫ ًﺍﺮـﺼﻨﻋ ﻥﺇ  ﺮﺼﻨﻋ ﻮﻫ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻤﺘ
ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ  .  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
                  ﻊﺿﺍﻮﺗﻭ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺩﻮـﻬﳉﺍ ﱃﺇ ﺱﺎـﻴﻘﻟﺎﺑ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔـﻴﳘﺃ ﺮﻐـﺻ ﻰﻠـﻋ ﻝﺪـﺗ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﺎﻬﻨـﻣ ﺎﻬﻴﻨﻃﻮﺗ   .  ﻰﺘﺣﻭ
              ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﺒﻴﺼ￿ ﻪﻴﻟﺇ ﻪﻠﻫﺆﻳ ﺎﳑ ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﺍﺬـﲠ ًﺎﻣﺎﻤﺘـﻫﺍ ﻞـﻗﺃ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﺾـﻌﺑ ﻥﺈـﻓ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻊـﻣ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ
ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺃ ﱄﺎﲨﻻﺍ  .  ﻢﻗﺭ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻞﺜﳝﻭ ) 12  ( ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﺓﺭﻮﺻ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 12 ( ( ( (  
ﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ ) ))) 1996 ( ( ( (  
 ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ
ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﰲ  
ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ    ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ  ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ GDP   ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﳊﺍ    
1.8  2.3  7  0.7   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
0.2  0.5   ￿   0.2   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
0.1  0.2   ￿   0.2   ﺮﻄﻗ  
0.5  0.6  10  1.0   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
3.8  4.4  33  7.5   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
0.6  0.4  3  0.9   ﻥﺎﻤﻋ  
100  100  100  100    ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ
58.0  56.3  12  24.6   ﺮﺼﻣ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ 1999  ﺕﺎﺤﻔﺻ ﺓﺪﻋ  ) ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺮﻈ￿ﺍ     7 .(  
 
  3 - - - - 5   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺢﻣﻼﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺢﻣﻼﻣ
12 12 12 12 : : : :  
   ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻴﳘﺃ ﺎﻨﻟﻮﺣ ﻦﻣ ﻢﻣﻷﺍ ﱃﻮﺗ " ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ  " ﺟﺎﺣﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﰲ ﻩﺭﻭﺩﻭ ﻪﺗﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻒﻠﺘﺨﲟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ  .  ﻥﺇ
        ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻠﻟ ﻲﻤﻛ ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻴﻀﻗ ﺖﺴﻴﻟ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻦﻣ ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺮﻃﻷﺍ ﻦـﻣ  ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﺟﺎﳊ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ
          ﻥﺎﻤﺿﻭ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻲﻫ ﺎﳕﺇﻭ ،ﺔﻳﺩﻮﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻘﻓﻷﺍ ﻞﻛﺎﻴﳍﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔﻠـﻫﺆﳌﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪـﻴﻟﺍ ﻦـﻣ ﲔﻴﻠﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ
      ﻭ ﻲ￿ﺎﻘﺘـﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠـﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘـﻟﺍ                ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳﻭ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﻠـﺼﻠﻟ ﺔـﻴﻓﺎﻜﻟﺍ ﺔ￿ﻭﺮـﳌﺍ ﲑـﻓﻮﺗ  .       ﰲ ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﺝﺎﺘﳛﻭ
   ﺎﻬﻓﺍﺪﻫﺃ ﰲﻭ ﺎﻬﺘﻏﺎﻴﺻ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ  .       ﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﺔﻏﺎﻴﺻﻭ ﻑﺍﺮﺸﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻊﻘﺗﻭ ) ﺕﺎﻫﻮﻳﺭﺎﻨﻴﺴﻟﺍ  .(  ﰲ ﻝﺎﺍ ﺲﻴﻟﻭ
    ﻛﺫ ﱃﺇ ﺪﻤﻌﻨﺳ ﺎﳕﺇﻭ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﺽﺍﺮﻌﺘـﺳﻻ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺮ
                                                  
12  ﻊﻳﺩﻭ ﺮﻈ￿ﺍ  1991 ﺲ￿ﻮﺗ  ،ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﳌﺍ ،ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍﻭ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ،ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ،  .    15
    ﻩﺬــﻫ ﰲ ﺔﻴﻤﻨــﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘــﺴﳌﺍﻭ ﺔــﻴ￿ﻵﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘــﻟﺍ ﺔــﻬﺟﺍﻮﻣ ﰲ ﺎــﲠ ﺱﺎﻨﺌﺘــﺳﻻﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺪــﺑ ﻦــﺴﳛ ﱵــﻟﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳﻭ
ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ .  
 
    3 - - - - 5 - - - - 1   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺋﺍﺪﺑ : : : :  
  ﻻﺍ ﻞﺋﺍﺪﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺀﺮﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳ :  
) 1 (      ﻱﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﻻﺍ ﻞﻳﺪﺒـﻟﺍ  :                 ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻠﻟ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﻥﻮﻜﺘﺳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻰﻠـﻋ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻥﺃ ﺽﱰـﻔﻳ ﻞـﻳﺪﺑ ﻮـﻫﻭ
  ﺓﲑــﺧﻷﺍ ﺩﻮــﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺕﺩﺎــﺳ ﱵــﻟﺍ  .        ﲔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍﻭ ﲔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﲔــﺑ ﻯﺅﺮــﻟﺍ ﺏﺫﺎــﲡ ﻂﻐــﺿ ﺖــﲢ ﺔﻣﻮﻈﻨــﳌﺍ ﻙﱰــﺗﻭ
  ﲔـﻳﻮﺑﱰﻟﺍﻭ  .           ﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺎﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﻢﺘـﲥﻭ        ﻦﻣ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﺎﻣ ﺺـﺼﲣﻭ ﺲﻳﺭﺪﺘـﻟﺍ ﺪﻋﺎـﻘﻣ ﻰﻠـﻋ ﻲ
      ﺔﻳﺩﻭﺩﺮـــﻣ ﻯﺪـــﻣ ﻯﺮـــﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒـــﻌﺑ ﻭﺃ ﺔﻴﻤﻨـــﺘﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠـــﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮـــﳐ ﺭﻭﺩ ﻦـــﻋ ﻝﺅﺎـــﺴﺘﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﺽﺮـــﻐﻟﺍ ﺍﺬـــﳍ ﺩﺭﺍﻮـــﳌﺍ
               ﻢﻜﲝ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﺘـﻴﳘﺃ ﺪﻳﺍﺰﺘـﺗ ﺔﻋﺎﻨـﺻ ﻲـﻫﻭ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺻ ﱃﺇ ﲔـﻬﺟﻮﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ
            ﺩﺪـﻋ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻢـﻜﲝﻭ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺓﻮﺘـﻓ      ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ
    ﻕﺎــﻔ￿ﻻﺍ ﻦـﻣ ًﺍﺪﻳﺰــﻣ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ﺔﻴﻋﻮﻨــﻟﺎﺑ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻼﻟ ﺕﺍﻮــﻋﺪﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ  .     ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻂﻏﺍﻮــﻀﻟﺍ ﻥﺃ ﻚـﺷ ﻻﻭ
      ﺕﺎــﺣﻮﻤﻃ ﺔﻴﺒــﻠﺗﻭ ﺡﺎﺠﻨــﻟﺍ ﰲ ﲑﺒــﻛ ﻆــﺣ ﻪﻟ  ﺲــﻴﻟ ﻞﻳﺪﺒــﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻞﺜــﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑــﺸﺗ ﺎﻬﻠــﻛ ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍﻭ  ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ
ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ .  
) 2 (      ﻱﺪﻴـﺷﱰﻟﺍ ﻞﻳﺪﺒـﻟﺍ  :              ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﰲ ﺕﺎﻨﻴﺴﺤﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺽﱰـﻔﻳ ﻞـﻳﺪﺑ ﻮـﻫﻭ  :
    ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﰲﻭ ﺞﻫﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺮﳉﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ،ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ،ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﻼﺜﻣ
      ﺌﻔﻟﺍ ﱃﺇ ﺎﻬﻬﺟﻮﺘﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﺓﺩﺎـﻳﺯ    ﺎﲥﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ًﺎ￿ﺎﻣﺮﺣ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺕﺎ )  ،ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﺾﻌﺑ ،ﻒﻳﺮﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ،ﺓﺃﺮﳌﺍ
،ﺔﻴﺋﺎﻨــﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨــﳌﺍ ￿  .(     ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﻦــﻣ ﺐــ￿ﺍﻮﺟ ﻖــﻴﻘﲢ ﰲ ﻪــﺣﺎﳒ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻥﺈــﻓ ﻞﻳﺪﺒــﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﺔــﻴﳘﺃ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ ﻰﻠــﻋﻭ
   ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ￿    ﻦــﻣ ﻦــﻜﳑ ﺭﺪـﻗ ﺮﺜــﻛﺄﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨــﳌﺍ ﲑـﺳ ﻞــﻔﻜﺗ ﻻ  ﺔﻴﺋﺍﺰﺘــﺟﻻﺍ ﺔـﳉﺎﻌﳌﺍ ﻥﻷ ﺩﻭﺪــﳏ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ   ﻢﻏﺎﻨــﺘﻟﺍ 
ًﺎﻴﺟﺭﺎﺧﻭ ًﺎﻴﻠﺧﺍﺩ ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺍﻭ .  
) 3 (      ﺡﻮـﻤﻄﻟﺍ ﻞﻳﺪﺒـﻟﺍ  :             ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻊﻣ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌ ﻞﻣﺎـﻛ ﻂـﺑﺭ ﱃﺇ ﻰﻌـﺴﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻮـﻫﻭ
)       ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲ￿ﺎـﻌﳌﺎﺑ ￿   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ   (         ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻊﻣﻭ ﺎﻬﺘﺌﻴﺑ ﻊﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﻌﳚﻭ  .  ﺰﻴﻤﺘﻳﻭ
      ﻪﺣﻮﻤﻄﺑ ﻞﻳﺪﺒﻟﺍ ﺍﺬـﻫ          ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﳌﺍ ﺮﺸ￿ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﲔﻃﻮﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺭﺪﻗ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﱃﺇ  .  ﺎﻨﻫ ﺩﻮﺼﻘﳌﺍ ﺲﻴﻟﻭ
                   ﺮﺸ￿ ﻢﻈ￿ ﻊﻣ ﺕﻼﺼﻟﺍ ﻊﻄﻗ ﻻﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﻌﻤﺘﺍ ﻊﻣ ًﺎﻤﺋﺍﻮﺗ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﻮﻜﺘﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﳌﺍ ﻊﺿﻭ ﻭﺃ ﺐﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﺩﺮـﳎ ﻮـﻫ
           ﲔﻃﻮﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﺎﳕﺇﻭ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠـﻌﻟﺍ ﻑﺭﺎـﻌﳌﺍ ﺪـﻴﻟﻮﺗﻭ  ﻂﻄﺧﻭ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﲔﺑ ﺔﻳﻮﻀﻋ ﺔﻄﺑﺍﺭ ﺙﺍﺪﺣﺇ 
 ﻖﺋﺍﺪﺣ ﺝﺫﻮﳕ ﻞﺜﳝﻭ ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻴﻐﺸﺗﻭ ﺎﻫﺮﺸ￿ﻭ ﺎﻬﻠﻘ￿ﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﳌﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻢﻈ￿ﻭ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ
         ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺔﺷﺭﻭﻭ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺪﻌﻘﻣﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﱪﳐ ﺚﻠﺜﻣ ﲔـﺑ ﻂﺑﺮـﻟﺍ ﺡﺎـﳒﻭ ﺓﺭﻭﺮـﺿ ﻰﻠـﻋ ًﻻﺎﺜـﻣ ﻡﻮﻠـﻌﻟﺍ  .  ﻖﻓﻭ ،ﺐﺟﻮﺘﻳﻭ
     ـﻣ ،ﻞﻳﺪﺒـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ                ﺀﺍﺩﻷ ﺎﻬﻠﻫﺆﻳ ﺎﲟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﺍﻭﺩﺃﻭ ﻞـﻤﻋ ﺔـﻴﻟﺁﻭ ﻑﺍﺪـﻫﻷ ﺔﻠـﻣﺎﻛ ﺔﻌﺟﺍﺮ
ﲔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺩﺎﺷﺮﻟﺍﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺎﺑ ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ .    16
 
    3 - - - - 5 - - - - 2   ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ : : : :  
          ﻞﻳﻮﻃ ﻦﻣﺯ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﲢ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﻹ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﺍ  ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ  ﺔﻄﻘﻨﺑ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺰﻳﺎﻤﺘﺗ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﱃﺇﻭ ًﺎﻴﺒﺴ￿ 
ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ  .            ﺎﻬﻴﻓ ﻞﺧﺪﺘﺳ ﱵﻟﺍ ﺔﻨﻣﺯﻷﺍ ﰲ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻒﻠﺘﲣﻭ )    ﺖﻠﺧﺩ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻭﺃ  (   ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻱﺃ ﱃﺇ  .  ﻩﺬﻫﻭ
ﻲﻫ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ
13 :  
                ﻗﻼﻋ ﺪﻴﻃﻮﺗﻭ ﻪـﻗﺎﻓﺁﻭ ﻲﻌﻣﺎـﳉﺍ ﺚﺤﺒـﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﻖـﻴﻤﻌﺗﻭ ﲏﻘﺘـﻟﺍﻭ ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﺓﺩﺎـﻳﺯ  ﺕﺎ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﲔﺑ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻴﺴﺳﺆﻣ .  
ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ :  
     ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﳌﺍ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﻖـﻴﻘﲢ ) ًﺎﻨﻣﺯﻭ ًﺎﻋﻮ￿ﻭ ًﺎﻤﻛ  (  ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ،ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺐﻠﻄﻠﻟ
 ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻊﻣ ﺔﻟﺄﻌﻓ ﺕﻼﺻ ﻖﻠﺧﻭ ،ﺔﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﻦﻳﺩﺎﻴﳌﺍ ﰲ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ
ﻲ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ .  
ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ :  
     ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍﻭ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﻲـﻤﻜﻟﺍ ﻊـﺳﻮﺘﻟﺍ  .  ﰲ ﻢﺘﻳﻭ
ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﱃﺇ ﱪﻛﺃ ﻪﺟﻮﺗ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ .  
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ :  
 
) ))) 4 ( ( ( (   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ : : : :  
                   ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺕﺍﻮﻨـﺳ ﱃﺇ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﺔﻘﻄﻨـﻣ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺣ ﻊﺟﺮـﺗ ﺪـﻗ      ﺐﻠﻃ ﻦﻣ ﻪﺘﺒﺒﺳ ﺎﻣﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﺮـﻔﻄﻟﺍ ﺯﻭﺮـﺑ ﻖﺒـﺴﺗ 
               ﰲ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺔﻋﺮﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﰲﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺺﻘﻨﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻳﻮﻴـﺳﻵﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ،ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪـﻴﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﻳﺪـﺷ
        ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨـﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨـﺑ -      ﻛﻼﻬﺘﺳﺍ ﻡﺃ ﺎﲥﺍﺫ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﱀﺎﺼﻟ ًﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺖ￿ﺎـﻛﺃ ﺀﺍﻮـﺳ   ﻚﻠﺗ ﺭﺎﻤﺜﺑ ﻊﺘﻤﺘﻠﻟ ًﺎ
 ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ - ﺎﳖﺎﻜﺳ ﺓﺎﻴﺣ ﻂﳕ ﲑﻴﻐﺗﻭ ﻩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺚﻳﺪﲢﻭ  .  
 
                 ﰲ ﺔﻴﻠﻴﺋﺍﺮﺳﻻﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺮﳊﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﲟﺭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﺳﺮﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦـﻣﻭ 1948  ﺩﺮﺸﺗ ﻦﻣ ﺎﻬﺒﻘﻋﺃ ﺎﻣﻭ 
        ﻡﺎﻋ ﺓﺎﺳﺄﳌﺍ ﺭﺍﺮﻜﺗﻭ ﲔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟﺍ 1967        ﺓﺮﺠﳍﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﺔﻳﺬﻐﺗ ﺐﺒﺳ       ﻝﻭﺩ ﱃﺇ ﺺﺧﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻕﺮﺸﳌﺍ  ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ
  ﺞﻴﻠـﳋﺍ  .           ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺐﺒـﺴﻟﺍ ﺲـﻴﻟ ﺍﺬـﲠﻭ )        ﺭﺎـﺧﺩﻻﺍ ﺹﺮـﻓﻭ ﺮـﺟﻷﺍ ﻕﺭﺍﻮـﻓ (       ﺓﺮﺠﳍﺍ ﻩﺬﳍ ﺪـﻴﺣﻮﻟﺍ ﺮـﺴﻔﳌﺍ ،ﻪﺘـﻴﳘﺃ ﻰﻠـﻋ ،  .
          ﺩﺮـﻄﻟﺍ ﻑﻭﺮـﻇ ﺕﺭﺯﺂـﺗ ﺍﺬـﻜﻫﻭ )          ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍﻭ ﻊﻤﺘـﺍ ،ﺔﻠـﺳﺮﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺔـﺟﺎﺣ  (    ﱃﺇ "   ﺮﻳﺪـﺼﺗ  "         ﺏﺬﳉﺍ ﻑﻭﺮﻇ ﻊﻣ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪـﻴﻟﺍ
) ﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺓﺮﻔﻄﻟﺍ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ،ﺔﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ  ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﺔ .(  
 
                     ﻒﻠﺘﳐ ﻦﻣ ﲔﻴﻨـﻬﳌﺍ ﺖﺒﻋﻮﺘـﺳﺍ ﺎـﻤﻛ ﺓﺮـﻬﳌﺍ ﻝﺎـﻤﻌﻟﺍﻭ ﺓﺮـﻬﳌﺍ ﲑـﻏ ﻝﺎـﻤﻌﻟﺍ ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺖﻠﺒﻘﺘـﺳﺍ ﺪـﻘﻟ
        ًﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺔﻳﻮﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ )      ﻦﻳﺮـﻳﺪﻣﻭ ﺀﺎﻤﻠـﻋﻭ ﲔـﺳﺪﻨﻬﻣ  (     ًﺎﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﺍﻭ )    ﻠـﻌﻣﻭ ،ﺀﺎﺒـﻃﺃ ،ﲔﻤ  .(...     ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺖ￿ﺎـﻛﻭ
                   ﻰﻠﻋ ﺎﳍﻮﺼﲝ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﺘـﻠﺗ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺏﺎﻌﻴﺘـﺳﺍ ﰲ ﻖﺒـﺳﻷﺍ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍﻭ
ﻩﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍﻭ ﻝﻭﱰﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺐﻴﻘﻨﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻊﺳﻮﺘﺑﻭ ﻝﻼﻘﺘﺳﻻﺍ .  
                                                  
13  ﻊﻳﺩﻭ  ￿ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﳌﺍ  .    17
 
             ًﺎﻌﻳﺮﺳﻭ ًﺎﻣﺎﻫ ًﺍﺭﻮﻄﺗ ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺪﻬـﺷ ﺎـﻤﻛ  .   ﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﺕﺮﺸﺘ￿ﺎﻓ      ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺕﺩﺍﺩﺯﺍﻭ ﺔﻳﺮﺼﻌ
                       ﺔﻔﺜﻜﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﻔﻳﻻﺍ ﻞﳏ ،ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺋﺰﺟ ،ﻞﺤﺘﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ﺕﺎـﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺩﺪـﻌﺗﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـﻣ ﰲ
ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ .  
 
         ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮﺨﳌ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﺮﺋﺎﺗﻭ ﺖﻋﺭﺎـﺴﺗﻭ  . ﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻊﺳﻮﺗﻭ  ﻞﻛ ﰲ ﺕﺎﻨﺒﻟ
ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺳﺭﺪﲤ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻗﺎﻓ ﻰﺘﺣ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ  .    ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﺳﺎﻜﻌ￿ﺍ ﻪﻟ ﺍﺬﻫﻭ
                     ﻑﻭﺮﻌﻣ ﻮﻫ ﺎـﻤﻛ ﲔـﺴﻨﳉﺍ ﲔـﺑ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﻬـﺳﻻﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻥﻷ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ )  ﰲ ﺀﺎﻘﺒﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ
ﺒﺴ￿ ﺮﺜﻜﺗ ﺫﺍ ﻚﻟﺬﻛ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﱃﺇ ﺱﺎﻴﻘﻟﺎﺑ ﺙﺎ￿ﻻﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﻜﺒﳌﺍ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﺔ .(  
 
          ﺓﺩﺎﺘﻌﻣ ﺓﺮﻫﺎﻇ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﻮـﺟﻭ ﺢﺒـﺻﺃ ﺪـﻗﻭ ) ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ﺮﺧﺂﺑ ﻭﺃ ﻞﻜﺸﺑﻭ  ( ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ  .  ﻩﺬﻫ ﺩﻮﺟﻭﻭ
          ﺕﺎـﻗﺎﻔ￿ﺍﻭ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﱃﺇ ﻩﺭﻭﺪـﺑ ﺝﺎﺘـﳛ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  .              ﻪ￿ﺃ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﺕﺍﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺩﻮـﺟﻭ ﻙﺮـﺣ ﺪـﻗﻭ
      ﺰـﺠﻋ ﻰـﻄﻏ             ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻃ ﺮﺼﻨﻋﻭ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻕﻮﺴﻠﻟ ًﺎﻌﻴﺳﻮﺗ ﻪ￿ﻮﻛ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ًﺎﻀﻳﺃ ﺎﳕﺇﻭ ،ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺓﺮﻔﻃ ﺖﻗﻭ ﰲ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ
         ﻩﺭﻭﺪـﺑ ﻪﺘـﺷﺎﻋﻻ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺕﺎـﻣﺪﺧﻭ ﻊﻠـﺳ  .          ﺎﲥﺎﻣﺪﺧﻭ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﻊـﺳﻮﺘﻓ )   ﻒﺗﺎﻫ ،ﺀﺎﻣ ،ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ (    ﺓﺮﻫﺎﻇ ﺭﺎﻫﺩﺯﺍﻭ
      ﲑﺟﺄﺘـﻠﻟ ﺀﺎﻨـﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ  .   ﻴﺋﺍﺬﻐﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻊﺳﻮﺗ ﺎﻤﻛ  ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ،ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔ
 ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻪﻌﻣ ﺎﻫﺩﻮﺟﻭﻭ ﻪﺗﺮﺳﺃ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻢﻜﲝ ﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺮﺟﺎﻬﳌﺍ ﺎﻬﺟﺎﺘﳛ ﱵﻟﺍ ﺩﻭﺪﳊﺍ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ) ﺕﺪﺟﻭ ﻥﺇ .(  
 
           ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺏﻭﺮﺣ ﺕﺮﺛﺃ ﺪﻘﻓ ،ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎـﺟ ﻦـﻣﻭ )  ﲔﻴ￿ﺍﺮﻳﻻﺍ ﻦﻋ ﻼﻳﺪﺑ ﲔﻳﺮﺼﳌﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ
ﰲ ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ   (  ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﺮﺗﻭ ﻢﺠﺣ  ،ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ  ،ﺕﲑﻏ ﱵﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺮﻳﺮﲢ ﺏﺮﺣ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ
ﺕﺎﻴﺴﻨﳉﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ) : ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻴﺜﻜﻟﺍ ﲔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ ﺝﻭﺮﺧﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻴﺜﻜﻟﺍ ﲔﻴﻨﻤﻴﻟﺍ ﺝﻭﺮﺧ .(  
   
                      ﻰﻠـﻋ ﻞـﺑ ﻂـﻘﻓ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻰﻠـﻋ ﺲـﻴﻟ ﺕﺎﻣﺪـﺼﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺮـﺛﺃ ﺪـﻗﻭ  ﺓﺩﺎﻌﺘﺳﺍ ﺔﻣﺪﺻ ﺖﻬﺟﺍﻭ ﱵﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ 
                 ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﳌﺍ ﺕﻼﻳﻮﲢ ﺓﺭﺎـﺴﺧﻭ ﺩﻮﻛﺮـﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻳﻭﺪﳏ ﻦـﻣ ﺩﺍﺯ ﱵـﻟﺍﻭ ﻼـﺻﺃ ﺓﺩﻭﺪـﶈﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﻰﻠـﻋ ﻂﻐـﺿ ﺎـﳑ ﺔﻔﻴﺜـﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ
 ﻦﻳﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ) ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﻻﺍ .(    18
 
                    ﺔﻳﻮﻴـﺳﻵﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﰲ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺣ ﻒﻠـﺘﲣﻭ  .     ﺑ ﻡﺍﻭﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺏﺮﻗﺃ ﺓﲑﺧﻷﺎﻓ     ًﺎﻨﻣﺯ ﻞﻗﺃ ﱃﻭﻷﺍ ﺎﻤﻨﻴ
           ﺞﻴﻠﳋﺍ  ﰲ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻨﲡ ﻦﻣﻭ ﲔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ ﺍﺪـﻋ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻼﻟ  .  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻢﻏﺭ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺎﺑ ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺮﻤﺘﺳﺍ ﺪﻗﻭ
ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  .  
   
           ﲑﻏ ﻭﺃ ﻲﻋﺮﺷ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺏﺮﻌﻟﺍ ﲑﻏ ﻦﻣ ﺔﻤﺨﺿ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺓﺮﺠﳍ ﺔﻤﻴﺧﻮﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻦـﻣ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﺀﺍﱪـﺧ ﺾـﻌﺑ ﺭﺬـﺣ ﺪـﻗﻭ
     ﻦـﻣﺃ ﻰﻠـﻋ ،ﻚـﻟﺫ                    ﺔﻟﺎﻤﻌﺑ ،ﻦﻜﻣﺃ ﺎﻣ ،ﺎﳍﻼﺣﺇ ﱃﺇ ﺍﻮﻋﺩﻭ ،ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺔﻠـﻴﻠﻗ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﻟ ﰲﺍﺮـﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺐـﻴﻛﱰﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ 
ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻌﻨﻘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﺯﻭﺮﺑ ﻊﻣ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﻠﳏ .  
 
           ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻞﻣﺎﻛ ﰲ ﺞﻴﻠﳋﺎﺑ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺲﻓﺎﻨﺗ ﻻ ﺪﻗ ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ  . ﻨﻫ ﺲﻴﻠﻓ ﻚﻟﺬﻟ  ﻝﻼﺣﺍ ﺔﺻﺮﻓ ﻙﺎ
     ﺎﻨـﻫ ﺮـﺷﺎﺒﻣﻭ ﻞﻣﺎـﻛ  .             ﺔﻴﻟﺰﻨﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﰲ  ﺺﺼﺨﺘﺗ ﺩﺎﻜﺗ ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻥﻷ ًﺎﻀﻳﺃ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺲﻓﺎﻨـﺗ ﻻ ﺎـﻤﻛ
ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـــﻟﺍﻭ ﺔﻳﺪﻠـــﺒﻟﺍﻭ  .    ﺎـــﲥﺎﻣﺪﺧﻭ ﺔـــﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻒﺋﺎـــﻇﻭ ﰲ ﺔﻴﺑﺮـــﻌﻟﺍ ﺔـــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺰـــﻛﱰﺗ ﺎﻤﻨـــﻴﺑ )  ﺕﺎـــﻣﺪﺧ ،ﺔﺤـــﺻ ،ﻢﻴﻠـــﻌﺗ
  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﺍ  (..   ﻼﺣﻼﻟ ﺔﺿﺮﻌﻣ ﻩﺬﻫﻭ          ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﻝ ) ﻖﻴﺿﻷﺍ ﺓﺮﺋﺍﺪﻟﺍ  (  ﺐﺒﺴﺑ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻪﻴﻓ ﻊﻳﺮﺴﻟﺍﻭ ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ .  
 
                ﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﺎﻬﺒﺒﺴﻳ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﺗ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ ،ﺕﺍﺭﻮـﻄﺗ ًﺎـﻴﳌﺎﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺪﻬـﺸﺗﻭ  ﻩﺭﺎﺛﺁﻭ ﻲ￿ﺎﻘ
            ﺎـﳍ ﻡﺯﻼـﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍﻭ ﻦـﻬﳌﺍ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻰﻠـﻋ )     ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﱄﺰﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺎﻛ ﺎﻬﺘـﺳﺭﺎﳑ ﻥﺎـﻜﻣﻭ ﻦـﻬﳌﺍ ﻯﻮﺘـﳏ  (..  ﺎﻬﺒﺒﺴﻳ ﺎﻤﻛ
     ﻲﳌﺎــﻌﻟﺍﻭ ﻲﻠــﶈﺍ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺥﺎﻨــﳌﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺍ )       ﺔــﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﺔــﳌﻮﻌﻟﺍﻭ ﺡﺎﺘــﻔ￿ﻻﺍﻭ ﺎــﻬﻤﺠﺣﻭ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﲑــﻐﺗﻭ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ
ﺓﺪﻳﺪﺸﻟﺍ  ( ﺪﻘﳌﺍ ﰲ ﺎ￿ﺩﺭﻭﺃ ﺎﻤﻛ ﺔﻣ .  
 
  4 - - - - 1   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻢﺠﳊﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻢﺠﳊﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻢﺠﳊﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻢﺠﳊﺍ : : : :  
             ﻡﺎﻋ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺖﻐﻠـﺑ 1980     ﻎﻠﺒﻣ  4.18  ﻝﻼﺧ ﺖﻔﻋﺎﻀﺗ ﺎﻣ ﻥﺎﻋﺮﺳ ﻦﻜﻟﻭ ﻞﻣﺎﻋ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
             ﻡﺎﻋ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻞﺻﻭﻭ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﻒـﺼ￿ﻭ ﺪـﻘﻋ 1996 )  1980 = 100  ( 228   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻞﻤ   .  ﺍﺬﻫ ﻦﻜﻟ
    ﲔــﺑ ﺡﻭﺍﺮــﺗ ﺪــﻗ ﻢﻗﺮــﻟﺍ 154    ﱃﺇ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻂــﻘﻓ  192 ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲ  202 ﻭ ﻥﺎــﻤﻋ ﰲ  220 ﻭ ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ  ﰲ  234  ﰲ 
      ًﺍﲑـﺧﺃﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ 317    ﺮـﻄﻗ ﰲ 
14       ﱃﺇ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﺩﺍﺪـﻋﺃ ﻞـﺼﺗ ﺚـﻴﲝ  ، 9.545  ﻡﺎﻋ ﺺﺨﺷ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1996 )   ﻩﺬﻫ ﻞﻤﺸﺗ
ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ .(  
 
                                                  
14 ﺴﺣ   ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺖﺒ World Tables  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣﻭ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺓﺪﻋ  SID .     19
      ﺕﺍﺮــﻳﺪﻘﺗ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺪــﻗﻭ ILO       ﻡﺎــﻋ ﻡﺎــﻗﺭﻷﺍ ﻚﻠــﺗ ﻞــﺼﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﺗ  2000  ﱃﺇ  8808   ﻣﺎــﻛ ﰲ ًﺎــﻔﻟﺃ   ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻞ
  ﺖـﺴﻟﺍ
15  .                ﻡﺎﻌﻟ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱄﺎﲨﺇ ﻝﻮـﺻﻭ ﻯﺮـﺧﺃ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻊـﻀﺗﻭ 2010  ـﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻎﻠﺒﻣ  14 ًﺎ￿ﻮﻴﻠﻣ 
16  .  ﻮﻫﻭ
ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻭﺃ ﻊﻣ ،ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﻞﻤﻋ ﺹﺮﻓ ﺩﺎﳚﺍ ﺹﻮﺼﲞ ﻪﻟﺬﺑ ﺐﺟﻮﺘﳌﺍ ﺪﻬﳉﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺮﻬﻈﻳ ﺮﻣﺃ .  
 
  4 - - - - 2   ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ : : : :  
     ﺮـﻫﺍﻮﻈﻟﺍ ﻦـﻣ            ﻯﺪﻟ ﺺﺧﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﻡﺎﻬـﺳﻹﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺩﻮـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ 
ﺙﺎ￿ﻹﺍ  .  ﰲ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ ﺩﺮﻄﻀﻣ ﻦﻜﻟﻭ ﻒﻴﻔﻃ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﻥﺇﻭ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟﻭ ﻉﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﺭﻭﺮﻣ ﻊﻣ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺇﻭ
       ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻛ  .       ﺮﻔﻳ ﻪﻨﻜﻟ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺡﺎﻴﺗﺭﻻﺍ ﺾﻌﺑ ﺪﳒ ﺎﻨـﻫﻭ  ﻲﻌﺴﻟﺍ ﺪﺣﺍﻭ ﻥﺂﺑ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺔﻴﺳﺎﻴﺳ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺽ
                     ﱃﺇ ﺩﺪﳉﺍ ﺕﺎﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﻉﺎﺿﻭﺃ ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﲔـﻌﺑ ًﺍﺬـﺧﺃ ﺔﺑﻮﻠـﻄﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﰲ ﻝﻮﺤﺘـﻟﺍ ﺓﺎﻋﺍﺮـﻣﻭ ﺭﻮـﻛﺬﻟﺍ ﻡﺎﻬـﺳﺇ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟ
       ﺎﲥﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠــﻋﺃ ﰲ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺕﺎﺟﺮــﳐ ﻦـﻣ ﺐﻟﺎــﻐﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻦـﻫﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ )    ﱄﺎــﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ﺚﻴ￿ﺄـﺗ ﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺎﺑ ًﺍﺬــﺧﺃ
ﳌﺍ   ﻆـﺣﻼ  (          ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻂﻐﻀﺑ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺎﻫﻮﳕ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺟﺎﳊ ﺔﻴﺗﺍﻮﻣ ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺎﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﱵﻟﺍ ﻦﲥﺍﺭﺎﻬﻣﻭ
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ .  
 
     ﻢــﻗﺭ ﱄﺎﺘــﻟﺍ  ﻝﻭﺪــﳉﺍ ﲔﺒــﻳﻭ ) 13  (      ﲔــﺑ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﰲ ﻡﺎﻬــﺳﻹﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﺭﻮــﻄﺗ 1990 ﻭ 
1995  .        ﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺓﲑﺒـﻛ ﻕﺭﺍﻮـﻓ ﺔـﲦ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺍﺫﺇﻭ  ﻥﺎﻤﻋ ﰲ ﻼﺜﻣ ﻲﻬﻓ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌ 51.7  %  ﺮﻄﻗ ﰲﻭ
78.1  %                      ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﲔﺑ ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻛﺎﻴﳍﺍ ﻕﺭﺍﻮﻓ  ﱃﺇﻭ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﱃﺇ ﺩﻮﻌﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ًﺎـﻀﻌﺑ ﻥﺈـﻓ
                     ﺑ ﱵـﻓ ﺭﺎـﻤﻋﺃ ﻞـﻜﻴﲠ ﻊﺘـﻤﺘﺗ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏ ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﺖـﻟﺍﺯ ﺎـﻣ ﻥﺎـﻤﻋ ﻥﺃ ﺪـﳒ ﺫﺇ ،ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ   ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜـﺸ  .  ﻥﺃ ﺎﻤﻛ
               ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌـﻓ ﺐـﺴﺣ ﻒﻠـﺘﲣ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ  .        ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻓ ﻯﺪﻟ ﻥﺈـﻓ 15 - 19  ﰲ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻎﻠﺒﻳ ﻼﺜﻣ 
 ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ 3.67  %  ﱃﺇ ﺮﻄﻗ ﰲ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻞﺼﺗﻭ 18.16 ) %  ﻖﺤﻠﻣ ﺮﻈ￿ﺍ 8  ﻖﺤﻠﳌﺍﻭ  9 .(  
 
       ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﻯﺪــﻟ ﻢﻬﺘﺒـﺴ￿ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﰲ ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻕﻮـﻔﺗ  .    ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﻲـﻔﻓ      ﻯﺪــﻟ ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑــﻏ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖ￿ﺎــﻛ ﻼﺜـﻣ
 ﻡﺎﻋ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ 1991  ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗ  36.36  %  ﻲﻫ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ 63.56 %
17    
                                                  
15   ILO  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﻹ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ  1985   ￿   2000  ﻒﻴﻨﺟ  1986  
16   World Dev. Indicators 1997, p. 42+    
17  ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻨﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ  1996 ،   ﺹ  16   ￿   89  ،  343    20
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 13 ( ( ( (  
ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ  
 ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ ) ))) 1995 ( ( ( (         1990      
) ))) 1
( ( ( (  
ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ    ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺭﻮﻛﺫ   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
39.0  78.8  59.8  37.8  84.7  66.1   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
31.0  87.0  64.8  28.7  88.3  65.1   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
35.3  91.6  76.1  33.7  93.6  78.1   ﺮﻄﻗ  
31.2  89.4  71.9  29.2  91.1  73.2   ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ  
17.7  82.1  55.8  14.6  84.8  57.8   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
16.0  79.4  51.3  12.7  81.8  51.7   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ILO  ﺹ ،ﺔﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ  378 +   
) 1 (    ﲔﺑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺏﺮﻗﺃ ﺔﻨﺳ ﻱﺃ ﻭﺃ 1985  ﻭ   1990  .  
 
           ﻦﻋ ًﺍﺮﺷﺆﻣ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻡﺪﻘﺗﻭ "   ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻡﺪﻋ  "   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻦﻋ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺎﲥﺍﺮﺷﺆﻣ ﻦﻤﺿ  .  ًﺎﻘﻓﻭﻭ
              ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌـﻔﻟ ﺩﻮـﻌﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﺷﺆﳌﺍ ﺍﺬـﳍ 25 - 54 )        ﻖﺤﻠـﳌﺍ ﺮـﻈ￿ﺍ 10  (           ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪـﻟ ﺓﺪـﺸﺑ ﻊﻔﺗﺮـﻣ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﻡﺪـﻋ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺈـﻓ  .
     ـﺑ ﻦـﻣ ﻒﻠـﺘﳜﻭ       ﻡﺎﻋ ﻮـﳓ ﻼﺜـﻣ ﻮـﻬﻓ ﺮـﺧﻵ ﺪﻠ 1995  ﻎﻠﺒﻳ  50.6  %  ﱃﺇ ﻞﺼﻳﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 78.6  % ﻥﺎﻤﻋ ﰲ  .  ﲔﻴﺴﻨﺠﻠﻟ ﺎﻣﺃ
 ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﻳ ﻮﻬﻓ ًﺎﻌﻣ 14.4  % ﻭ ﺮﻄﻗ ﰲ 33.6  % ﻥﺎﻤﻋ ﰲ .  
 
                    ﺭﱪﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺩﻮﻌﻳ ﺍﺬﻫﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻁﺎﺸ￿ ﻝﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺎـﻓ ﺔﻴـﺴﻨﳉﺍ ﺐـﺴﺣ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻒﻠـﺘﲣﻭ
   ﻮﻫ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺩﻮﺟﻭ      ﲔﻟﻮﻌﳌﺍ ﻯﺪﻟ ﻊﻔﺗﺮﳌﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣﻭ ﺕﺎﺟﻭﺰﻟﺍ ﺏﺎﺤﻄﺻﺍ ﻡﺪﻋ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ًﺎﺳﺎﺳﺃ  )  ﻭﺃ ﺕﺎﺟﻭﺯ
ﺀﺎﻨﺑﺃ  (       ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﻪﺘﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﳝ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ًﺎﻀﻳﺃ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻊﻓﺮﻳ ) 14  .(  ﻡﺎﻬﺳﺇ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﺪﳒ ﺚﻴﺣ
 ﱃﺇ ﻞﺼﻳ ﺕﺎﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﺕﺎﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ 835  %  ﱃﺇﻭ ﻥﺎﻤﻋ ﰲ 300  % ﺒﻟﺍ ﰲ ﻦﻳﺮﺤ .  
 
            ﺔﺒﺴ￿ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻝﺪﻌﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻎﻠـﺒﺗﻭ 20.4  %   ﻭ ﻥﺎﻤﻋ ﰲ 21.1  %   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ  .    ﱃﺇ ﻞﺼﺗﻭ 49.9
 % ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ  .  ﻞﺑﺎﻘﻣ 38.6  % ﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﰲ 68  % ﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ 72.6  % ﻭ ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ 69.8  %  ﰲ
 ﱂﺎﻌﻟﺍ )  ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 11 .(    21
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 14 ( ( ( (  
ﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨ
18 18 18 18 )  )  )  )  15 ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  %(+ %(+ %(+ %(+  
ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ    
    ﻥﻮﻨﻃﻮﳌﺍ  :  
37.93  47.41  46.65   ﱄﺎﲨﺇ  
68.06  76.35  63.87   ﺫ  
6.6  18.38  30.41   ﺇ  
    ﲔﻨﻃﻮﳌﺍ ﲑﻏ  :  
91.46  87.06  83.94   ﱄﺎﲨﺇ  
99.01  98.05  93.89   ﺫ  
55.1  55.17  60.53   ﺇ  
    ﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﺒﺴ￿  ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﲔﻨﻃﻮ  ￿ 100  :  
241  184  180   ﱄﺎﲨﺇ  
145  128  147   ﺫ  
835  300  199   ﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻝﻭﺪﺟ ،ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻋ 8 - 1 ﺕﺎﺤﻔﺻ ﺓﺪﻋ  .  
 
  ﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﺪﳒ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﲔﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﱃﺇ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﱃﺇ ﺎ￿ﺮﻈ￿ ﺍﺫﺇ  ﻯﺪﻟ ﺎﻫﺎﺼﻗﺃ ﻞﺼﺗ ﺔﺒﺴ
      ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌـﻓ 20 - 24 )            ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﻦﻣ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑ ﲔﻄـﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠـﲨ ﻯﺪـﻟ  .(  ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺝﺮﺨﺘﻟﺎﺑ ﻪﻄﺑﺭ ﻦﻜﳝ ﺮﻣﺃ ﻮﻫﻭ
       ﺮﻤﻌﻟﺎﺑ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻂﺒﲥ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻦﺳ ﺮـﺧﺄﺗﻭ ﺐ￿ﺎـﺟ ﻦـﻣ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ  .  ﲔﻌﺑ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣﺃ
      ﺳﺇ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻆﺣﻼﻨـﻓ ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ     ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻓ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﻯﺪﻟ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﻡﺎﻬ 15 - 19  ﱃﺇ ﻪﻨﻣ ﲑﺒﻛ ﺀﺰﺟ ﰲ ﻚﻟﺫ ﺩﻮﻌﻳ ﺪﻗﻭ ﺔﻨﺳ 
ﺔﻴﻟﺰﻨﳌﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ) .  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 15 .(  
                                                  
18 ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﲠ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍﻭ ﺮﻄﻗ ﻦﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻻ  .    22
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 15 ( ( ( (  
ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﲔﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﱃﺇ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﲔﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﱃﺇ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﲔﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﱃﺇ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﲔﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﱃﺇ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿  
ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   60 + + + +   25 - - - - 59   20 - - - - 24   15 - - - - 19     ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ  
23.47  7.89  23.26  30.48  11.54   ) 97 (   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
17.48  2.00  16.31  26.05  24.39   ) 91 (   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
9.76  3.43  10.39  6.81  3.41   ) 86 (           ﺮﻄﻗ  
11.66  3.16  10.62  19.18  17.64   ) 95 (      ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ  
10.90  2.41  11.25  11.35  8.96   ) 92 (   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ
19      
9.69  3.24  8.77  15.90  12.43   ) 93 (   ﻥﺎﻤﻋ  
 
ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   60 + + + +   25 - - - - 59   20 - - - - 24   15 - - - - 19   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ  
33.53  8.00  36.30  24.56  7.69   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
19.36  1.01  19.11  24.03  22.29   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
8.62  2.78  6.63  15.05  11.62   ﻥﺎﻤﻋ  
 
ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   60 + + + +   25 - - - - 59   20 - - - - 24   15 - - - - 19   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
21.50  7.87  21.00  33.07  15.38   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
16.23  5.83  14.78  28.42  33.63   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
10.37  6.80  9.74  17.32  25.53   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ   :  ﻝﻭﺪﳉﺍ ،ﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ ) 8 - 1  ( ﺕﺎﺤﻔﺻﻭ ﻝﻭﺍﺪﺟ ﺓﺪﻋ .  
 
  4 - - - - 3   ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ : : : :  
                 ﺪﺣﺇ ﻥﺈﻓ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺺﺧﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺪﻳﺍﺰﺘـﻟ ﺔﺠﻴـﺘ￿  ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻯ )  ﺪﻨﺴﳌﺍ
1999  (         ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺃ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﺟﺭﺪﺗ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﻖﻓﻭ ﺕﺭﺪـﻗ ﺪـﻗ (T)  ﺔﻳﻮﺴﻨﻟﺍﻭ  (F)  ﻢﺠﺣ ﱄﺎﲨﺇ ﱃﺇ 
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ )  ﺐﻄﻟﺍ  = D  (  ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﻄﺘﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ )  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ 16 .(  
                                                  
19  ﺔﺌﻔﻠﻟ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻎﻠﺒﺗ  10 - 14 )  15.26  % ﲔﻄﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ  ( ﺹ ، ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔ￿ 95    23
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 16 ( ( ( (  
ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺐﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺐﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺐﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺐﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ  
ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ  ﺐﺴ￿ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ  ﺐﺴ￿ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ  ﺐﺴ￿ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ  ﺐﺴ￿ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ
T   F  
D LF /   D LT /                
0.49  0.10  3.39  33.21  1995  
0.55  0.15  5.17  37.90  2000  
0.60  0.20  7.16  42.94  2005  
0.65  0.25  9.39  48.84  2010  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺪﻨﺴﳌﺍ ﻦﻋ ﺭﺎﺼﺘﺧﺍ 1999 ﺹ ، 16 .  
 
  4 - - - - 4   ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑ : : : :  
     ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺰـﻛﱰﺗ  .  ﻲﻔﻓ  ﻡﺎﻋ ﻼﺜﻣ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ 1997  ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﺼﺣ ﻎﻠﺒﺗ 
64.7  %     ﲔـﺴﻨﺠﻠﻟ )    ﻲﻫﻭ 67.6  %   ﻭ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻯﺪﻟ 58.9  % ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ  .(  ﺫﺇ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻊﻣ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺪﻳﺍﺰﺘﺗﻭ
      ﻡﺎـﻋ ﻎﻠـﺑ 1990    ، 6  %    ﲔﺴﻨﺠﻠﻟ ) 5.7  %   ﻭ ﺭﻮﻛﺫ 6.7  % ﺙﺎ￿ﺇ  (    ﻡﺎﻋ ﻞﺻﻭ ﺎﻤﻨﻴﺑ 1995  ﱃﺇ  12.6  %  ﲔﺴﻨﺠﻠﻟ ) 11.9  %
 ﻯﺪﻟ ﻭ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ 13.5  % ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ
20 .(  
 
                 ﰲ ﺭﺪﳍﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻨﻟ ﲔﺒﺘﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﺩﺪـﳉﺍ ﲔﻣﺩﺎـﻘﻟﺍ ﺏﺎﺒـﺸﻠﻟ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺎﺑ ﺎـ￿ﺬﺧﺃ ﺍﺫﺇﻭ
ﺎﻫﺮﺻﺎﻨﻋﺪﺣﺃ ﻻﺇ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺲﻴﻟ ﻞﻤﻋ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﲏﺒﺗ ﺓﺭﻭﺮﺿﻭ ﺔﻳﻮﻗﺎﻄﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ .  
 
  4 - - - - 5   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺅﺰﲡ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺅﺰﲡ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺅﺰﲡ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺅﺰﲡ : : : :  
  ﻟ         ﻱﺮــﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﻳﺮــﻈ￿ ﺕﺍﺭﻮــﺼﻗ ﻰﻠــﻋ ﺩﺮــﻛ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮــﻜﻔﻟﺍ ﰲ ﺓﺃﺰــﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﺃ ﺔﻳﺮــﻈ￿ ﺕﺀﺎــﺟ ﺪــﻘ
ﺎﲥﺎﻋﺮﻔﺗﻭ  .  ،ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻊﻤﺠﺘﺗ ﺎﻣ ﺮﺜﻛﺃﻭ ،ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺺﲣ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺔﺋﺰﲡ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻞﻬﺴﻟﺍ ﻦﻣﻭ
 ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻊﻤﺠﺘــﺗ ﺎــﻣ ﺮﺜــﻛﺃﻭ ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺺــﲣ ﻕﺍﻮــﺳﺃﻭ  ﻪــﻠﻤﻋ ﺪــﻋﺍﻮﻗ ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﻦــﻣ ﲔﻄﻤﻨــﻟﺍ ﻦــﻳﺬﻫ ﻦــﻣ ﻞــﻜﻟﻭ ،ﺹﺎــﳋﺍ
             ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﱃﺇ ﻪﺘﺟﺎﺣﻭ ﻪﻟﺎﻤﻋﻷ ﺕﺎ￿ﺎﻤﻀﻟﺍ ﻯﺪﻣﻭ ﻪﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺎﻳﺍﺰﳌﺍﻭ ﻩﺭﻮﺟﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣﻭ  .
ﺓﺩﺪﳏ ﻑﻭﺮﻇ ﰲ ﻞﻴﺤﺘﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﻳ ﱂ ﻥﺇ ﺐﻌﺻ ﲔﻄﻤﻨﻟﺍ ﻦﻳﺬﻫ ﲔﺑ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍﻭ .  
                                                  
20 ﺮﻈ￿ﺍ   : ILO  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺔﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ  1999  . ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻋ ﺔﻠﺛﺎﳑ ﻡﺎﻗﺭﺃ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻻﻭ .    24
 
  4 - - - - 6   ﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘ : : : :  
             ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﲔﺑ ﺓﺪﺸﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟ ﻲﻋﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻞـﻜﻴﳍﺍ ﻒﻠـﺘﳜ  .  ﻡﺎﻋ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻞّﻐﺸﺗ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻲﻔﻓ 1990  ﻻﺇ 
    ﺔﺒـﺴ￿ 0.7  %         ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻦـﻣ 1.2  %   ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 2.6  %   ﻭ ﺮﻄﻗ ﰲ 7.8  %  ﻞﺼﺗ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ
   ﱃﺇ 19.2  %       ﱃﺇﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﰲ 44.7  %          ﺭﻭﺩ ﱃﺇ ﻞﺑ ﻩﺎﻴﳌﺍﻭ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﺮﻓﺍﻮﺗ ﱃﺇ ﻂـﻘﻓ ﺲـﻴﻟ ﻚـﻟﺫ ﺩﻮـﻌﻳﻭ ،ﻥﺎـﻤﻋ ﰲ
ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺧ ﻦﻣ ﺔﻠﲨ ﱃﺇ ًﺎﻀﻳﺃ ﺩﻮﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﰲ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ .  
 
   ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﻲﻬﻓ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺓﲑﺒﻛ ﻡﺎﻗﺭﺃ ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗﻭ 19.8  %  ﱃﺇ ﻞﺼﺗﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ
55  %         ﲔﺑ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺡﻭﺍﱰﺗﻭ ،ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ 23.7  % ﻭ ﻥﺎﻤﻋ ﰲ 25.2  % ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 26.8  % ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  ﰲ 32.1
 % ﺮﻄﻗ ﰲ .  
 
                           ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ  ﰲ ﻲﻏﺎـﻄﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺢﺒـﺻﺃﻭ ًﺍﲑﺒـﻛ ًﺍﺭﻮـﻄﺗ ﺪﻬـﺷ ﺪـﻘﻓ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺎـﻣﺃ
      ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻮﻬﻓ ،ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ 73.6  %     ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ ﰲﻭ 65.4  %     ﺮﻄﻗ ﰲﻭ 65.3   %     ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲﻭ 61.0  %    ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲﻭ 43.1  %
     ﻥﺎـﻤﻋ ﰲﻭ 31.6 %
21  .    ﻥﺈﻓ ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﺓﺭﻮﻄﺘﳌﺍ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻝﺎﳌﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻪﺗﺎﻴﻃ ﰲ ﻢﻀﻳ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇﻭ
ﻣﺎﳍﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﺌﻓ ﱃﺇ ﺩﻮﻌﺗ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺔﻴﺸ .  
 
               ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾـﻌﺑ ﰲ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ ﻪـﺼﻘﻨﺗ ﺔﻋﺍﺭﺰـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻥﺇ  .    ﻡﺎﻋ ﻲـﻔﻓ 1990  ﺪﻗ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺖ￿ﺎﻛ 
      ﺪـﺣﺍﻮﻟﺍ ﺕﺯﺎﺘـﺟﺍ )      ﺔـﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ ﻮـﻫﻭ  (      ﻂﻘﻓ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ) 1.25  .(       ـﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﰲ ﻦﻜﺗ ﱂ ﺎﻤﻨﻴﺑ 0.56  %  ﰲ
  ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ 0.33    ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲﻭ  0.31    ﻭ ﺮﻄﻗ ﰲ  0.22   ﰲ    ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  0.06    ﻥﺎﻤﻋ ﰲ ﻂﻘﻓ   .  ﻼﻴﻠﻗ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻦﺴﲢ ﺪﻗﻭ
    ﻡﺎـﻋ 1995              ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺖﺤﺒﺻﺃ ﺫﺇ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ  1.43 ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ  1.00 ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍﻭ ﺮﻄﻗ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ 
0.76 ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ  0.63 ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ  0.08 ﻥﺎﻤﻋ ﰲ 
22 .  
 
  ﺎﺑ ،ﻞﺼﺗ ﻲﻬﻓ ﺮﺧﻵ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﲣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍﻭ  ﻡﺎﻋ ،ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺭﻻﻭﺪﻟ 1998  ﱃﺇ  39714  ﺭﻻﻭﺩ 
ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ 28450 ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ  27367 ﻭ ﺮﻄﻗ ﰲ  11849 ﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ  5058  ﻂﻘﻓﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ  1654  $  ﰲ
ﻥﺎﻤﻋ
23 .  
 
                           ﻚﻟﺫ ﺩﻮﻌﻳﻭ ﻥﺎﻣﺰﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐﺴﺣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺓﺪـﺸﺑ ﺖﻔﻠـﺘﺧﺍ ﻥﺇﻭ ًﺎـﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﺮﺜـﻛﺃ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻻﺍﻭ
ﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻴﻗ ﻑﻼﺘﺧﻻ ﺔﻴﻟﻭﺩ ﺕﺍﲑﻐﺘﲟ ﺓﺪﺸﺑ ﺓﺮﺛﺄﺘﳌﺍ ﺞ  .  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻞﺜﳝﻭ ) 17  ( ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺭﻮﻄﺗ .  
                                                  
21   ILO   1999 ﺍ ،  ﺹ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌ 378 +  




 ﺱ ﺚﻴﺣ  = ﺹﻭ ﱄﺎﲨﻻﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴ￿  = ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱄﺎﲨﺍ ﱃﺇ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺔﺒﺴ￿  
23  ﺲﻔ￿   ﺭﺪﺼﳌﺍ    25
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 17 ( ( ( (  
ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺭﻮﻄﺗ  
 $  $  $  $ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻞﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ  
ﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ  ﺔﻋ  ﺔﻋ  ﺔﻋ  ﺔﻋ 98  
 ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ  ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ  ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ  ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ 98
85 = = = = 100  
1998   1995   1985   ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
5058  88  60184  67784  68172   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
28450  112  22778  24692  20403   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
27367  148  177833 160348 120077 ﺮﻄﻗ  
39714  73  69000  89680  94769   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
11849  110  69923  81367  63770   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
1654  43  63329  78039  146189 ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ  ﺪﺣﻮﳌﺍ 1999  ﺹ ،  244  ، 228  
 
   ﻡﺎــﻋ ﺔﻴﺠﻴــﻠﳋﺍ ﻊ￿ﺎــﺼﳌﺍ ﺰــﻛﱰﺗ 1991  ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﰲ  50.6  %  ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍﻭ 24.8  %  ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍﻭ 11.2  %  ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍﻭ
5.7  %       ﺮـﻄﻗ ﻢـﺛ 4.7  %     ﻥﺎـﻤﻋﻭ 3 %
24  .              ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﺐﺴﺣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻊ￿ﺎـﺼﳌﺍ ﰲ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻠﻟ ﱯـﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﻥﺇﻭ
         ﳌﺍ ﰲ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺰﻛﺮﻤﺘـﻳ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨـﻟ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ  ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻥﺩﺎﻌ 22.2  %  ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣﻭ 20.2  %  ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻟﺍﻭ 19.4  %  ﺔﻳﺬﻏﻷﺍﻭ
13.5  %  ﺞﻴﺴﻨﻟﺍﻭ 10.3  %  ﻕﺭﻮﻟﺍﻭ 5.8  %  ﺏﺎﺸﺧﻷﺍﻭ 4.6  %  ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻥﺩﺎﻌﳌﺍﻭ 3  %  ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻋﺎﻨﺻﻭ 1 %
25 .  
 
  4 - - - - 7   ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ : : : :  
              ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﻦـﻋ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﻚﻠـﳕ ﻻﻭ (ISIC)     ﺑ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ   ﻡﺎﻋ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴ 1991  ﻦﻜﳝ 
              ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﰲ ًﻻﺎﺜـﻣ ﺎﻨـﻟ ﻡﺪـﻘﺗ ﻥﺃ ) 18  .(         ًﺎﻌﻣ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺃ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺍﺬﻫ ﻦـﻣ ﲔﺒـﺗﻭ 21  %  ﻦﻣ
  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻉﻮـﻤﳎ  .            ﻂﺳﻮﺘﳌﺎﺑ ﻲﻬﻓ ﻦﻬﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻒﻠﺘﲣ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ 63.56  %  ﻎﻠﺒﺗ ﺎﻬﻨﻜﻟ 27.88  ﺓﺮﻣﺰﻟﺍ ﰲ 
 ﱃﻭﻷﺍ ) ﻥﻭﺮﻳﺪﳌﺍ   .(  ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ 70  % ﻞﻘﻨﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻝﺎﻤﻋﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻦﻬﻣ ﻦﻣ .  
                                                  
24  ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻒﻠﻣ ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ  1993  ﺹ ، 143  ﺹﻭ  157  
25 ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔ￿     26
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 18 ( ( ( (  
 ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ) ))) 15 ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ  ﺔﻨﺳ   (+  (+  (+  (+  ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﺐﺴﺣ  ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﺐﺴﺣ  ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﺐﺴﺣ  ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﺐﺴﺣ 1991 )  )  )  )  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ( ( ( (  
% % % %   ﲔﻴﻨﻳﺮﲝ ﲑﻏ ﲔﻴﻨﻳﺮﲝ ﲑﻏ ﲔﻴﻨﻳﺮﲝ ﲑﻏ ﲔﻴﻨﻳﺮﲝ ﲑﻏ   ﻥﻮﻴﻨﻳﺮﲝ ﻥﻮﻴﻨﻳﺮﲝ ﻥﻮﻴﻨﻳﺮﲝ ﻥﻮﻴﻨﻳﺮﲝ   ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ ﺭﻮﻛﺫ   ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ   ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﻦﻬﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ  
27.88  3624  9375  1009  11990  12999   ﻥﻭﺮﻳﺪﳌﺍ  
56.68  9754  7454  3633  13575  17208   ﻮﻴﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻥ  
38.28  5889  9494  6865  8518  15383   ﻥﻮﻴﻨﻔﻟﺍ  
26.70  5422  14886  5250  15058  20308   ﺔﻴﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ﻦﻬﳌﺍ  
74.56  7700  2627  781  9546  10327   ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻦﻬﻣ  
73.59  38877  13952  15524  37305  52829   ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ  
77.38  4232  1237  9  5460  5469   ﻥﺍﻮﻴﳊﺍ ﺔﻴﺑﺮﺗﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ  
72.20  11354  4372  1677  14049  15726   ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋ  
77.98  47711  13476  39  61148  61187   ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺔﻴﺳﺪﻨﳍﺍ ﻦﻬﳌﺍ  
37.70  239  395  129  505  634   ﲔﺒﻣ ﲑﻏ  
63.56  134802  77268  34916  177154 212070 ﺔﻠﲨ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻴﻨﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻦﻋ 1996  ﺹ ،  362  
 
    ـﻴﻐﺑﻭ                      ﲏﻬﳌﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟ ﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ًﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﲔﻄﻴـﺸﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﻦـﻋ ﺔﺜـﻳﺪﺣ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﺏﺎ
 ﱄﻭﺪــﻟﺍ ISCO  .    ﺔﺣﺎﺘــﳌﺍ ﻡﺎــﻗﺭﻷﺍ ﻥﺈــﻓ )    ﻢــﻗﺭ ﻝﻭﺪــﺟ 19  (       ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﰲ ﺔﻔﻴﻌــﺿ ﺖــﻟﺍﺯ ﺎــﻣ ﲔﻴﻨــﻬﳌﺍ ﺔﺌــﻓ ﻥﺃ ﺮــﻬﻈﺗ
ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ  . ﳌﺍ ﺮﻃﻷﺎﺑ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﰲ ًﺎﻣﺎﻫ ًﺍﺭﻭﺩ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﻌﻠﻳ ﺎﻨﻫﻭ ﺔﻴﻨﻬ  .  ﻥﻭﺩ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﻩﺎﻨﻌﻣ ﺾﻌﺑ ﻝﻼﺣﻻﺍ ﺬﺧﺄﻳﻭ
ﺔﻴﺸﻣﺎﳍﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻝﻼﺣﺇ ﻮﻫﻭ ًﻻﺎﺠﻌﺘﺳﺍ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﳊﺍ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 19 ( ( ( (  
 ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﲔﻄﻴﺸﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﲔﻄﻴﺸﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﲔﻄﻴﺸﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﲔﻄﻴﺸﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ % % % %  
ﺞﻣ ﺞﻣ ﺞﻣ ﺞﻣ    ﻦﻋ ﻥﻮﺜﺣﺎﺑ  ﻦﻋ ﻥﻮﺜﺣﺎﺑ  ﻦﻋ ﻥﻮﺜﺣﺎﺑ  ﻦﻋ ﻥﻮﺜﺣﺎﺑ
ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻤﻋ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻤﻋ  
ﲔﺒﻣ ﲑﻏ ﲔﺒﻣ ﲑﻏ ﲔﺒﻣ ﲑﻏ ﲔﺒﻣ ﲑﻏ   7 / / / / 8 / / / / 9  
ﻞﻘ￿ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﻞﻘ￿ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﻞﻘ￿ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﻞﻘ￿ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺍ  
6  
ﺔﻋﺍﺭﺯ ﺔﻋﺍﺭﺯ ﺔﻋﺍﺭﺯ ﺔﻋﺍﺭﺯ  
5  
ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺕﺎﻣﺪﺧ  
4  
ﺎﲡ ﻱﺮﻳﺪﻣ ﺎﲡ ﻱﺮﻳﺪﻣ ﺎﲡ ﻱﺮﻳﺪﻣ ﺎﲡ ﻱﺮﻳﺪﻣ ﺓﺭ ﺓﺭ ﺓﺭ ﺓﺭ  
3  
ﲔﺑﺎﺘﻛ ﲔﺑﺎﺘﻛ ﲔﺑﺎﺘﻛ ﲔﺑﺎﺘﻛ  
2  
ﻦﻳﺮﻳﺪﻣ ﻦﻳﺮﻳﺪﻣ ﻦﻳﺮﻳﺪﻣ ﻦﻳﺮﻳﺪﻣ  
1  
ﲔﻴﻨﻬﻣ ﲔﻴﻨﻬﻣ ﲔﻴﻨﻬﻣ ﲔﻴﻨﻬﻣ  
ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ   ﲏﻬﳌﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﲏﻬﳌﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﲏﻬﳌﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﲏﻬﳌﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ
) ))) 1 ( ( ( (  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
10
0   ..   ..   31.4   1.2  31.1  5.5  12.2 1.6   17.0  88   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
10
0   3.0  0.4  42.1   3.5  18.8  6.8  12.5 1.5   11.4  81   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
10
0   ..   0.2  45.5   3.8  22.0  5.1  11.8 1.3   10.3  86   ﺮﻄﻗ  
10
0   ..   0.6  38.7   7.2  20.7  7.6  11.9 2.1   11.2  85   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
10
0   ..   16.8 60.1   0.3  3.6  1.0  9.4  1.0   7.8  88   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
10
0   ..   18.2 54.1   0.5  7.9  2.2  10.9 1.4   4.8  78   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ILO   94  ،  93  
) 1 (   ISCO   1968  
   27
        ﻢــﻗﺭ ﻝﻭﺪــﳉﺍ ﻡﺪــﻘﻴﻓ ﻲﻋﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘــﻟﺍ ﻦــﻋ ﺎــﻣﺃ ) 20  (     ﺎــﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﲔﺒــﻳ ﺎــﻤﻛ ،ﻚــﻟﺫ ﺓﺭﻮــﺻ  ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﺍﻭ ﺔﻓ
ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 20 ( ( ( (  
 ﻡﺎﻌﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﺟﺎﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﺯﻮﺗ  ﻡﺎﻌﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﺟﺎﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﺯﻮﺗ  ﻡﺎﻌﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﺟﺎﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﺯﻮﺗ  ﻡﺎﻌﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﺟﺎﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﺯﻮﺗ 1995   ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ    ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ    ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ    ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ   
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ    ﻒﻟﺄﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  ﻒﻟﺄﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  ﻒﻟﺄﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  ﻒﻟﺄﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ
ﺭﻻﻭﺩ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﻻﻭﺩ  
ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
% % % %   % % % %   ﻒﻟﻷﺎﺑ ﻒﻟﻷﺎﺑ ﻒﻟﻷﺎﺑ ﻒﻟﻷﺎﺑ  
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  
21.2  4.85  5.34  481   ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ  
749.2  34.22  1.07  96   ﻦﻳﺪﻌﺘﻟﺍ  
28.4  9.19  7.56  680   ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  
15.9  0.60  0.99  89   ﺀﺎﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ  
13.6  8.22  14.10  1269   ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ  
13.4  8.92  15.58  1402   ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ  
29.3  6.35  5.07  456   ﻞﻘﻨﻟﺍ  
46.3  7.83  3.94  355   ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﻝﺎﳌﺍ ﻉﺎﻄﻗ  
9.95  19.74  46.35  4172   ﻱﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ  
23.4  100  100  9000   ﱄﺎﲨﻹﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﰲ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﻣ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ  :  ﺪﻨﺴﳌﺍ 1999  ﺹ ، 10 .  
 
   ﻝﻮـــﺣ ﺔﻨـــﻳﺍﺪﻴﻣ ﺔـــﺳﺍﺭﺩ ﰲ "   ﻥﻭﺎﻌﺘـــﻟﺍ ﺲﻠـــﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠـــﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨـــﺼﻟﺍ ﻉﺎـــﻄﻗ ﰲ ﺔﻴﻨـــﻃﻮﻟﺍ ﺔـــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻭﺩ  :  ﻊـــﻗﺍﻮﻟﺍ
  ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍﻭ ) "     ﺪﻨـﺴﳌﺍ 1999  (           ﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺇ ﻝﻮـﺣ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﺖـﻌﲨ      ﺓﺭﺎﺘﺨﳌﺍ ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﰲ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟ
ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻊ￿ﺎﺼﳌﺍ ﻦﻣ
26 .  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒﻳﻭ ) 21  ( ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ .  
                                                  
26  ﻥﺃ ﲏﻌﻳ ﺎﳑ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻮﳓ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﻮﳓ ًﺎﻴﺋﺎﺼﺣﺍ ﺓﺰﻴﺤﺘﻣ ﺎﳖﺈﻓ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺎﲡﺎﺑ ﺓﺰﻴﺤﺘﻣ ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ًﺍﺮﻈ￿ ﻪ￿ﺃ ﱃﺇ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻲﻐﺒﻨﻳ 
ﺍﻮﻟﺍ ﺐﺴ￿ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﰲ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻥﻮﻜﺘﺳ ﻦﻳﺪﻓ .    28
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 21 ( ( ( (  
ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  
 %  %  %  % ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ    
50  328  328   ﲔﻔﻇﻮﳌﺍ ﺭﺎﺒﻛ  
72  1301  501   ﻴﻌﻣﺎﺟ ﻥﻮﺳﺪﻨﻬﻣ ﻥﻮ  
67.4  1563  757   ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﻥﻮﺳﺪﻨﻬﻣ  
66.7  2225  1112   ﻥﻮﻴﻓﺮﺣ  : ﻊ￿ﺎﺼﻣ ﻮﻠﻐﺸﻣ  
67.3  1027  498   ﻊﻴﻤﲡ ﻝﺎﻤﻋﻭ ﺕﻻﺁ ﻮﻠﻐﺸﻣ  
79.2  4468  1170    ﻯﺮﺧﺃ ﻒﺋﺎﻇﻭ ) ﺝﺎﺘ￿ﺇ (  
58.6  1383  979   ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻝﺎﻤﻋﺃ  
57.3  583  434    ﺓﺪ￿ﺎﺴﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ) ﻥﻮﻴﻌﻣﺎﺟ (  
74.2  3269  1137    ﺓﺪ￿ﺎﺴﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ) ﺪﻫﺎﻌﻣ ﻮﳚﺮﺧ (  
69.9  16047  6926   ﻦﻬﳌﺍ ﱄﺎﲨﺇ  
  ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺪﻨﺴﳌﺍ ﻦﻋ ﺮﺼﺘﳐ 1999  ﺹ  28 ﻖﺣﻼﳌﺍﻭ  .  
 
      ﻥﺄــﺑ ﺔــﻴ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺞﺘﻨﺘــﺴﺗﻭ "       ﺔــﺳﺪﻨﳍﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺕﻻﺎــﳎ ﰲ ﺔﻨــﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪــﻋﺇ ﰲ ًﺍﲑﺒــﻛ ًﺎــﺼﻘ￿ ﻙﺎﻨــﻫ
ﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻴﻨﻘﺗﻭ ﺀﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺪﻌﳌﺍﻭ ﺔﻴﻜﻴ￿ﺎﻜﻴﳌﺍ ﺓﺪ￿ﺎﺴﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺔﻴﻨﻔ "
27 .  
 
  4 - - - - 8   ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ : : : :  
 ﻥﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻨﻴﺘﺴﻟﺍ ﺬﻨﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻠﺣﺮﲟ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻊﻴﻤﳉﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻓﻭﺮﻌﻣ ﺖﺤﺒﺻﺃ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻠﻴﺼﺣ ﻥﺇ
 ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺖﻠﻌﺟ ﻲﺿﺎﳌﺍ ) ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺎﻳﻮﺳ ﻦﻣ  ( ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺪﻓﺍﻮﺘﺗ .  
 
      ﻟﺍ ﺐﺴ￿ ﺕﺪﻳﺍﺰﺗ ﺪـﻘﻟ     ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌ )   ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ  (       ﻲﻣﺎﻋ ﲔﺑ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ 1975  ﻡﺎﻌﻟ ﻊﻗﻮﺘﻣ ﻮﻫ ﺎﻣﻭ  2000  
    ﻦـﻣ 38.4  %    ﱃﺇ 53.8  %          ﻡﺎﻋ ﻼﺜﻣ ﻲﻬﻓ ،ﺮﺧﺁﻭ ﺪﻠﺑ ﲔﺑ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﺖﻔﻠـﺘﺧﺍ ﻥﺇﻭ 1990  ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﺖ￿ﺎﻛ  53  %  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ
ﻭ 91.1  %      ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﰲ )     ﱄﺎﲨﺇ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻊﻣ 63.2  .(%  ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺭﺪﻘﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻤﻨﻴﺑ  ﻡﺎﻌﻟ 2000  ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﺗ  41.8
 % ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﰲ 44.5  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ 88.8  % ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ 76.5  % ﺮﻄﻗ ﰲ ) .  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 22 .(  
 
                                                  
27 ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔ￿  33    29
                 ﲔﺑ ﻲﺿﺎﳌﺍ ﺭﻮـﻄﺗ ﱃﺇ ًﺍﺩﺎﻨﺘـﺳﺍ ﺐـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻁﺎﻘـﺳﺇ ﺎﻨـﻳﺮﺟﺃ ﺪـﻗﻭ 75 ﻭ  2000  ﻡﺎﻌﻟ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻜﻓ  2005  ،
63.39  %     ﻡﺎـﻌﻟﻭ 2010     ،  65.70  .%   ￿ﺎﻴﺑ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺍ ﻊﻣ ﻰﺘـﺣﻭ  ﺕﺎ 75  ﻲﻣﺎﻌﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻁﺎﻘﺳﻹﺍ ﺱﺎﺳﺃ ﻦﻣ 
2005   ﻭ  2010         ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺢﺒـﺼﺗ  55.57  % ﻭ 54.52  . %      ﻻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺓﺪﻴﺷﺭ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﳘﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺍﺬﻫﻭ
     ﺡﻭﺍﱰﺗ ﻲﻫﻭ ،ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﻦﻣ ﺔﻠﲨ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺎﳕﺇﻭ ،ﺔﺌﻔﻟ ﺔﺌﻓ ﻭﺃ ،ﺺﺨﺸﻟ ﺺﺨﺷ ،ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻂﻘﻓ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ
  ﻮﺳﺃ ﻞﻜﻴﻫ ﻦﻣ       ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻛﻮﻠﺳ ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻭ ،ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﻦﻬﳌﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍ
ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻞﻛ ﻞﻜﺸﻳ ﺚﻴﺣ ًﺎﻀﻳﺃ ﻲﻠﻫﻷﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 22 (  (  (  (   
ﺩ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺩ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺩ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺩ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺭﻮﻄﺗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭ
28 28 28 28  
ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻻﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻻﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻻﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻻﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ    ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ  ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ  ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ  ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ
99        
80 = = = = 100   1999 90   80  
2000 1995 1990 1985 1980 1975 ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
163  620  658  381  71.6  75.8  78.7  80.6  78.6  70.8   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
132  98  117  74  41.8  48.3  53.0  58.0  58.9  45.5   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
194  153  152  79  76.5  79.6  81.7  83.6  82.6  83.0   ﺮﻄﻗ  
237  1115 1076 471  88.8  90.2  91.1  91.2  89.7  84.0   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
173  2931 3184 1694 44.5  50.7  55.2  60.4  52.7  25.2   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
206  318  322  154  53.0  57.8  60.9  62.0  50.3  35.4   ﻥﺎﻤﻋ  















(   59.3  63.2  57.2  60.1  38.4   ﻉﻮﻤﺍ  
 
ﳌﺍ ﺭﺪﺼ  :  ﻲ￿ﺎﻨﻋ 1992  ﻝﻭﺪﺟ ، 4  ،  5  ، 18  ﻭ  19 .    
) 1 (    ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﻦﻣ 9737 .  
) 2 (    ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﻦﻣ 4749 .  
) 3 (    ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﻦﻣ 8723 .  
 
                  ﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦﻋ ﺕﺮﺼﻗ ﻥﺇﻭ ﺎﻫﺪﻳﺍﺰـﺗ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻥﺃ ﺪـﳒ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠـﻟ ًﺍﺭﻮـﻄﺗ ﻡﺪـﻘﺗ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﰲﻭ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟ
 ﲔﺑ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺖﻟﺍﺯ ﺎﻣ ﺎﳖﺈﻓ ﺔﻴﻠﶈﺍ 1985  ﻭ  1995 )   ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 23 .(  
                                                  
28  ﻡﺍﻮﻋﺃ  95  ،  99  ، 2000 ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ  .    30
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 23 ( ( ( (  
ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ  
 ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  %  %  %  % ﺓﱰﻔﻠﻟ ﺓﱰﻔﻠﻟ ﺓﱰﻔﻠﻟ ﺓﱰﻔﻠﻟ   ﻑﻻﻵﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻑﻻﻵﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻑﻻﻵﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻑﻻﻵﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  
85 - - - - 95   90 - - - - 95   85 - - - - 90   1995   1990   1985  
 
70.68  3549  25.97  2988.0 2205.4 1750.6 ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﳌﺍ  
17.12  278  13.95  6012.0 5849.5 5133.3 ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ  
30.73  
) 1





(  53.72  
) 2
( 66.80  72.70  74.57    % ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺪﻨﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻋ 1999 ﺹ ، 10 .  
) 1 (    ﲔﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻎﻠﺒﺗ 85 - 95  ،  2116.1  ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻒﻟﺃ  878.7 ﺓﺪﻓﺍﻭ  .  
) 2 (   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ  ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﱃﺇ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ .  
 
  4 - - - - 9   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ : : : :  
                  ﰲ ًﺎﻌﺳﺍﻭ ﻝﺍﺯ ﺎﻣ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺍﱪﳋﺎﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘﺳﻻﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﺍﺭﺎـﻬﻣ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﺖﻠـﺧﺩﺃ ﺪـﻘﻟ
  ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ  .            ـﻫ ﻝﻮـﺣ ﺓﺮﻓﻮﺘـﻣ ﲑـﻏ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ       ﺔﺜـﻳﺪﺣ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟ ﻉﻮـﺿﻮﳌﺍ ﺍﺬ  .      ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻮﻜـﺸﻳﻭ
ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﻠﻏ ﻦﻣ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ  .  ﲔﺑ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺍﺬﻫ ﺭﻮﻄﺗ ﺪﻘﻓ 1975 ﻭ  1985  ﻢﻗﺭ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻳ ﺎﻤﻛ ﺀﻂﺒﺑ 
) 24  .(           ﻓﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻋ ﺺﳜ ﺮﻣﻷﺍ ﻡﺍﺩ ﺎﻣ ﺯﺎﳒﻺﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﲑـﻏ ﻝﻼـﺣﻹﺍ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﻥﺃ ﺀﺮـﳌﺍ ﺞﺘﻨﺘـﺴﻳ ﻪﻨـﻣﻭ  ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﺔﻴ￿ﺪﺘﻣ ﺓﺪ
)  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ 60  (% ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻤﻴﻠﻌﺗ ﻊﻔﺗﺮﻳ ﺔﻴﻠﳏ ﺔﻟﺎﻤﻋﻭ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 24 ( ( ( (  
 ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺭﻮﻄﺗ 75  ﻭ   ﻭ   ﻭ   ﻭ  85  
ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ   ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ   1985   1975    
8.4  18.6   15.3  10.5  15.4   8.3  11.6  8.9   ﲔﻴﻨﻘﺘﻟﺍﻭ ﲔﻴﻨﻬﳌﺍ  
23.3  13.9   15.1  11.4  15.6   8.3  10.8  7.7   ﲔﻴﻨﻬﳌﺍ ﻱﺪﻋﺎﺴﻣ  
27.9  16.8   16.7  45.9  38.2   14.1  17.5  17.2   ﺓﺮﻬﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ  
23.7  18.8   19.7  15.6  17.6   21.5  18.3  19.4   ﺓﺮﻬﳌﺍ ﻪﺒﺷ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ  
16.7  31.9   33.2  16.6  13.2   47.8  41.8  46.8   ﻦﻳﺮﻫﺎﳌﺍ ﲑﻏ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ  
100  100  100  100  100  100  100  100   ﻉﻮﻤﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻲ￿ﺎﻨﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﺼﺘﳐ 1992  ﻝﻭﺪﺟ ،  10 ﻭ  11 )  ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺝﺍﺮﺳ ﱃﺇ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ (  
 
  4 - - - - 10   ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻕﺯﺄﻣﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻕﺯﺄﻣﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻕﺯﺄﻣﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻕﺯﺄﻣﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ : : : :    31
            ﻡﺎﻋ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺍﺫﺇ 1995  ﺖﻐﻠﺑ  67  %  ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻯﺪﺣﻹ ًﺎﻘﻓﻭ )  ﺪﻨﺴﳌﺍ 99  (
  ﻥﺈـﻓ           ﱃﺇ ﻻﺇ ﻂﺒـﲥ ﻦـﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ  63  %      ﻡﺎـﻋ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻦـﻣ 2010     ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻎﻠﺒﻴـﺳ ﺚـﻴﺣ  15.879  ﻥﻮﻴﻠﻣ 
  ﻞﻣﺎـﻋ  .          ﻦﻣ ﺩﺍﺩﺰﻴﺳ ﻖﻠﻄﳌﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻦﻜﻟ 6.012      ﻡﺎﻋ ًﺎ￿ﻮﻴﻠﻣ  1995     ﱃﺇ  9.981    ﻡﺎﻋ ًﺎ￿ﻮﻴﻠﻣ  2010  ﻮﻫﻭ 
       ﻝﻭﺩ ﻞﻣﺎﻛ ﻯﺪﻟ ًﺍﺭﺎﻌﺷ ﺬﺨﺘﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﲔﻃﻮﺗ ﺔﺒﻏﺭ ﻊـﻣ ﻖـﺴﺘﻳ ﻻ ﺮـﻣﺃ  ﻭﺃ ﺖﻳﻮﻜﺘﻟﺍ  ﻭﺃ ﺓﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﳊﺎﺑ ًﺎﻴﻠﻤﻋ ﺲﻠﺍ 
ﲔﻤﻌﺘﻟﺍ ...  
 
   ﺪﻨﺴﳌﺍ ﺕﺮﺟﺃ ﺪﻘﻟ ) 1999  (  ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ًﺎﻴﻋﺎﻄﻗ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ
            ﻪﺿﺍﱰﻗﺎﺑ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑﻭ ﻲﻄﺧ ﺭﺍﺪﳓﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﻖﻓﻭ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ     ﻝﻼﺧ ًﺎﺘﺑﺎﺛ 
ﻁﺎﻘﺳﻻﺍ ﺓﱰﻓ
29  .  ﻦﻣ ﺔﻴﺴﻤﳋﺍ ﻡﺍﻮﻋﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻓﺮﳌﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒﻳﻭ 2000  ﱃﺇ  2010 .  
 
                  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣﻭ ﺔﻳﺮـﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺄـﺑ ﺕﺍﺆﺒـﻨﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﺎﺑ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﺐـﺴﳛﻭ  .
              ﻦﻣ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﺖﻨﻜﲤ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﲟﻭ      ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﺩﺎﳚﺍ ) 25  (    ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ ﺢﺿﻮﻳ ﻱﺬﻟﺍ
ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﲏﻃﺍﻮﻣ ﻯﺪﻟ ﺎﲥﻻﺪﻌﻣﻭ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 25 ( ( ( (  
ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ  
 ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ) ))) ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ( ( ( (    ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ) ))) ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ﻑﻮﻟﻷﺎﺑ ( ( ( (  
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ / / / / ﺽﺮﻌﻟﺍ  ﺽﺮﻌﻟﺍ  ﺽﺮﻌﻟﺍ  ﺽﺮﻌﻟﺍ    ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ    ﺽﺮﻌﻟﺍ  ﺽﺮﻌﻟﺍ  ﺽﺮﻌﻟﺍ  ﺽﺮﻌﻟﺍ   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ   ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ ﻥﻭﺪﻓﺍﻭ   ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ ﱄﺎﲨﺍ  
 
4.4  131  2988  2857  6143  9000  1995  
6.1  254  4183  3329  8448  12377  2000  
9.6  473  4943  4470  9614  14084  2005  
13.7  798  5811  5013  10779  15792  2010  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺪﻨﺴﳌﺍ 1999  
 
 
          ﺎﳍﺪﻌﻣ ﺪﻳﺍﺰﺘﻳ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺪﻬﺸﺘﺳ ﺔﻌﻤﺘﳎ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﻥﺈـﻓ ﺕﺎﺑﺎـﺴﳊﺍ ﻩﺬـﳍ ًﺎـﻘﻓﻭﻭ  ﻙﱰﺸﻳ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺎﺑ 
                ﻻ ﻝﺎﻤﻋﻷ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍﻭ ﺾﻔﺨﻨﳌﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﺕﺍﺫﻭ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺰﻛﺮﻤﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻫ ﺩﺍﺪـﻋﺃ ﺪـﺟﺍﻮﺗ ﺎـﻫﺩﻮﺟﻭ ﰲ
               ﺔﻋﻮﻨـﺘﻣ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻻ ﺔﺠﻴـﺘ￿ ﻥﻵﺍ ﱃﺇ ﻥﻮﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﺎﻬـﺳﺭﺎﳝ  .        ﺎﳖﺄﺸﺑ ﺬﺨﺘﻳ ﱂ ﺎﻣ ،ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻩﺬـﻫﻭ
ﻤﺋﻼﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺪﻳﺪﻋ  ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻴﳘﺃ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﻞﻜﺑ ﺽﺮﻔﺗ ،ﺔ .  
 
              ﻭﺃ ﺔﺟﺭﺪﺑ ،ﺓﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻰﻘﺒﺗ ﻥﺃ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻣﻭ
    ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﻔﻜﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺮﻃﻷﺍ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﻻ ،ﻯﺮـﺧﺃ  . ﻨﻟﻭ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﻼﺜﻣ ﺬﺧﺄ  .  ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻌﻓ
                                                  
29  ﺔﻳﺮﺸﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻛ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺗ ﺙﻭﺪﺣ ﺓﺩﺎﻋ ﺽﱰﻔﳌﺍ ﻦﻣ  ) ﺰﻓﺍﻮﺣ ،ﻦﻳﻮﻜﺗ ￿  ( ﺔﻳﺩﺎﻣﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺗﻭ .    32
          ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺚﻴﲝ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍﻭ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻦﻣ ﲔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺇ ﻰﻠـﻋ ﺃﺮـﻃ ﻱﺬـﻟﺍ ﲑﺒـﻜﻟﺍ ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ ﻦـﻣ
 ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﺗ ًﺎﻣﺎﻗﺭﺃ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ 498  ﻡﺎﻋ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ  1996  ﱃﺇ  877  ﰲ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ 
 ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ 1997 )   ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 12  ( ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﺮﻬﻈﻳ ًﺎﻄﻴﺴﺑ ًﺎﺑﺎﺴﺣ ﻥﺈﻓ .  
 
           ﻡﺎﻋ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻥﺎﻜﺳ ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻦـﻤﻓ 2000  ، 30  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺯﻮﻣ ﺔﻤﺴ￿ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
ﻑﻮﻟﻷﺎـــﺑ ﱄﺎﺘـــﻟﺍ   : ﺮـــﻄﻗ  : 599  +  ﻦﻳﺮﺤﺒـــﻟﺍ  : 618  +  ﺖـــﻳﻮﻜﻟﺍ  : 1966  +  ﺎـــﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭ  : 2444   +  ﻥﺎـــﻤﻋ  : 2717  + 
ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  : 21661  =  30005  .   ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻳﺪﻟﻭ 43069 )   ﺩﻭﺪﲝ 1997  (  ﱯﻳﺮﻘﺗ ﻝﺪﻌﲟ ﻱﺃ 697  ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ 
  ﺐﻴﺒـﻃ  .                 ﻱﺃ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻮﳓ ﱃﺇ ﻝﻮـﺻﻮﻟﺍ ﺪﻳﺮـ￿ ﺎﻨـ￿ﺃ ﺎﻨـﺿﺮﻓ ﺍﺫﺇ 500     ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻦﻛﺎﺳ  ) 498  ﻡﺎﻋ  96 (  ﻲﻐﺒﻨﻴﻓ  ،
 ﺮﻓﻮﺗ 30000 ￿ 500 = 60   ﻒﻟﺃ    ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﻱﺃ ﺐﻴﺒﻃ  = 13  ﻒﻟﺃ  )  ﻡﺎﻋ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﺕﺩﺍﺯ ﺪﻗ ﺎﲟﺭ 2000  ﻦﻋ  43  ﻒﻟﺃ 
    ﻡﺎـﻌﻟ 97     ﺢﺒـﺼﺘﻟ   = 47   ﻒـﻟﺃ 
30  .(  ﻮﳓ ﻻﺇ ﺝﺮﲣ ﻻ ﺔﻌﻤﺘﳎ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺐﻄﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﳌﻭ 1349  ﺓﱰﻓ ﻡﺎﻌﻟﺎﺑ  92 - 95
  .(             ﺔﻣﺪﳋﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﲔـﺴﺤﺘﻟ ﻕﺮـﻔﻟﺍ ﻙﺍﺭﺪﺘـﺳﺍ ﻥﺈـﻓ )        ﺃ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻊﻣ ًﺎﻣﺯﻼﺘﻣ ﺽﱰﻔﳌﺍ  ﺹﺎﻘ￿ﺍ ﻱ
           ﺪـﺣﺍﻭ ﺐﻴﺒـﻃ ﻦـﻣ ﲔـﻣﻭﺪﺨﳌﺍ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻋ  (            ﻮﻫ ﻪﻛﺭﺍﺪﺗ ﺏﻮﻠـﻄﳌﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻨـﺿﺮﻓ ﺫﺇﻭ 17  ﻥﺈﻓ ﺎﻨﻳﺃﺭ ﺎﻤﻛ ﺐﻴﺒﻃ ﻒﻟﺃ 
 ﻡﺰﻠﺘﺴﻳ ﺍﺬﻫ 10 ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺎﺑ ﺞﻳﺮﲣ ﺕﺍﻮﻨﺳ   .  
 
   ﻩﺭﺪﻗ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻝﺪﻌﲟﻭ ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ 3  %   ﻮﳓ ﻝﺪﻌﲟ ﺩﺪﺟ ﻥﺎﻜﺳ ﺎﻨﻳﺪﻟ ﻥﻮﻜﻳ ،ﻼﺜﻣ 900  ﻥﻮﺟﺎﺘﳛ ﻒﻟﺃ 
   ﱃﺇ 900000 ￿ 500 = 1800                ﻂﻘﻓ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺮـﺛﺃ ﺔـﻬﺟﺍﻮﳌ ًﺎﻳﻮﻨـﺳ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺐﻴﺒـﻃ  .     ﺝﺮﺨﺘﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ 1350     ﺎﻤﻛ ﻡﺎﻌﻟﺎﺑ 
  ﺎﻨـﻳﺃﺭ  .                    ﻥﻮﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﺟ ﻦﻣ ﺩﺪﳉﺍ ﲔﺟﺮﺨﺘـﳌﺍ ﺀﺎﺒـﻃﻷﺍ ﺬﺧﺄﺘـﺳ ﺎـﻫﺪﺣﻭ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﺔـﻬﺟﺍﻮﻣ ﻥﺃ ﻱﺃ
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﳉﺍ ﻦﻣ ﲔﺟﺮﺨﺘﳌﺍ  . ﻳﺮﺴﻟﺍ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺣ ﻱﺄﻓ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻊ .  
 
              ًﺍﲑﺒﻛ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﻢﻬﻬﺟﻮﺗ ﺽﱰﻔﳌﺍ ﻱﺃ ﱄﺎﻌﻟﺎﺑ ﲔﻘﺤﺘﻠﳌﺍ ﲑﻏ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﻢﺠﺣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﺮﺧﺃ ﺐ￿ﺎـﺟ ﻦـﻣﻭ
                    ﻰﻘﺒﻴﺳﻭ ،ًﺍﺩﻭﺪﳏ ﻝﺍﺯ ﺎﻣ ًﺎﻴﻤﻛ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻰﻠـﻋ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﻩﺮـﺛﺃﻭ ًﺍﲑﻐـﺻ  ﻝﺍﺯ ﺎـﻣ ﻲﻠـﶈﺍ ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮـﺧ ﻢـﺠﺣ ﻥﺈـﻓ
   ﺭﻮﻈﻨﻣ ﺪﻣﺃ ﱃﺇ ﻚﻟﺬﻛ  . ﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺒﻓ       ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝ ) 26  .(    ﻱﻭﺎﺴﻳ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺩﺍﺪﻋﺄﺑ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻝﺪﻌﻣ ﺽﺍﱰﻓﺎﺑﻭ
5  %         ﻮﳓ ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺀﻻﺆﻫ ﻢﺠﺣ ﻥﺈﻓ 3328936      ﻡﺎﻋ ًﺎﺒﻟﺎﻃ  2005 / 2006  ﱃﺇ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﺏﻼﻃ ﺩﺪﻌﻟ ﺖﺑﺎﺛ ﻝﺪﻌﲟﻭ 
 ﻮﻫﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ 14.5  %  ﱄﺎﻌﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﻢﺠﺣ ﺎﻨﻳﺪﻟ ﻥﻮﻜﻴﺴﻓ 466051 ﺔﺒﻟﺎﻃﻭ ًﺎﺒﻟﺎﻃ   . ﻝﺪﻌﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑﻭ  ﲔﳚﺮﳋﺍ ﺩﺪﻌﻟ ﺖﺑﺎﺛ 
     ﻮــﻫﻭ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ﻚــﻟﺫ ﺏﻼــﻃ ﱃﺇ ﱄﺎــﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ﻦــﻣ 16.15  %     ﺩﻭﺪــﲝ ﻥﻮﻜﻴــﺳ ﲔﳚﺮــﳋﺍ ﺩﺪــﻋ ﻥﺃ ﺪــﳒ 75267  .  ﻥﻭﺩﻭ
                 ﻡﺎﻋ ﻞﻜﺸﻳ ﻦﻟ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺝﺭﺎﺧ ﻦـﻣ ﲔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﲔﳚﺮـﳋﺍ ﻦـﻋ ﺚـﻳﺪﳊﺍ 2005 / 2006  ﻻﺇ 
    ﻮـﳓ 0.55  %             ﺎـﻬﻤﺠﺣ ﻎﻟﺎﺒـﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﻦـﻣ 13.59     ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ًﺎ￿ﻮﻴﻠﻣ   .      ﻥﺈﻓ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﻊﻣ ﻰﺘﺣﻭ
                                                  
30          ﺀﺎﺒـﻃﻷﺍ ﻡﺎـﻗﺭﺃ ﺓﺩﺎـﻋﻹ  1997       ﻡﺎـﻋ ﱃﺇ  2000   ﱰـﻓﺍ ﻦـﻜﳝ     ﺔﻴﻠﶈﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻖﺤﺘﻟﺍ ﺪﻗ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺐﻄﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻦﻣ ﺝﺮﲣ ﻦﻣ ﻞـﻛ ﻥﺃ ﺽﺍ
 ﻥﻭﺰــﺨﳌﺍ ﰲ ﺝﻭﺮــﺧ ﻥﻭﺩ )   ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺓﺭﺩﺎــﻐﻣ ﻭﺃ ﺪﻋﺎﻘﺘــﻟﺎﺑ  .(    ﻞــﺼﺤﺘﳌﺍ ﻎﻠــﺒﳌﺍ ﻥﻮــﻜﻴﻓ 1350 ￿ 3 = 4050    ﻮــﳓ ﺩﺪــﻌﻟﺍ ﺢﺒــﺼﻳ ﻱﺃ ﺐﻴﺒــﻃ  47119  ﻡﺎــﻋ 
2000 ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ  .    33
ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﱃﺇ ًﺎﺒﻨﺟ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ ﺪﻗ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﲥﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻩﺎﲡﺎﺑ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺔﺟﺎﺣ ﺕﺍﲑﻐﺗ  .
                      ﻳﺎﻀﻗ ﱃﺇ ﺖﻔﺘﻠ￿ ﱂ ﺎﻣ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻤﻠـﻌﺘﳌﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﺔﻣﺎـﺴﺟ ﻡﺪـﻋ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ  ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﺎ
 ﲔﻌﺑ ًﺍﺬﺧﺃ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﺮﺜﻛﺃ ﺢﺒﺼﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﻮﻫﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺟﺎﺣ ﻊﻣ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﳏ ﻢﺋﻼﺗﻭ ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻼﻟ
ﻕﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﲥﺎﻘﻴﺒﻄﺗﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﳌﺍ ﲑﻐﺗ ﺔﻋﺮﺳ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 26 ( ( ( (  
 ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺩﺍﺪﻋﺃ  ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺩﺍﺪﻋﺃ  ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺩﺍﺪﻋﺃ  ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﺩﺍﺪﻋﺃ 95 / / / / 96  
ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺝﺮﺨﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ % % % % ﲔﳚﺮﳋﺍ ﺩﺪﻋ ﲔﳚﺮﳋﺍ ﺩﺪﻋ ﲔﳚﺮﳋﺍ ﺩﺪﻋ ﲔﳚﺮﳋﺍ ﺩﺪﻋ   ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ / / / / ﱄﺎﻋ ﱄﺎﻋ ﱄﺎﻋ ﱄﺎﻋ % % % %   ﱄﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﻌﻟﺍ   ﺜﻟﺍ ﺜﻟﺍ ﺜﻟﺍ ﺜﻟﺍ ﻱﻮ￿ﺎ ﻱﻮ￿ﺎ ﻱﻮ￿ﺎ ﻱﻮ￿ﺎ   ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
11.64  3341  13.87   28705  
) 2
( 206934 ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
18.00  1382  13.41   7676  
) 2
(   57222   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
13.61  1126  21.98  8271  37635   ﺮﻄﻗ
) 1
(  
13.18  1371  8.63   10641  
) 3
( 123290 ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ  








25.66  1879  3.78   7322  
) 4
(   193812 ﻥﺎﻤﻋ  
16.15  47805  14.50  296325   204367
8   ﻉﻮﻤﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺤﻔﺻ ﺓﺪﻋ 1997  ﺹ ، 3 - 300 +  
) 1 (   94 / 95 ﻱﻮ￿ﺎﺜﻠﻟ      ) 2 (   93 / 94     ) 3 (   91 / 92     ) 4 (   90 / 91  
 
               ـﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻄـﺳﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﻨـﻔﻟﺍ ﺮـﻃﻷﺍ ﺩﺍﺪﻋﺈـﺑ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻢﺘـﲥ ﱂ  ﻢﻴﻤﺻ ﰲ ﻞﺧﺪﻳ ﺮﻣﺃ ﻮﻫﻭ ﺓﺮﻫﺎﳌﺍ ﺔ
           ًﺎﻴﻨﻬﻣ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟ ًﺍﺮﻈ￿ ﻝﻼﺣﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺔﻳﺃ ﺡﺎـﳒ ﺮـﺻﺎﻨﻋ  .     ﻦﻣ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﲏﻘﺘﻟﺍﻭ ﲏﻬﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻳ ﻻﻭ
       ﻡﺎـﻋ ﺞﻴﻠـﳋﺍ  ﰲ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ 1994 / 1995 )  ﺔﻨﻜﳑ ﺔﻨﺳ ﺏﺮﻗﺃ ﻭﺃ  ( ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ﺔﻠﻴﺌﺿ ًﺎﺒﺴ￿ ﻻﺇ  . ﺪﻘﻓ  ﺖ￿ﺎﻛ 
 ﻦﻳﺮﺤﺒــﻟﺍ ﰲ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺍ 12.70  %  ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﰲﻭ 2.34  %  ﺮــﻄﻗ ﰲﻭ 1.78  %  ﺕﺍﺭﺎــﻣﻻﺍﻭ ﻥﺎــﻤﻋ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﰲﻭ 1.41  %  ﻂــﻘﻓﻭ
0.69  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ 32.34  % ﻭ ﺮﺼﻣ ﰲ 38.17  % ﻭ ﺎﻴﺒﻴﻟ ﰲ 24.26  % ﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ 18.69  % ﺎﻳﺭﻮﻛ ﰲ
31 .  
 
                                                  
31  ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ  1999 ﺹ ، 319  ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻋ  1996 .    34
     ﻷﺎﻓ ًﺎﻌﻔﺗﺮﻣ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﰲ ﻰﺘﺣ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻒﻴﻇﻮﺗ ﻥﺎـﻛ ﺫﺇ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺮﻣ  .  ﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋﻭ
 ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺎﻤﻋ ﰲ ﲔﻴ￿ﺪﳌﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻲﻔﻇﻮﻣ ﻯﺪﻟ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻎﻠﺒﺗ ﻝﺎﺜﳌ 60.9  %  ﻡﺎﻋ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ 1990  ﱃﺇ 
63.4   %  ﻡﺎﻋ 1997  ﱃﺇ  68.1  %
32   .  
 
  4 - - - - 11   ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ : : : :  
            ﰲ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﲔﺑ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺍ ﻖﻴﻴﻀﺗ ﺓﺮﻜﻓ ﺡﺮﻄﺗ ﺎـﻣ ًﺍﲑﺜـﻛ         ﺔﻟﻮﺌﺴﳌﺍ ﻲﻫ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ 
     ﺮــﺟﻷﺍ ﺺــﻴﺧﺭ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﻻﺍ ﻞﻴﻠــﻗ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴﺜــﻛ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔــ￿ﺎﻘﺗ ﻂــﳕ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﺍ ﻦــﻋ )  ﺔﻴــﺴﻜﻌﻟﺍ ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ ﻭﺃ
                 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻔﻴﺜﻛ ﺕﺎ￿ﺎﻘﺘﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺑﺭﺃ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﺐﺒﺳ ﻲﻫ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﺮـﺟﻷﺍ ﺔﻠـﻗ ﺚـﻴﺣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺔﺤﻴﺤـﺻ  ﺕﺍﺫ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ 
   ﺔﻔﻴﻌـﺿ ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﺍ  .(               ﺔﺜﻴﺒﳋﺍ ﺔﻏﺮﻔﳌﺍ ﺔﻘﻠﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﺮﺴﻛ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺓﺪﻴﺷﺭ ﻞﻤﻋ ﻕﻮـﺳ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻱﺃ ﻪﺠﺘـﺗ ﻥﺃ ﺐﺟﻮﺘـﻳﻭ
ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣﻭ ﺕﻼﻫﺆﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﰲ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﱰﳌﺍ ﻝﻼﺣﻻﺍ ﻖﻄﻨﻣ ﻖﻓﻭ ًﺎﺻﻮﺼﺧ .  
 
             ﺏﺎﺑﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻊﻓﺭ ﺓﺮـﻜﻓ ﺡﺮـﻄﺗ ﺎـﻤﻛ  ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺎﳖﻷ ﻞﻤﻌﻟﺍ 
                 ﺔﻴﻌﻤﺘﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻞﺜﳝ ﻻ ﺾﻔﺨﻨﳌﺍ ﻩﺮﺟﺃ ﻥﺈﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ًﺎﻳﺮﻌﺳ ﺔﻣﻮﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺎـﺑ ﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﻊﺘـﲤ )  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
￿ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ   ( ﻪــﻟ  .   ﲔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﻼــﻳﻮﲢ ﺀﺐــﻌﺑ ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍ ﺐــ￿ﺍﻮﳉﺍ ﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ ﰲ ﻞــﺧﺪﺗ ﱂ ﺍﺫﺇ ﺍﺬــﻫ  ﻭﺃ ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ ﻭﺃ 
               ﻪﻨﻣﺃﻭ ﻞﺑ ﻪﺛﺍﺮﺗﻭ ﻪﻌﺑﺎﻃﻭ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻴﻟﺎﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜـﻟﺍ ﺐـ￿ﺍﻮﳉﺍ
33  .  ﺕﺎﻴﺑﺮﳌﺍ ﺮﺛﺃ  ﻑﺮﻌﻳ ﻊﻴﻤﳉﺍﻭ
ﻢﻬﺘﻐﻟﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﻡﺪﺧ ﻭﺃ ﺕﺎﻴﺒﻨﺟﻷﺍ
34 .   
 
     ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﱃﺇ ﺩﺪــﳉﺍ ﲔﻣﺩﺎــﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﲏــﻌﻳ ﻝﻼــﺣﻹﺍ ﻥﺎــﻛ ﺍﺫﺇ )  ﺔﻠــﲪ  ﺕﺍﺩﺎﻬــﺸﻟﺍ  +   ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﻦــﻣ ﲔﺑﺮــﺴﺘﳌﺍ  (
                ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺪﺑ ًﺍﺩﺪﳎ ﺓﺪّﻟﻮﻣ ﻞﻤﻋ ﺹﺮﻓ ﻥﻭﺩ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺎﲠ ﲔﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺎﺑ ﺮﻐﺸﺘﺳ ﱵﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺰـﻛﺍﺮﻣ ﻰﻠـﻋ ﻥﻮﻠـﺼﺤﻴﺳ
ﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋ ًﺍﺮﻈ￿ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻟ ﲑﺒﻛ ﻆﺣﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﺾﶈﺍ ﻲﺑﺎﺴﳊﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﱃﺇ ﻝﻮﺤﺘﻳ ﻉﻮﺿﻮﳌﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺎﲥﺍﺫ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ  ﻦﻳﺪﻓﺍﻮ
      ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺺــﺧﻷﺍ ﻰﻠــﻋ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﰲ ﺮﻳﺪﻘﺘــﻟﺍ ﺕﺍﺫﻭ ﺔﻔﻠــﺘﺨﳌﺍ )      ﺔ￿ﻭﺮــﳌﺍ ،ﺭﻮــﺟﻷﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ،ﺕﺍﺭﺎــﻬﳌﺍ ﺔﺒــﻴﻛﺮﺗ
ﺔﻴﻛﻮﻠﺴﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍﻭ ￿  .(                 ﻒﻴﻛ ﻲﻫﻭ  ﺢﺟﺎ￿ ﻞﺣ ﺎﳍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﺡﺮـﻄﺗ ﺎـﻣ ًﺍﲑﺜـﻛ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜـﺷﻹﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﺈـﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ
             ـﻃﻮﻟﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠـﻟ ًﺎـﺑﺫﺎﺟ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻞـﻌﳒ          ﻲ￿ﺎﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺎﲥﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻒﻠﺘﺨﲟ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻲﳚﺮـﺧ ﺺـﺧﻷﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ﺔﻴﻨ
                    ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﺎﲠﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﰲ ًﺎﻌﺒـﺸﺗﻭ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻦـﻣ ًﺍﺩﺎﻌﺒﺘـﺳﺍ ًﺎـﻴﻟﺎﺣ
؟ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﺮﻓﻮﻟﺍ ﻊﻠﻄﻣ ﰲﻭ .  
 
) ))) 5 ( ( ( (   ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ : : : :  
                                                  
32  ﻥﺎﻤﻌﻟ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ  1999 ﺹ  88 .  
33              ﺕﻭﲑﺑ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺰﻛﺮﻣ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ ،ﻲ￿ﺎﺟﺮﻓ ﺭﺩﺎ￿ ﺮﻳﺮﲢ ،ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺭﺎﻄﻗﺃ ﰲ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﻭﺪ￿ ﺙﻮﲝ ﺮﻈ￿ﺍ  1983
  .  
34  ﱯﻇ ﻮﺑﺃ ،ﺩﺎﲢﻻﺍ ﺓﺪﻳﺮﺟ  4 / 6 / 1982    35
  ﲔﻃﻮﺗﻭ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻥﺎﻛ  ﺍﺫﺇ  ﺎﻣ ًﺍﲑﺜﻛ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﺎﻫﺭﱪﻳ ﺎﻣ ﺎﳍ ﺪﻣﻷﺍ ﺓﺪﻴﻌﺑ ﺓﺮﻈ￿ﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ًﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ًﺎﻬﺟﻮﺗ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ 
        ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﺰﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ ﺓﺮﻈﻨﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﺣﺮـﻃ ﺀﺎـﺴﻳ ) ﺔﻴﻤﻴﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺐ￿ﺍﻮﳉﺍ  (  ﻦﻋ ﻝﺰﻌﻟﺎﺑﻭ
       ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﲏﻣﺰـﻟﺍ ﺮـﺼﻨﻌﻟﺍ )     ﺐﺴ￿ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻲﻣﺍﺰﻟﻹﺍ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ   ﻼﺜﻣ ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺔﻴﻨﻌﻣ ﻝﻼﺣﺇ  ￿  .(  ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﻪﻴﻟﺇ ﺀﺎﺴﻳ ﺎﻤﻛ
ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻦﻋ  ًﺎﺿﻮﻋ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﻝﻼﺣﺈﺑ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ .  
 
                 ﲔﺑ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻞﻤﺸﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻴـﻟ ﻝﻼـﺣﻹﺍ ﻰﻨـﻌﻣ ﻊـﺳﻮﺗ ﺪـﻗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘـﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺺﻠﺨﺘـﺴ￿ ﻚـﻟﺬﻟ
    ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﲔﺑﻭ ،ﺔﻟﻵﺍﻭ ﻥﺎـﺴ￿ﻹﺍ  /   ﻭ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ          ﺕﻼﻫﺆﻣﻭ ﺓﺭﺎﻬﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺔﻟﺎﻤﻌﺑ ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗﻭ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  .
 ﻚﻠﺗ ﺺﺧﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴ￿ﻭ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﺔﻴﻐﺑﻭ " ﺔﻴﺸﻣﺎﳍﺍ "  ﺐﺟﻮﺘﻳ ، ) ﺓﺩﺎﻋ ﺡﱰﻘﻳ ﻭﺃ  (  ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﲨ
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺰﻛﺮ￿ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍﻭ :  
) 1 (   ﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺓﻮﺠﻓ ﻖﻴﻴﻀﺗ  ًﺍﺩﺭﺎﻃ ﺲﻴﻟﻭ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ًﺎﺑﺫﺎﺟ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﻌﳉ ﺹﺎﳋﺍ
ﺎﳍ .  
) 2 (   ﻼﺜﻣ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺑﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻊﻓﺭ .  
) 3 (    ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔ￿ﺎﻘﺗ ﺕﺍﺫ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ  ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻕﺮﻃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ )  ﻥﺎﺴ￿ﺇ ﻝﻼﺣﺇ ￿ ﺔﻟﺁ   ( ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭﻭ .  
) 4 (   ﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻯﺪﻟ ﺕﺍﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌ :  
) a (    ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺡﻼﺻﺇ ) ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﻪﻠﺣﺍﺮﻣ ﰲ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ  ( ﻲ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺟﺎﲝ ﻪﻄﺑﺭﻭ .  
) b (   ﻪﻤﻜﺑ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ .  
) c (         ﻑﺭﺎـــﻌﳌﺍ ﰲ ﻊﻳﺮـــﺴﻟﺍ ﺭﻮﻄﺘـــﻟﺍ ﺔـــﻬﺟﺍﻮﳌ ﺐﻳﺭﺪﺘـــﻟﺍﻭ ﻞﻴﻫﺄﺘـــﻟﺍ ﺓﺩﺎـــﻋﺇﻭ ﺮﻤﺘـــﺴﳌﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘـــﻟﺍ ﺹﺮـــﻓ ﺔـــﺣﺎﺗﺇ
ﺕﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍﻭ .  
) 5 (   ﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿ ﲑﻓﻮﺗ  ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮ (online) .   
) 6 (                   ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻤﺘـﻌﳌﺍ ﺕﺎﻴﻛﻮﻠـﺴﻟﺍ ﰲ ﲑﻴﻐﺘـﻟﺍ ﻮـﻫ ﻪﺘـﳉﺎﻌﻣ ﻞﺒـﺳ ﱪـﻛﺃ ﻦـﻣ ﻥﺇﻭ ﻞﻜـﺸﳌﺍ ﻢـﺠﲝ ﺔـﻳﲑﻫﺎﻤﳉﺍ ﺔﻴﻋﻮﺘـﻟﺍ
             ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﻥﻭﺆـﺷ ﻂـﺴﺑﺃ ﰲ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ )       ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻠﻘﻟﺍ ﻚﺌﻟﻭﺃ ﺕﺎﻣﺪﳋ ﻲﻛﻼﻬﺘﺳﺍ ﻂـﳕ  .(     ﺔﻤﻴﻘﻟ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ
ﻻﺍﻭ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺬﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋ .  
) 7 (                     ﺕﻼﻴﻬﺴﺘﻟﺍﻭ ﺔﻤﺋﻼﳌﺍ ﻂﺑﺍﻮﻀﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﺺﺧﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﰲ ﺔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻊـﻓﺭ ﻊﻴﺠـﺸﺗ
   ﺎـﲠ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ  .            ﺔﻴﻠﺋﺎﻋ ﺀﺎﺒﻋﺃ ﺩﻮﺟﻭ ﻊﻣ ﻭﺃ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻥﻭﺪﺑ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﺟﺄﺗ  ﻦﻣ ﻊ￿ﺎﻣ ﻻ ﻦﻜﻟﻭ
   ﻊﻤﺘﺍ ﰲ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺭﻭﺪـﺑ ﻂﺒـﺗﺮﺗ  .  ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ  ،ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺪﻗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ ﺐﺴ￿ ﰲ
                      ﺾﻔﺧ ﰲ ﻢﻬﺴﺗ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺎـﻣ ﻝﻮـﺣ ﻝﺅﺎـﺴﺗ ﺔـﲦ ﻥﺈـﻓ ﻝﻼـﺣﻹﺍ ،ﱃﺇ ﻰﻌـﺴﻟﺎﺑ ﻡﺰﻠـﺗ ﻭﺃ
               ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ًﺍﺪﻳﺪﺟ ًﺎﺒﻠﻃ ﻖﻠﳜ ﺪﻗ ﻪﺗﺍﺫ ﺪﲝ ﻮﻫ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺎﻬﺟﻭﺮﺧ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ
ﺃ  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺍ ﻑﺎﻨﺻ ) ﲔﻗﺍﻮﺴﻟﺍ ،ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﻡﺪﺧ ￿ .(    36
) 8 (             ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﰲ ﺕﻼﻳﻮﲢ ﺀﺍﺮﺟﻹ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺾﺋﺍﻮﻓ ﺩﻮﺟﻭ ﺓﱰﻓ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﻻﺍ
ﻩﺭﺎﻃﺇ ﻦﻤﺿ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺮﺼﻋ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻠﻟﻭ ،ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍﻭ .  
) 9 (          ﺎﺒــﳌﺍ ﺡﻭﺭ ﺔــﻴﻗﱰﺑ ،ﺓﲑﻐــﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﳌﺍﻭ ﺹﺎــﳋﺍ ﺏﺎــﺴﺤﻠﻟ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻊﻴﺠــﺸﺗ    ًﺎــﺻﻮﺼﺧﻭ ﻉﻭﺮــﺸﳌﺍﻭ ﺓﺭﺩ
ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻦﻋ ًﺎﺿﻮﻋ ﺩﺪﳉﺍ ﲔﳚﺮﺨﻠﻟ .  
) 10 (           ﻦﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻊﺳﻭﺃ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ،ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍ ﺎﻬﺤﻴﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﻻﺍ
     ﺐﻠــﻄﻟﺍﻭ ﺔﻨــﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﺽﺮــﻋ ﲔــﺑ ﺕﻻﺎــﺍ ﺓﺩﺪــﶈﺍ ﻭﺃ ﺔﺘــﻗﺆﳌﺍ ﺕﻻﻼﺘــﺧﻻﺍ ﻙﺭﺍﺪــﺗ ﻞــﺟﺃ  ﰲ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ
ﺩﺍﺮــﻔ￿ﺍ ﻰﻠــﻋ ﻞــﻛ ﺔﻴﺠﻴــﻠﳋﺍ ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ  .  ﺪــﻴﺣﻮﺗ ﻚــﻟﺫ ﺐﻠــﻄﺘﻳﻭ ) ﺐﻳﺮــﻘﺗ ﻭﺃ  (  ﺕﺍﺩﺎﻬــﺸﻟﺍ ﻝﺩﺎــﻌﺗﻭ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻢــﻈ￿
 ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﲔﻃﻮﺗ ﺢﺒﺼﻳﻭ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻞﻤﻋ ﻕﻮﺳ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻢﺿﻭ ﺕﺍﱪﳋﺍﻭ "  ًﺎﺠﻴﻠﲣ " ﺎﳍ .  
) 11 (    ﻪــﺟﻮﺗ ﺩﺎﻤﺘــﻋﺍ ﺓﺭﻭﺮــﺿ " ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ  " ﻛ ﻮــﻫ ﻱﺬــﻟﺍ  ﺔــﻴﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﻞﻤﺘــﺸﻳ ﺰﻴﻤﺘــﻣ ﻡﻮــﻬﻔﻤ
ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻤﻈﻨﻟﺍﻭ  . ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﺒﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺗﻭ .    37
 
ﻊــــــــــــــــــﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊــــــــــــــــــﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊــــــــــــــــــﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊــــــــــــــــــﺟﺍﺮﳌﺍ  
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ : : : :  
 
) 1 (         ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ 1995             ﻡﺃ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﳊﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﰲ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﺎﺿﻭﺃ ﺮﻫﺩﺰﺗ ﻞﻫ ،  ،ﺭﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﲥﻮﻔﻴﺳ
 ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟ ﻲﻤﻴﻠﻗﺇ ﺭﻮﻈﻨﻣ 1995 ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ،ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺍ ﻦﻄﻨﺷﺍﻭ ، .  
) 2 (                ﻂﻴﻄﺨﺘـﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻻﺍ ﺔـﻟﻭﺩ 1993       ﻦﻣﺎﺜﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ،ﺔﻳﻮﻨـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ ﺔـﻋﻮﻤﺍ ،
ﱯﻇ ﻮﺑﺃ ،ﺮﺸﻋ .  
) 3 (    ﺀﺎﺼﺣﻺﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ ،ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ 1996 ﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ،  ﺔ 1995 ﺔﻣﺎﻨﳌﺍ ، .  
) 4 (                 ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠـﻤﳌﺍ 1993    ﺩﺪﻌﻟﺍ ،ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻲﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ،
ﺽﺎﻳﺮﻟﺍ ،ﻥﻭﺮﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺳﺎﺘﻟﺍ .  
) 5 (       ﻂﻴﻄﺨﺘــﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺩ 1998        ،ﻥﻮﺛﻼﺜــﻟﺍﻭ ﺲﻣﺎــﳋﺍ ﺩﺪــﻌﻟﺍ ،ﺔﻳﻮﻨــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎــﺼﺣﻹﺍ ﺔــﻋﻮﻤﺍ ،
ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ .  
) 6 (           ﻺﻟ ﻱﺰـﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎـﻬﳉﺍ ،ﺮـﻄﻗ ﺔـﻟﻭﺩ     ﺀﺎـﺼﺣ 1996         ،ﺮﺸﻋ ﺱﺩﺎـﺴﻟﺍ ﺩﺪـﻌﻟﺍ ،ﺔﻳﻮﻨـﺴﻟﺍ  ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ ﺔـﻋﻮﻤﺍ ،
ﺔﺣﻭﺪﻟﺍ .  
) 7 (    ﺍﻮﻜﺳﻹﺍ 1999 ﻙﺭﻮﻳﻮﻴ￿ ،ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ،ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ  ﺔﻋﻮﻤﺍ ، .  
) 8 (    ﻥﻭﺮﺧﺁﻭ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺎﳕﻺﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ 1999 ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ، .  
) 9 (        ﺝ ﻲ￿ﺎﻨـﻋ ) 1992 ( ﺴﻟﺍ ،           ﺮﲤﺆﳌﺍ ،ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍﻭ ﺕﺎـﺳﺎﻴ
 ﺕﻭﲑﺑ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﻌﻤﺠﻠﻟ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ 1992 .  
) 10 (      ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺪــﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ 1999    ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺪــﻟ ﻯﺪــﳌﺍ ﺓﺪــﻴﻌﺑ ﺔﻠﻣﺎــﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺍ ،
 ﺓﱰﻔﻠﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ 2000 - 2025 ﺽﺎﻳﺮﻟﺍ ،  .  
) 11 (   ــﳎ    ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺪــﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠ 1981    ،ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺩ ﲔــﺑ ﺓﺪــﺣﻮﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔــﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ،
ﺽﺎﻳﺮﻟﺍ .  
) 12 (    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ 1999 ﺽﺎﻳﺮﻟﺍ ،ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻼﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ ، .  
) 13 (         ﻩﻮـﻟﻮﻟ ،ﺪﻨـﺴﳌﺍ ) 1999 (   ﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻭﺩ ، ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  :  ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ
   ،ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺪــﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺪــﻟ ﻊﺑﺎــﺴﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ ﺮــﲤﺆﻣ ﰲ ،ﻞﺒﻘﺘــﺴﳌﺍﻭ 19 - 20  ﺮﺑﻮﺘــﻛﺍ  1999  ، 
ﺔﺣﻭﺪﻟﺍ .  
) 14 (    ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻒﻠﻣ ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ 1993 .    38
) 15 (      ﺔــﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨــﻣ (ILO)   1986     ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘــﺳﻻ ﺔــﻴﻟﻭﻷﺍ ﺞﺋﺎﺘــﻨﻟﺍ ، 1985 - 2000  ،
ILO   ￿ ﻒﻴﻨﺟ  .  
) 16 (   ﻡ ،ﻊــﻳﺩﻭ .  ﻉ 1991 ﻲﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻦــﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔ￿ﺎﻘﺘــﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠــﻌﻟﺍ ﺮــﻳﻮﻄﺗ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺍ ،  :  ﺔﻤﻈﻨــﳌﺍ ،ﻞﺋﺎــﺳﻮﻟﺍﻭ ﻒﺋﺎــﻇﻮﻟﺍ
ﺲ￿ﻮﺗ ،ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ .    39
 
ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻻﺍ  ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻻﺍ  ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻻﺍ  ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻻﺍ  ﻊـــﺟﺍﺮﳌﺍ : : : :  
 
(1)  ILO (1999) Key Indicators of the Labour Market, ILO, Geneva. 
(2)  ILO (￿..) Statistical Yearbook, several years, ILO, Geneva. 
(3)  Qasem S. 1992, Development of Science and Technology 
Indicators, YNESCO, Cairo. 
(4)  UNDP, Human Development Report, several years, UNDP, New 
York. 
(5)  UNESCO (1997), Statistical Yearbook, UNESCO, Paris 
(6)  World Bank, World Tables, several years, W.B., Washington, D.C. 
(7)  World Bank (1991), World Development Indicators, W.B. 
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 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ ) ))) 1 ( ( ( (  
 ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ) ))) 1997 ( ( ( (  
 
 
 ﻕﺮﻓ  ﻕﺮﻓ  ﻕﺮﻓ  ﻕﺮﻓ
 ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ
) ))) 1
( ( ( (
 ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ  
 ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ GDP
 ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ  ﻞﻴﻟﺩ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  
 ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ  
 ﺐﻴﺼ￿  ﺐﻴﺼ￿  ﺐﻴﺼ￿  ﺐﻴﺼ￿
 ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ  ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ  ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ  ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ
GDP  
 ﺔﺒﺴ￿  ﺔﺒﺴ￿  ﺔﺒﺴ￿  ﺔﺒﺴ￿
ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺪﻴﻘﻟﺍ  
ﺔﻴﻣﺃﻼﻟﺍ ﺔﻴﻣﺃﻼﻟﺍ ﺔﻴﻣﺃﻼﻟﺍ ﺔﻴﻣﺃﻼﻟﺍ
 ﺮﻤﻌﻟﺍ  ﺮﻤﻌﻟﺍ  ﺮﻤﻌﻟﺍ  ﺮﻤﻌﻟﺍ
ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ   ﺔﺒﺗﺮﻟﺍ ﺔﺒﺗﺮﻟﺍ ﺔﺒﺗﺮﻟﺍ ﺔﺒﺗﺮﻟﺍ  
12  0.932  0.90  0.99  0.90   2248
0   99  99.0 79.0 ﺍﺪﻨﻛ ﺍﺪﻨﻛ ﺍﺪﻨﻛ ﺍﺪﻨﻛ   1  
- 30   0.833  0.92  0.73  0.85   2531
4   57  80.4 75.9 ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ   35  
- 8   0.832  0.85  0.85  0.80   1652
7   81  86.2 72.9 ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ   37  
- 23   0.814  0.89  0.77  0.78   2098
7   71  80.0 71.7 ﺮﻄﻗ   41  
- 18   0.812  0.88  0.73  0.83   1911
5   69  74.8 74.8 ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ   43  
- 37   0.740  0.77  0.67  0.77   1012
0   56  73.4 71.4 ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ   78  
- 47   0.725  0.77  0.64  0.76  9960 58  67.1 70.9 ﻥﺎﻤﻋ   89  
--   0.626  0.62  0.59  0.67  4094 59  58.6 65.1 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ    
--   0.637  0.58  0.67  0.66  3240 59  71.4 64.4 ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ    
--   0.919  0.91  0.96  0.88   2374
1   92  98.7 77.7 ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ    
--   0.706  0.69  0.73  0.69  6332 63  78.0 66.7 ﻡﺎـﻌﻟﺍ    
 ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺭﺪﺼﳌﺍ  UNDP     1999  ﺹ  134 +   
) 1  (             ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﺐﺴﺣ ﺐـﻴﺗﱰﻟﺍ )   ﺔﻴﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻝﺩﺎﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺭﻻﻭﺪﻟﺎﺑ  (  ﻪﻨﻣ ﺎﺣﻭﺮﻄﻣ
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ   ﺐﺴﺣ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ .    42
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ ) ))) 2 ( ( ( (  
 ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺪﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻘﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺯﺮﶈﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺪﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻘﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺯﺮﶈﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺪﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻘﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺯﺮﶈﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺪﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻘﺒﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺯﺮﶈﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ – ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ   
 
 ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ
 ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍ
ﺱﺎﻔﻨﻟﺍ ﺱﺎﻔﻨﻟﺍ ﺱﺎﻔﻨﻟﺍ ﺱﺎﻔﻨﻟﺍ
) ))) 1 ( ( ( (  
 ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ  ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ  ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ  ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ
 ﺍﻮﺸﻴﻌﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻻ  ﺍﻮﺸﻴﻌﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻻ  ﺍﻮﺸﻴﻌﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻻ  ﺍﻮﺸﻴﻌﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻻ
 ﻰﺘﺣ  ﻰﺘﺣ  ﻰﺘﺣ  ﻰﺘﺣ 60  
 ﻦﺳ ﺖﲢ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﻦﺳ ﺖﲢ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﻦﺳ ﺖﲢ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﻦﺳ ﺖﲢ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ
) ))) 2 ( ( ( (  
5 ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺕﺍﻮﻨﺳ   
 ﻊﺿﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﻊﺿﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﻊﺿﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ  ﻊﺿﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﻝﺪﻌﻣ
) ))) 2 ( ( ( (   ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ  
1990  1997  97   70   97   70  97  70  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
6  9  7  23  6  19  79.0  72.6   ﺍﺪﻨﻛ  
29  10  13  59  12  49  75.9  65.9   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
￿   15  22  93  18  67  72.9  61.8   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
￿   16  20  93  16  71  71.7  60.9   ﺮﻄﻗ  
26  11  10  83  9  61  74.8  60.7   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
130  17  28  185  24  118  71.4  51.8   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
190  18  18  200  15  126  70.9  46.9   ﻥﺎﻤﻋ  
396  26  70  192  53  125  65.1  50.6   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
491  28  94  170  64  111  64.4  54.5   ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
13  11  7  26  6  20  77.7  71.4   ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
437  225  85  149  58  98  66.7  59.1   ﱂﺎﻌﻟﺍ  
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ  UNDP  1999  ﺹ  165 . +   
) 1  ( ﻲﺣ ﺩﻮﻟﻮﻣ ﻒﻟﺃ ﺔﺌﻣ ﻞﻜﻟ .   
) 2  (  ﻲﺣ ﺩﻮﻟﻮﻣ ﻒﻟﺃ ﻞﻜﻟ .    43
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ ) ))) 3 ( ( ( (  
 ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺱﺭﺪﻤﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ) ))) ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  (  (  (  ( ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ  
 
ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ ﻱﻮ￿ﺎﺛ   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺇ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺇ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺇ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺇ   ﱄﺎﻋ ﱄﺎﻋ ﱄﺎﻋ ﱄﺎﻋ  
ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ  
1 + + + + 2  
ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ   ﰲﺎﺻ ﰲﺎﺻ ﰲﺎﺻ ﰲﺎﺻ   ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ   ﰲﺎﺻ ﰲﺎﺻ ﰲﺎﺻ ﰲﺎﺻ   ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ  
 ﻞﺒﻗ  ﻞﺒﻗ  ﻞﺒﻗ  ﻞﺒﻗ
ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ  
ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ   ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
25.4  67   ￿   64  65  73  52  95   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
￿   103   ￿   97  100  108  33  95   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
27.4  84   ￿   82   ￿   86  31  94   ﺮﻄﻗ  
8.8
) 2
(   87   71
) 1
(   78   83  
) 1
(   95  57  95   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
15.3  69  48  58  62  78  8  95   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
￿   74  56  66  71  80  3  95   ﻥﺎﻤﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : UNESCO 1997. 3-43   
) 1  (  ﻡﺎﻌﻟ 94 .  
) 2  (  ﻡﺎﻌﻟ 93 .  
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 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ ) ))) 4 ( ( ( (  
ﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﻡﺎﻋ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋ  ﻡﺎﻋ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋ  ﻡﺎﻋ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋ  ﻡﺎﻋ  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺮﻣﺯﻭ  ﺔﻴﺠﻴﻠﳋ 1997  
 
 ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿  ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿  ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿  ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿
GDP  
 ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿
ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ  
 ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻝﺪﻌﻣ  ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻝﺪﻌﻣ  ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻝﺪﻌﻣ  ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻝﺪﻌﻣ
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ  
ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ  
 ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ  
 ﻕﺮﻓ  ﻕﺮﻓ  ﻕﺮﻓ  ﻕﺮﻓ
ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ
) ))) 1 ( ( ( (
ﺫ ﺫ ﺫ ﺫ   ﺇﺇﺇﺇ   ﺫ ﺫ ﺫ ﺫ   ﺇﺇﺇﺇ   ﺫ ﺫ ﺫ ﺫ   ﺇﺇﺇﺇ   ﺫ ﺫ ﺫ ﺫ   ﺇﺇﺇﺇ   ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻤﻴﻗ   ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
- 1   3654
4  
1348
1   56  59  83.1  77.5  74.1  78.2   0.82
5   35   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
- 2   2477
2   5512 79  84  89.9  80.7  71.1  75.3   0.81
3   38   ﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟ  
- 2   2916
5   5193 69  74  79.6  81.2  70.0  75.4   0.79
6   41   ﺮﻄﻗ  
- 4   2737
3   4544 66  72  73.9  76.8  73.9  76.5   0.79
0   45   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
- 9   1638
5   2284 58  53  81.0  62.5  69.9  73.4   0.70
3   78   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
- 8   1665
4   2339 60  57  76.9  55.0  68.9  73.3   0.68
6   85   ﻥﺎﻤﻋ  
--   6449 1730 64  54  70.6  46.4  64.2  67.1   0.60
9   --   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
--   4374 2088 64  55  80.0  62.9  63.0  66.1   0.63
0   --   ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ  
--   3005
0  
1766
0   90  93  98.9  98.6  74.5  80.9   0.91
5   --   ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ  
--   8103 4523 67  60  84.3  71.1  64.7  68.9   0.70
0   --   ﱂﺎﻌﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ UNDP   1999  ﺹ ، 138 . +   
) 1 (   ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺐﺴﺣ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ ﻪﻨﻣ ﺎﺣﻭﺮﻄﻣ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺐﺴﺣ ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ .    45
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 5 ( ( ( (  
 ﱂﺎﻌﻟﺍﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ  ﱂﺎﻌﻟﺍﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ  ﱂﺎﻌﻟﺍﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ  ﱂﺎﻌﻟﺍﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ ) ))) 1975      –      2015 ( ( ( (  
 
 ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻝﺪﻌﻣ
ﻞﻤﳊﺍ ﻊﻨﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻞﻤﳊﺍ ﻊﻨﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻞﻤﳊﺍ ﻊﻨﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻞﻤﳊﺍ ﻊﻨﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ
 ﺔﺑﻮﺼﳋﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﺔﺑﻮﺼﳋﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﺔﺑﻮﺼﳋﺍ ﻝﺪﻌﻣ  ﺔﺑﻮﺼﳋﺍ ﻝﺪﻌﻣ
ﱄﺎﲨﻹﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ  
ﺮﻀﳊﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﺮﻀﳊﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﺮﻀﳊﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﺮﻀﳊﺍ ﻥﺎﻜﺳ   ﻌﻣ ﻌﻣ ﻌﻣ ﻌﻣ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪ    ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ) ))) ﲔﻳﻼﻣ ﲔﻳﻼﻣ ﲔﻳﻼﻣ ﲔﻳﻼﻣ ( ( ( (  
98 - - - - 90   97   75   2015   97   75  
97 - - - -
2015  
75 - - - - 97   2015   97   75  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
35  2.9  6.3  98.2  97.3  83.8  2.3  2.5  2.6  1.7  1   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
62  2.9  5.5  95.0  91.2  79.2  1.5  3.5  0.8  0.6  0.3   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
32  3.7  6.4  94.2  91.8  82.9  1.4  5.6  0.7  0.6  0.2   ﺮﻄﻗ  
28  3.4  5.9  88.8  84.8  65.4  1.5  7.2  3.0  2.3  0.5   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
￿   5.8  7.3  89.7  84.1  58.4  2.9  4.6  32.6  19.5  7.3  
ﺩﻮﻌــــــــــــﺴﻟﺍ
ﺔﻳ  
40  5.9  7.2  92.8  79.5  19.6  3.3  4.5  4.1  2.3  0.9   ﻥﺎﻤﻋ  
￿   4.1  6.4  65.7  55.6  42.1  2.1  2.8  365.1  252.4  137.4   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ  
￿   3.0  5.0  49.1  38.4  26.1  1.4  2.0  5751  4503  2928   ﺔﻴﻣﺎ￿ ﻝﻭﺩ  
￿   1.6  1.9  81.6  77.8  74.9  0.3  0.6  889.4  842  735.5   ﺔﻌﻨﺼﻣ ﻝﻭﺩ  
￿   2.7  4.1  54.4  46.1  37.8  1.1  1.6  7040.2  5743.7  4017.4   ﱂﺎﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ UNDP    1999  ﺹ  197 .  
   46
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 6 ( ( ( (  
ﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻟﺃ ﺔﺋﺎﻣ ﻞﻜﻟ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻟﺃ ﺔﺋﺎﻣ ﻞﻜﻟ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻟﺃ ﺔﺋﺎﻣ ﻞﻜﻟ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻟﺃ ﺔﺋﺎﻣ ﻞﻜﻟ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮ  
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ) ))) 1980      –      1995 ( ( ( (  
 
% % % %   ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧ ﺔ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﻮﳚﺮﺧ   ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻮﳚﺮﺧ   ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
26.30  745  2833   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
37.32  780  2090   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
19.83  408  2058   ﺮﻄﻗ  
26.47  185  699   ﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭ  
24.74  236  954   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
40.82  169  414   ﻥﺎﻤﻋ  
48.10  1203  2501   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
54.61  721  1335   ﺲ￿ﻮﺗ  
56.22  804  1430   ﺔﻳﺭﻮﺳ  
33.23  1627  4896   ﻥﺎﻨﺒﻟ  
29.29  747  2550   ﺮﺼﻣ  
27.82  564  2027   ﺎﻴﺒﻴﻟ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : Qasem    1998 ﺣﻮﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﻣ   ﺪ 1999  ﺹ  320 .    47
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 7      A  (  (  (  (  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ  
 
 ﻉﺍﱰﺧﻻﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺑ  ﻉﺍﱰﺧﻻﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺑ  ﻉﺍﱰﺧﻻﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺑ  ﻉﺍﱰﺧﻻﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺑ
ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻﺍ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻﺍ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻﺍ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻﺍ       97  
ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ   ﻥﻮﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻥﻮﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻥﻮﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻥﻮﺜﺣﺎﺒﻟﺍ  
 ﻒﻟﺃ ﻞﻜﻟ  ﻒﻟﺃ ﻞﻜﻟ  ﻒﻟﺃ ﻞﻜﻟ  ﻒﻟﺃ ﻞﻜﻟ
ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ
ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ   % % % %   ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ 96   92   % % % %    ﻢﻗﺭ  ﻢﻗﺭ  ﻢﻗﺭ  ﻢﻗﺭ ﺱﺎﻴﻗ ﺱﺎﻴﻗ ﺱﺎﻴﻗ ﺱﺎﻴﻗ   1996   1992  
GDP  
) % ) % ) % ) % 96 ( ( ( (  
ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  
) % ) % ) % ) % 96 ( ( ( ( ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
1.2  2  1.8  128.7  1130  878  2.3  136.2  440  323  7  0.7   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
1.7  1  0.2  136.2  143  105  0.5  168.6  86  51   ￿   0.2   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
0  0  0.1  100  74  74  0.2  106.3  34  32   ￿   0.2   ﺮﻄﻗ  
0  0  0.5  174.9  313  179  0.6  115.1  107  93  10  1.0   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
0.8  14  3.8  128.9  2421  1878  4.4  110.6  846  765  33  7.5   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
0  0  0.6  201.1  382  190  0.4  200  82  41  3  0.9   ﻥﺎﻤﻋ  
0.1  24    127.5  63945  50154 100  131.6  19071  14488  100  100   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ ﱄﺎﲨﺇ  
0  1  58.0  134.8  37.73  27499 56.3  142.4  10744  7546  12  24.6   ﺮﺼﻣ  
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ 1999 ﺕﺎﺤﻔﺻ ﺓﺪﻋ   .  
) 1 (   ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﻝﺩﺎﻌﻣ  
) 2 (   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻞﻤﳎ ﻦﻣ ﻲﻫ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺐﺴﻨﻟﺍ  .    48
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 7      B  (  (  (  (  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺾﻌﺑ  
 
ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ  
ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  
%   ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻢﻗﺭ   96  92  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
8.6  142.2  67.1  47.2   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
0.5  192.8  3.7  1.9   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
0.7  127.0  5.5  4.3   ﺮﻄﻗ  
1.4  100.8  10.9  10.8   ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ  
25.1  149.6  196.1  131.1   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
1.4  182.4  10.8  5.9   ﻥﺎﻤﻋ  
100  135  782.3  579.4   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ ﱄﺎﲨﺇ  
29.1  145.6  227.5  156.3   ﺮﺼﻣ  
   49
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 8 ( ( ( (  
ﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺐﺴ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺐﺴ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺐﺴ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺐﺴ  
 
15 + + + +   60 + + + +   25 - - - - 59   20 - - - - 24   15 - - - - 19   10 - - - - 14 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ   ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
74.22  40.64  86.33  53.55  3.67   ￿   1997    ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
65.22  26.12  75.62  64.70  16.65   ￿   1991    ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
75.46  46.05  84.56  64.45  18.16   ￿   1986    ﺮﻄﻗ  
75.19  34.30  84.02  71.11  15.98   ￿   1995   ﻣﻹﺍ  ﺕﺍﺭﺎ  
53.59  24.88  68.04  47.50  11.71  1.84  1992    ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
59.17  23.04  72.73  61.78  13.38   ￿   1993    ﻥﺎﻤﻋ  
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻋ  : ﺮﺸﻨﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ  ﺓ  ﻝﻭﺪﳉﺍ ، ﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ  1   ￿   8    ﺓﺪﻋ ﺕﺎﺤﻔﺻ  .  
) 1 (   ﲔﺴﻨﳉﺍﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﱄﺎﲨﺍ  .    50
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ ) )))      9 ( ( ( (  
ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  
 
15 + + + +   60 + + + +   25 - - - - 54   20 - - - - 24   15 - - - - 19   ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ  
        ﺭﻮــــــﻛﺫ ﺭﻮــــــﻛﺫ ﺭﻮــــــﻛﺫ ﺭﻮــــــﻛﺫ  
63.87  28.93  89.25  61.60  6.22   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ  
93.89  94.35  99.23  74.96  6.29   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
88.01  63.06  97.88  69.82  6.25   ﱄﺎﲨﺇ  
ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
76.35  43.47  95.92  81.70  23.55   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ  
98.05  79.23  99.78  97.20  33.63   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
88.24  47.67  98.42  87.93  24.76   ﱄﺎﲨﺇ  
ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
68.06  39.37  91.59  84.51  22.40   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ  
99.01   167.76
) 1
( 99.20  98.92  30.88   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
84.06  42.19  97.03  89.30  22.71   ﲨﺇ ﱄﺎ  
ﻥﺎﻤﻋ  
        ﺙﺎ￿ﺍ ﺙﺎ￿ﺍ ﺙﺎ￿ﺍ ﺙﺎ￿ﺍ  
30.41  2.61  45.54  20.00  0.51   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ  
60.53  18.42  69.90  46.62  1.40   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
49.13  7.86  62.16  34.97  0.88   ﱄﺎﲨﺇ  
ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
18.38  0.24  22.24  26.10  6.95   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ  
55.17  10.91  56.82  63.18  18.36   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
29.24  1.13  34.55  36.98  8.26   ﱄﺎﲨﺇ  
ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
6.66  1.23  6.48  16.52  3.13   ﻥﻮﻨﻃﺍﻮﻣ  
55.10  24.19  56.75  60.73  12.12   ﲔﻨﻃﺍﻮﻣ ﲑﻏ  
15.74  1.58  20.18  23.49  3.43   ﱄﺎﲨﺇ  
ﻥﺎﻤﻋ  
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻝﻭﺪﺟ ﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﺍﻮﻜﺳﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻋ 8   ￿   1 ﺕﺎﺤﻔﺻ ﺓﺪﻋ   .  
) 1 (   ﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﻲ￿ﺎﻜﺳ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻥﻭﺪﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﲔﺑ ﺮ  . ﻭ ﻪﺤﺤﺼ￿ ﱂ  
ًﺎﻴﻀﻳﻮﻌﺗ ًﺍﺮﺛﺍ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺽﺍﱰﻓﺎﺑ  .  
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 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 10 ( ( ( (  
 ﻝﺪﻌﻣ  ﻝﺪﻌﻣ  ﻝﺪﻌﻣ  ﻝﺪﻌﻣ " " " "  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻡﺪﻋ  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻡﺪﻋ  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻡﺪﻋ  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻡﺪﻋ  "  "  "  "  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟ  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟ  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟ  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟ 25      ￿ ￿ ￿ ￿      54 ًﺎﻣﺎﻋ  ًﺎﻣﺎﻋ  ًﺎﻣﺎﻋ  ًﺎﻣﺎﻋ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ   
 
 ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ  ﺔﺣﺎﺘﻣ ﺔﻨﺳ ﺮﺧﺁ ) ))) 1995 ( ( ( (   1990  
ﺇﺇﺇﺇ   ﺫ ﺫ ﺫ ﺫ   ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ   ﺇﺇﺇﺇ   ﺫ ﺫ ﺫ ﺫ   ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
50.6  3.3  25.6  52.3  3.0  20.7   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
60.9  1.3  22.9  64.9  1.3  23.8   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
53.5  1.1  14.4  57.7  0.8  13.7   ﺮﻄﻗ  
60.2  1.2  16.8  63.6  0.8  16.7   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
76.7  3.1  28.9  81.9  2.9  29.0   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
78.6  2.9  33.6  83.2  2.5  34.3   ﻥﺎﻤﻋ  
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ILO    1999  ،  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﺹ ، ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ    379 +    52
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 11 ( ( ( (  
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﲔﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﲔﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﲔﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﲔﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺕﺍﻮﺠﻔﻟﺍ  
ﺙﺎ￿ﻼﻟ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺙﺎ￿ﻼﻟ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺙﺎ￿ﻼﻟ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺙﺎ￿ﻼﻟ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ             15 +  +  +  +   
 
% % % %   ﻲﺳﺎﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻲﺳﺎﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻲﺳﺎﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻲﺳﺎﻘﻟﺍ ﻢﻗﺮﻟﺍ   ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻝﺪﻌﳌﺍ  
ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ   85  =   =   =   =  100   % % % %  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
1997  1997  1997   
49.9  224.3  24.8   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
33.1  200.1  20.7   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
30.7  273.4  22.1   ﺮﻄﻗ  
28.1  216.0  18.9   ﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕ  
21.1  216.6  10.6   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
20.4  214.0  8.7   ﻥﺎﻤﻋ  
38.6  123.7  19.2   ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻝﻭﺩ  
68.0  111.3  39.3   ﺔﻴﻣﺎ￿ ﻝﻭﺩ  
72.6  119.4  41.9   ﻌﻨﺼﻣ ﻝﻭﺩ ﺔ  
69.8  111.3  40.2   ﱂﺎﻋ  
 ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ UNDP   1999  ﺹ ، 233  +   
 ﺐﻴﺗﺮﺗ  % ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ  ﻱﺮﺸﺒ  !!    53
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) 12      A ( ( ( (  
ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ  
 
ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ   ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ   ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
-- -- -- --   97   96   96   97   97   97   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ  
43069 2815  30544  4903  751  707  3349   ﺀﺎﺒﻃﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ  
--   801   576  
) 2
(   498   863  
) 1
(   877  540   ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  
1295 182   ￿   561  91  54  407   ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺀﺎﺒﻃﺃ  
--   12393   ￿   4355  6440  11488  4445   ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻨﺳﺃ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  
5606 389  1707   2086
) 2
(   198  128  1098   ﻥﻭﺪﻋﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺩﺎﻴﺼﻟﺍ ﻥﻭﺪﻋﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺩﺎﻴﺼﻟﺍ ﻥﻭﺪﻋﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺩﺎﻴﺼﻟﺍ ﻥﻭﺪﻋﺎﺴﳌﺍﻭ ﺔﻟﺩﺎﻴﺼﻟﺍ  
87855 5792  61214  8506  1906  2021  8416   ﻥﻮﺿﺮﻤﳌﺍ ﻥﻮﺿﺮﻤﳌﺍ ﻥﻮﺿﺮﻤﳌﺍ ﻥﻮﺿﺮﻤﳌﺍ  
46812 6527  34.277   3256
) 2
(   666  438  1648   ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻋﻮﻤﺍ ،ﺍﻮﻜﺳﻹﺍ ﺮﺸﻋ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ، ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ   .  ﺽ 187 .+   
) 1 (    ﻡﺎﻌﻟ 96  
) 2 (    ﻡﺎﻌﻟ 95 .  
) 3 (   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻞﻤﺸﺗ ﻻ    54
 
 ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﻣ  )  )  )  ) B 12 ( ( ( (  
ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻝﺎﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻝﺎﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻝﺎﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻝﺎﺍ ﰲ ﲏﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ  
 
ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ   ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ ﻥﺎﻤﻋ   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ   ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ ﺮﻄﻗ   ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ   ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
-- -- -- --   97   96   96   97   97   97   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ  
49970 3386  32251 7550  1040  889  4854  
ﺔﻟﺩﺎﻴﺻﻭ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﺔﻟﺩﺎﻴﺻﻭ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﺔﻟﺩﺎﻴﺻﻭ ﺀﺎﺒﻃﺃ ﺔﻟﺩﺎﻴﺻﻭ ﺀﺎﺒﻃﺃ  
ﻢﻫﻭﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﻢﻫﻭﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﻢﻫﻭﺪﻋﺎﺴﻣﻭ ﻢﻫﻭﺪﻋﺎﺴﻣﻭ  
87855 5792  61214 8506  1906  2021  8416   ﻥﻮﺿﺮﳑ ﻥﻮﺿﺮﳑ ﻥﻮﺿﺮﳑ ﻥﻮﺿﺮﳑ  
46812 6527  34277 3256  666  438  1648   ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﻥﻮﻴﺤﺻ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ  
1.76  1.71  1.90  1.13  1.83  2.27  1.73   ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﺿﺮﳑ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﺿﺮﳑ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﺿﺮﳑ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﺿﺮﳑ  
0.94  1.93  1.06  0.43  0.64  0.49  0.34   ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ ﺐﻴﺒﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻥﻮﻠﻣﺎﻋ  
   55
ــــــــﻳﻮﺘﶈﺍ ــــــــﻳﻮﺘﶈﺍ ــــــــﻳﻮﺘﶈﺍ ــــــــﻳﻮﺘﶈﺍ ﺕﺎـــ ﺕﺎـــ ﺕﺎـــ ﺕﺎـــ  
 
) 1 (   ﺔﻣﺪﻘﻣ   : ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢ  
) 2 (   ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ :  
  2 - 1   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  
  2 - 2   ﻪﺗﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  
  2 - 3   ﺲﻨﳉﺍ ﻉﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ  
  2 - 4   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ  
  2 - 5   ﺔﻟﺎﻋﻹﺍ ﺀﺐﻋ  
)  3 (   ﻢﻴــــــــــﻠﻌﺘﻟﺍ :  
  3 - 1   ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
  3 - 2   ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  
  3 - 3   ﻪﻴﳚﺮﺧﻭ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ  
  3 - 4   ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ  
  3 - 5   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺢﻣﻼﻣ :  
    3 - 5 - 1   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺋﺍﺪﺑ  
    3 - 5 - 2   ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ  
)  4 (   ﺔﻛﺮﺣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  :  
  4 - 1   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻢﺠﳊﺍ  
  4 - 2   ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  
  4 - 3   ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ  
  4 - 4   ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺑ  
  4 - 5   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺅﺰﲡ  
  4 - 6   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  
  4 - 7   ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  
  4 - 8   ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  
  4 - 9   ﺍ ﻯﻮﻘﻠﻟ ﻱﺭﺎﻬﳌﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟ  
  4 - 10   ﻝﻼﺣﻹﺍ ﻕﺯﺄﻣﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ  
  4 - 11   ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗ  




   56
ﺺـــــﺨﻠﳌﺍ ﺺـــــﺨﻠﳌﺍ ﺺـــــﺨﻠﳌﺍ ﺺـــــﺨﻠﳌﺍ
* * * *  
 
         ﻰﻨــﺒﻠﻟ ﻊﻳﺮــﺳ ﻝﺎﻤﻜﺘــﺳﺍﻭ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺭﺩﺎــﺼﻣ ﰲ ﻉﻮﻨــﺗﻭ ﺔﻴﻤﻨــﺗ ﻖــﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﺔﻴــﺿﺎﳌﺍ ﺩﻮــﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺖﻌــﺳ
  ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ  .      ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ                  ﻥﺈﻓ ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﰲ ﻡﺪﻘﺘﻣ ﻥﺎﻜﻣ ﰲ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻌﺿﻭ ﱵـﻟﺍ ﺓﲑﺒـﻜﻟﺍ ﺩﻮـﻬﳉﺍ 
                      ﺔﻴﻘﺑ ﻊﻣ ًﻻﻭﺃ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﻡﺩﺮﺗ ﺩﻮﻬﺟ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﲝ ﺖﻟﺍﺯ ﺎﻣ ،ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ،ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ
        ﺮـﻣﺯ ﺎﻬﻨــﻴﺑﻭ ،ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﲔـﺑ ًﺎـﻴ￿ﺎﺛﻭ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﳌﺍ        ﻥﻭﺩ ﺎــﻬﻴﻓ ﺔﻴﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻦــﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻝﺍﺯ ﺎـﻣ ﺚــﻴﺣ ،ﱂﺎـﻌﻟﺍ
ﺔﻟﻮﻣﺄﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ .  
 
            ﺓﲑﺒﻛ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺩﻮﺟﻭﻭ ﺔﺤﺿﺍﻮﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﻨﺛ ﺎﻫﺯﺮﺑﺃ ﻦﻣ ﻞﻌﻟ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺺﺋﺎـﺼﲞ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﺰﻴﻤﺘـﺗ
              ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠـﻟ ﺰـﻛﺮﲤﻭ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻣ  .  ﻚﻠﺗ ﺽﺮﻌﺘﺗ ﺎﻤﻛ ﺓﺩﺪﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ  :  ﻦﻣ
            ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍﻭ ﺔﳌﻮﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻹﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﱃﺇ ﻲ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﲨﺎﻨﻟﺍ ﻚﻠﺗ  .
                ﳊﺍ ﺔﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻌﺑﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻝﻼـﺣﺍ ﺔﻴـﻀﻗ ﺡﺮـﻄﺗﻭ  ﱃﺇ ﺔﺟﺎ
                       ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﻴﻘﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﲑﻏ ﻑﺪﳍﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻌﲡ ﺪﻗ ﺕﺍﺭﻮﺼﻗ ﻦـﻣ ﻮﻜـﺸﺗ ﻪﺘـﳉﺎﻌﻣﻭ ﻝﻼـﺣﻻﺍ ﱃﺇ ﺓﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﲔـﻃﻮﺗ
  ﻝﻮﻣﺄــﳌﺍ ﲏﻣﺰــﻟﺍ ﻯﺪــﳌﺍ ﻦﻤــﺿ  .      ﺍﺬــﻫ ﺪﻳﺍﺰــﺗﻭ ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﺔﻨــﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﻦــﻣ ﻞــﻜﻟ ﺔﻴﻤﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻛﺎــﻴﳍﺍ ﻑﻼﺘــﺧﻻ ًﺍﺮــﻈ￿ﻭ
          ﻼـﺣﻹﺍ ﺃﺪﺒـﻣ ﻥﺈـﻓ ﻦﻣﺰـﻟﺍ ﻊـﻣ ﻑﻼﺘـﺧﻻﺍ    ﻝﺅﺎﺴﺘﻟﺍ ﻊـﺿﻮﻣ ﺢﺒـﺼﻳ ﻪـﺴﻔ￿ ﻝ   .  ﺔﻠﺼﻔﻣ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﳛ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺈﻓ ﺍﺬﻟ
                       ﺕﺎ￿ﺎﻘﺗ ﱃﺇ ﺪﻨﺘﺴﳌﺍ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ًﻻﺎﻜﺷﺃ ﺓﺭﻭﺮـﺿ ﺡﺮـﻄﻳﻭ ﺔﻴـﺴﻨﳉﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺮـﻣﺯ ﲔـﺑ ﻲـﻤﻜﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺘـﻟﺍ ﺩﺮـﳎ ﺯﻭﺎﺠﺘـﺗ
ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺕﻼﻫﺆﻣ ﺀﺎﻘﺗﺭﺍﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺓﺮﻓﻮﻣ  .  
 
ــــــــــــــــــــ  
!     ﺔـﻗﺭﻭ         ﻝﻮـﺣ ﻞـﻤﻋ ﺔـﺷﺭﻭ ﰲ ﺖـﻣﺪﻗ  " ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻞﻴﻌﻔﺗ  "  ﺔﻟﻭﺩ ﰲ
  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺮﻄﻗ 8   ￿   10  ﻞﻳﺮﺑﺇ  2000 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻣﻷﺍ ﺎﲥﺪﻘﻋ ، .  
 